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„Csak azon tettek őrzik meg emlékünket,
melyeket a közjóért vittünk véghez".
A régi agyagmüvek, majolica, fajence és porcellán 
különféle nemeinek rövid ismertetése.
k ö z l i :
M y s k o y s z k y  V i k t o r ,
állami föreált. tanár s múzeum-ör.
Felsőmagyarországi Múzeum-egylet első rendes évi közgyűlésében 
határozattá lett oly évkönyv kiadása, mely, a külföld múzeum-egyleteinek példája 
szerint, nemcsak az intézet egyévi történetét, műtárgyainak átnézeti lajstromát, 
az egylet tagjainak névsorát stb. tartalmazza, hanem a régészeti, természeti s 
irodalmi tudomány népszerűsitése és terjesztése tekintetéből népszerűén tartott 
régészeti, természettudományi s irodalmi és müipari értekezéseket is foglaljon 
magában.
Ezen irányban is a művelt külföldet utánozva, iparkodnunk kell a mű­
ipar és művészet vívmányait hasznunkra, főleg pedig a még gyönge de örvendetes 
fejlődésnek indúlt honi kézműipar javára fordítani, mert csak .is így fejleszthet­
jük hazai iparunkat és müizlésünket.
A Felsőmagyarországi Múzeum már topographikus fekvésénél fogva is 
hívatva van a múlt évszázakban jelentékenyen kifejlett hazai műipar remekkivitelű 
s valóban példányszerű és ízletes készítményeit gyűjteni, megőrizni, s azok rend­
szeres kiállítása által kivált ifjabb iparosainknak valamint művészeinknek is a 
tanúlmányozásra alkalmat és módot nyújtani, s ez által a müizlés nemesbíté­
sére hatni.
S éppen azért múzeumunk jelen legelső évkönyvében egy nevezetes ipar- „ 
ágnak, t. i. az agyagmüvek készítésének módszerét, nemeit és műtörténetét óhaj­
tóm t. olvasóimmal röviden megismertetni, valamint a múzeumunkban lévő egy­
néhány e nembeli kitünőbb agyagművet rajzban közölni és leírni.
I.
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2Mily korán ismerték föl az emberek a könnyen idomítható plastikus agyag 
jelentőségét, fontosságát és használhatóságát, azt már a praehistorikus, vagyis a 
történelem előtti homályos korszakból származó s napjainkban az ásatások által 
újra napfényre hozott c ö l ö p t e l e p e k  (Pfahlbauten) leletei eléggé bizonyítják.
Az ily telepeknél találtattak a legprimitivebb szerkezetű és alakú s még 
teljesen be nem végzett agyagedények is, melyek azt bizonyítják, hogy az edény 
mintája, formája először gályák fonadékából állót, melynek belseje agyaggal 
tapasztatott ki.
Az edény agyagának égetésénél a fonadék elégvén, annak csak hű le­
nyomata maradt meg az edény oldalfalain, s innét magyarázható meg az akkori 
edényeken diszítményi motivum gyanánt gyakran előfordúló, fonadékot jelképező 
ékítmény. Ily fonott szalagok díszítményül még akkor is előfordúltak az agyag- 
edényeken, midőn már az idomítás említett primitiv módja egészen feledékeny- 
ségbe ment át.
A régi khinaiak, egyiptomiak és görögök már ismerték a fazekas-koron­
got (Töpferscheibe), valamint edényeiken a máznak egy különös, jelenleg még 
nem ismeretes nemét alkalmazták.
A népvándorlás háborús és pusztító korszaka ezen virágzó iparág ha­
nyatlását is maga után vonta, úgy, hogy későbben egészen újból kellett kezdeni. 
Spanyolhonba a mórok hozták be újra az agyagipart, nevezetesen a szép edénye­
ket, és különféle szinü mázos téglát és lapokat, mely utóbbiakat építményeik 
falainak szőnyegszerű kirakására és díszítésére használták. Későbben az agyag- 
idomítás művészete (Töpferkunst) Spanyoihonból Szicília és Majorca szigeteire, 
valamint Olaszhonban is elterjed, hol már a byzantinikus keleti müizlés befo­
lyása következtében a műipar ezen ága újra föléled. Olaszhonban a XIII évszáz­
ban azon módszer találtatott fel, melynél fogva a vörös vagy szürke agyaganyag 
egy fehérsziuü és átlátszatlan (opak) mázzal, vonatott be. Ezen találmányra 
alapítá a XY. évszázban Lucca della Robbia az'agyagmüvek email-festékkel való 
befestését (majolica).
Némethonban is elterjedt a majolica. I tt  e nemben Hirschvogel korsói, 
valamint Franciahonban Palissy Bernát (a XYI. évszáz közepe táján) különféle 
állatokat és növényeket természethíveu utánzó dombormüvekkel díszített tálai 
igen nagy hírre vergődtek s jelenleg nagyon keresettek, valamint az I. Ferenc 
és II. Henrik királyok alatt dívó, kirakott email-díszítményü, úgynevezett 
Henri-deux fajence-szok is.
Ezen idötájban Németalföldön (Hollandban), nevezetesen Delftben virág­
zott az agyagedények készítésének művészete. Ez abban állott, hogy az agyag­
művek díszítményei a keletázsiai és khinai motívumokat utánozva, legtöbbnyire 
kék színnel alkalmaztattak.
B r o n g n i a r t s  S á n d o r  jeles munkájában az agyagmüvek különféle 
nemeit a következő átnézetben állítja össze.
3Á. Puliaanyagft agjagmiívck.
Az ezen osztályba tartozó agyagmüvek anyaga homokos, könnyen ido­
mítható, s e szerint acéllal karcolható. Ide tartoznak:
A.z égetett agyagmíívek (terra cotta).
Ezek szabad kézzel vagy formák alkalmazása által készülnek, gyengén 
vannak kiégetve, mázzal nincsenek bevonva, e szerint természetes vörhenyes 
szinűek. Az ókorban a görögök és rómaiak készítettek terra cottából különféle 
építészeti díszrészleteket, mint akroteriákat, féldombormüveket, de edényeket s 
különös szépségű vázákat és úrnákat is.
Az újabbkori ásatások alkalmával találtattak különösen Pompejiben és 
Herculanumban óriási nagyságú bor- és olajkorsók, melyek likacsos (porős) 
anyaguknál fogva a bentfoglaló folyadék hűvösségét hosszabb ideig megtarták, 
kivált ha az edény szokás szerint nedves homokba tétetett.
Ide sorolandók a görög és római hamvvedrek, vázák, lámpák és egyéb 
e nembeli edények. Érdekes tudni, hogy a görögöknél majdnem 50 féle, külön­
böző alakú és rendeltetésű edény volt használatban, melyek különös megnevezés­
sel bírtak. Ezekből egynéhányat itt közlök, m int: pithos, kados, amphoreus, 
hydria, lagynos, lekythos, kothon, kráter, phiale, aryballos, kotyle, kymbe, kan- 
tharos, keras, sykphos, kylix, stb. Mi meg alig tudjuk megkülönböztetni, melyik 
a korsó, kancsó, bütykös, kanta és mericze !
Mint a művészetnek egyéb ágai, úgy ezen iparág is az ókornak 
középkorba való átmenete alkalmával elpusztúlt és feledékenységbe ment át. 
A XIV. évszázban Olaszhonban a terra cotta ismét használatba jött, de későb­
ben ismét elhanyagoltatott. Jelenleg a terra cottából készült müépitészeti dísz­
részletek és dombormű vek, sőt egész szobrok alkalmazása az építészetben igen 
általános, s ez oknál fogva ezen iparág jelenleg nagy tökélyre vitetett.
Az agyag már formákba szoríttatik és kiégethetik.
IS. Keményebbanyagú agyagmüvek, füjeiace.
Ezen nemű agyagmüvek mésztartalmú anyagúak, s áttetsző' vagy áthat- 
lan opak oíntartalmú mázzal vannak bevonva.
Úgy látszik, hogy ily edények legelőször Perzsiában készültek. A per- 
zsiai agyagedények kivül-belől szép lapis-lazuli kék színűek. Később az arabok 
és mórok Spanyolhonba hozták be ezen színezett agyagmüveket. A világhírű 
Alhambra, valamint a sevillai Alcazar nevű palota, a cadixi és cordovai mecse­
tek (jelenleg templomok) falazatai kitűnő szépségű és többszínű mázos agyagle­
mezekkel vannak kirakva.
Az enemü készítmények a következők.
1. A. spanyol-mór fajence.
Ennek agyagmüvei egy sajátságos vörhenyes ércfényti csillámló máz 
által különböznek a többi agyagmüvektől; legtöbbnyire Spanyolhonban fordái­
nak elő; sárga alapon lévő virágokkal, madarakkal valamint egyéb más díszítmé-
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4nyekkel és arabeskekkel vannak ékítve. Az ilynemű müvek jelenleg fölötte 
ritkák, s azért igen keresettek. Spanyolhonbél a fajence agyagművek tech­
nikája a baleari szigetekre, nevezetesen Majorcára származott át, s innen elne­
vezése is :
2. Majolica.
A majolicák áttetsző, fényes ólomtartalmú mázzal (marzacotto), vala­
mint még egy sajátságos, fehérszinü, könnyen olvadható agyagfestékkel (engobe) 
vonattak be, mely alapon aztán különféle színű arabeskek festettek és égettettek 
be. Olaszhonban Luca della Robbia (1380—1420.) hires szobrász és művész 
volt az első, ki domborművű terra cottáit kemény, fehér cinmázzal voná be, úgy, 
hogy ezen eljárás által a terra cotta vörhenyes színe befödetett. A majolicák 
három osztályba sorozhatók, ugyanis:
a) A legrégibb úgynevezett félmajolicák (mezza majolica) azok, melyeken 
az alakzatok és díszítmények körvonalai fekete vagy kék festékkel raj- 
zolvák, az arc, kezek, lábak és egyéb test-partiek nem szineztettek, csak az 
edény alapjának fehér színét viselték. A ruházat, valamint a virágdiszítmények 
színezettek, azonban a rajz árnyékolása még egészen hiányzik. Ezen régi majolicák 
szintén az említett más agyagművek csillámló ércfényével bírtak. Későbben 
Florenc és Faenza (mely várostól a fajence elnevezés ered) különös szépségű 
della Robbia modorában készített agyagművek által tűnt ki, mivel azok díszít­
ményeit a leghíresebb olasz művészek festék.
IS) A  valódi majolicák (majolica fina) 1530—1560 körűi készültek; 
ezeken a rajz már szabadabb, az alakzatok már árnyékoltak,’ szóval a művész 
már nem diszíté az edényt, hanem alakzatos mythologiai jeleneteket és bacha- 
naliákat feste.
c) A  közönséges majolica (majolica rustica) agyagművek Olaszhonban je­
lenleg is készíttetnek; a nép ezeket igen szereti; szintén színezett díszítmények­
kel vannak befestve, s néha igen kecses és elegáns alakúak.
3. .A. német fajence.
Regensburgban, de különösen Nürnbergben Hirschvogel Veit (1441— 1525.) 
hires üvegfestőnek szintén Veit nevű fia az üvegfestészet mellett még az agyag­
müvek készítése- s festésének művészetét is gyakorlá, melyet különösen fia, 
Ágoston (1560.) oly tökélyre vitt, hogy ízletes korsói s több színű mázos kály­
hái igen híresek és keresettek valának.
Különösen utánzá és pedig sok szerencsével s hűséggel az olasz majoli- 
cát, díszítményeiben azonban már határozott német renaissance müirány mutat­
kozik. De Némethon több helyein, mint példáúl Kreussenben is, készíttettek az 
úgynevezett a p o s t o l k o r s ó k  (Apostelkrüge), melyeken az oszlopos árkádok 
alatt, félköríves fülkékben álló tizenkét apostol féldombor alakjai igen ízletes 
díszítményekkel művészileg voltak alkalmazva.
Kiváló gonddal és műízléssel készültek akkoriban a cserép kályhák; 
ezekből a nürnbergi german múzeum több kitűnő példányt őriz. A kályhafiókok 
(Kachel) a legszebb ornamenttel, sőt egész jelenetekkel voltak díszítve A fél­
gömb formában vájt felületű kályhafiókok (Schüsselkachel) igen célszerűek le­
hettek, mivel a meleg kisugárzásának nagyobb felületet nyújtva, hamar mele­
gítők meg a levegőt, másrészt pedig a kályha monoton síkfelületét festőileg 
törték meg. A kályafiók német megnevezése „Kachel“ valószínűleg a latin 
calabus szótól ered, mely főzőedényt jelent.
4. A . francia fajence.
a) Palissy.
Franciahonban a XVI. évszázban Palissy Bemard az agyagipar készít­
ményeit sajátságos modorban diszíté, melyek nevéről Palissy-fajence-nak ne­
veztettek.
Palissy Bernárd tudományosan képzett művész lévén, szobrászattal és 
mintázással foglalkozott, az általa készített edényeken és tálakon festett díszít­
mények helyett állatok s növények színezett dombormüveit használta; erre a célra 
eledelül használt növényeket és gyümölcsöket, de szépszinezetü kagylókat, gy í­
kokat, halakat és rovarokat is a természet után gypsbe öntvén, azok alakjait 
lehetőleg természetes színű mázzal bevonta s azokat edényein és tálain díszít­
ményekül használta fel.
Azonban Palissy nemcsak kisebbszerü edényeket és tálakat, de gyak­
ran egész asztali díszrakoványokat (Tafelaufsatz), kandallókat, sőt nagyobbmérvü 
kerti szökőkútakat és vízmedencéket is, kiváló ízléssel készített.
Igaz ugyan, hogy a tálakon díszítményül alkalmazott rovarok, gyíkok, 
béka és egyéb hüllők domborművű alakjai, természetes színeiknél fogva sok em­
berben undort gerjesztettek, ezen díszítési modor e szerint sem szépnek, sem 
pedig célszerűnek általában nem nevezhető, de mint minden divatos, ha nem is 
szép, elég hibásan még is szépnek és célszerűnek tartatik : úgy az ily Palissy-féle 
tálak is célszerűtlen díszítményeik dacára végre nagy használatnak örvendtek, s 
igen keresettek lettek.
A Palissy által készített vízmedencék- (bassins) és szökokútaknál helyes le­
hetett az említett állatokkal való feldíszítés, mert ez a valóságnak inkább megfelelt.
Ezen alakzatos állati díszítmények alkalmazási módszerét későbben egy­
szerű festmények által pótolták; ily diszítményü fajence-tál, melynek szélét 
lepkék, rovarok, közepét pedig igen természethüen festett spárga díszíti, múze­
umunk gyűjteményében is látható.
b) Henry-deux.
A fajence agyagmüvek ezen neme szintén Franciahonban készült; ké­
szítményei II. Henrik (1547— 1559.), vagy maitressenek, poitiersi Diannának 
névjegyével voltak jelölve. Ezekből jelenleg csak mintegy 40 darab ismeretes. 
Csinos alakú, finom fehér színű, nem igen kemény, áttetsző pipa agyagból (Pfeifent- 
hon) készült kissé sárgás, átcsillámló és vékony mázzal bevont, s felette ízletes 
renaissance stilű díszítményekkel, mascaronokkal ékített edények voltak ezek. 
A díszítmények az edény égetése után féldomborszerüleg rakattak fel és újra 
égettettek. Hasonló kivitelű müveket Minton angol gyáros is sok szerencsével 
és ügyes utánzással készíte Trentben volt edénygyárában. A neversi és roueni 
gyárok XYI. évszázbeli raajolica-készitményei is igen szépek és keresettek«
65. Németalföldi agyagmüvek.
(Holländische Irdenwaare.)
Németalföldre, nevezetesen Delftbe sok khinai és japáni porcellán kerül­
vén, megkisérlék annak utánzását. Hogy az sikerüljön, arra nézve hiányzott a 
conditio sine qua non: a porcellánföld.
A delftiek úgy segítettek magukon, hogy a lehető fehér agyagot oly 
fehér és átcsillámló mázzal vonták be, hogy az legalább porcellánnak lássék. 
Mert porcellán minden áron kellett; az új ízlés szakított az addig oly nagy 
becsben tartott fajence-szal, melyet a bárok és rococco szemüveg nehézkesnek, 
dísztelennek, sőt durvának talált. így s ily mértékben vezethető félre a jó és 
helyes müízlés a divat által!
A delfti gyár működése a XVI. évszáztól egészen a múlt évszáz végéig 
terjed, s ezen nagyhírű gyárban nemcsak különféle alakú és rendeltetésű edények, 
de padozatok és falak kirakására szolgáló színes agyaglapok is készültek. A 
hollandi hasas kancsók készítőjük szerint Jak óba kannetjes-seknek neveztetnek, 
s legtöbbnyire barna vagy kék mázzal, díszítményekkel és cinfedéllel látvák el. 
A delfti agyagmüvek leginkább felismerhetők fehér alapon kék színnel festett 
és khinai modorban tartott díszítményeik által.
6. .Angol agyagművek.
Angolhonba a hollandi agyagmüvek készítési módját protestáns szökevé­
nyek hozták be. Itt hosszú ideig a fajence müvek általánosan delftnek ne­
veztettek.
Az angolhoni staífordshirre gyár kőedényei a XVII. évszázban nagy 
hírre vergődtek.
1763. körül Josiah Wedgwood e tekintetben nagy javításokat hozott be 
az által, hogy képes volt azon sárgás színbe játszó, kemény és átcsillámló 
mázzal bevont szép edényeket előállítani, melyek queens ware elnevezés alatt
for dúltak elő.
Kelet-Ázsia egyéb részeiben, nevezetesen Khina- és Japánban is készít­
tetnek kőedény- és fajence-nemü agyagművek, melyek Európában hibásan khinai 
porcellánnak tartatnak. Különösen Klímából jönnek azon szürke, kék vagy kék- 
vörÖ3 színű kőedények, melyek néha (email) zománcos ékitvéuyekkel diszítvék.
Craquelée-nek neveztetik azon porcellán vagy egyéb agyagnemü edény, 
melynek máza az égetés alkalmával megrepedt. A praktikus khinaiak 
azonban ezen hibás edényeket is értékesítik az által, hogy azokra az edény repe­
déseinek irányát követő díszítményeket festenek, melyek által a repedések töké­
letesen befödetnek.
C. Porcella».
Több történetíró állítása szerint a khinaiak és japaniak már néhány 
ezer év előtt ismerték volna a valódi porcellán készítésének titkát. Tény, hogy 
időszámításunk előtt két évszázzal Khinában a porcellán már ismeretes volt. 
A valódi khinai porcellán készítésének titkát még eddig senkinek sem sikerült 
a khinaiaktól eltanúlni, Nincsenek még oly égető kemencéink, melyekben a nan-
7kingi híres torony porcellán tégláinak megfelelő vastagságú porcellánt képesek 
lennénk tökéletesen kiégetni, sem pedig a majdnem tojáshéj vékonyságú por­
cellánt (eggshell) előállítani. A valódi porcellán ismertető tulajdonságai: ke­
mény anyag, kissé kékesszinü átesillámló zománcmáz ; anyaga pedig á l l : porcel- 
lánföld-, (Kaolin) foíypat-, finom quarzhomok- és gypskeverékből.
A XY. évszázban a portugallok voltak az elsők, kik Khinából Európába 
hozták be a porcellánt, melynek elnevezése porcella, csészét jelentő portugál 
szótól eredhet. Hogy az így messze földről behozott porcellán ára igen nagy 
volt, az természetes; azért iparkodtak az európaiak, különösen a franciák az ily 
porcellán készítésének titkát ellesni és fölfedezni. De a vegytani tudományok és 
készülékek kifejletlensége miatt a próbálgatás meglehetősen sokáig tartott, míg 
egy Morin nevű gyáros (1695 körül) St. Cloudban, ha nem is egészen, de 
megközelítőleg feltalálta volt a porcellán-agyag keverékét, melyben azonban az 
igazi porcellánt képező alketrész: a kaolin és mezei pát még teljesen hiányzott. 
A morin-féle készítménynek keveréke átlátszóságát a sóktól, idomithatóságát a 
szappantól nyeré, a mázt pedig egy közönséges ólomtartalmú üveg képezé.
A porcellán újból való fölfedezésének dicsősége Böttger János alchimis- 
tát illeti, ki a bölcsek köve és aranycsinálás helyett a porcellánt födezé föl az 
által, hogy parókájának hajporában (1704-ben) a porcellán valódi és fő alkat­
részére, az úgynevezett kaolinra bukkant, mely minőségű porcellánföld a Schnee­
berg melletti hegyekben vastag rétegekben fordúl elő. 1709-dik évben sikerült Bött- 
gernek legelőször fehér és átcsillámló porcellánt előállítani. E nemben első volt 
a meisseni várban berendezett porcellángyár, melynek készítményei nagyon h a ­
sonlítanak a khinai porcellánhoz, és A. R. P. (Augustus Rex Poloniae) betűk­
kel, vagy kígyóval körűitekért Aesculap-bottal, vagy pedig keresztbe tett két 
egyenes kardot ábrázoló jegygyei (marke) jeleztettek. Böttger halála után a 
kard-jegy megfordíttatott.
Minden titoktartás dacára a porcellán készítésének ezen uj csalhatatlan 
módszere minden irányban szétterjedt; 1720-dik évben már Becsben állíttatott fel 
az 1744-ben az állam tulajdonába átment, de 1865-ben megszűnt porcellán-gyár, 
melynek készítményei (Alt-Wien) finom kivitelű dombormüvek voltak s a mérsé­
kelt aranyozás és ízletes befestés által nagy hírre vergődtek. Ezen porcellán­
gyár készítményei Bécs városának egy fekvő pólyát tartalmazó cimerpaizs-jegyct 
viselik, mely utóbbi többek által hibásan méhkasnak tartatik.
1743-ban Berlinben is állíttatott fel egy porcellán-gyár, mely későbben 
(1763.) szintén államivá lett. Ezen gyárnak első időszakából származó gyártmányai 
W-vel, a másodikból egy kékszinű királyi jogar féle (Scepter) jegygyei, jelenleg 
pedig a porosz sas képével bírnak. A csupán kiégetett de mázzal (glasur) be 
nem vont porcellán biscuit-nek neveztetik. Ily biscuit-porcellánból készülnek a 
különféle edények és szobrocskák, valamint újabb időben azon igen elterjedt s 
ismeretes porcellán képek, melyekben az alakok oly formán vannak nyomva, hogy 
azok árnyékolása különböző az árnyékolásnak megfelelő vastagságú porcellán 
által képeztetik; ugyan is a legvilágosabb helyek legvékonyabb és viszont a sö- 
tétebb helyek vastagabb rétegű massát nyernek,
8A hires sévrei porcellángyár készítményei L. A., a köztársaság idősza­
kában R. F. (Republique F ra^ais), 1807 óta pedig folyó évszámmal és 
betűkkel jelöltettek. A valódi sévrei porcellán-gyár készítményeinek jegyei az 
eladás alkalmával egy vonás által keresztülhúzattak, s igy minden csalásnak és 
utánzásnak eleje vétetett.
Hazánkban legújabb időben Fischer herendi porcellángyára különös 
szépségű és jóságú készítményei által nemcsak nálunk, de messze külföldön is 
h ires; ezen gyár hűséggel utánozza a khinai, meisseni és sévrei porcellánt, 
anélkül azonban, hogy ezáltal ámítani akarna, miután minden darabon látható 
Magyarország címere és a gyár neve: H E B E N D .  Mióta a valódi porcellán 
életre támadt, a fajence és majolica csöndes uralma még nagyobb és folytonosabb 
háborgatásoknak van alávetve. Az egyre váltakozó, nem mondhatni mindig helyes 
és ízletes divat hol az egyiknek, hol a másiknak hódol. — A múlt évszazban 
a bárok és rococco ízlés korszakában a porcellán hűtlen lett hivatásához, mivel 
az egyszerű, úgyszólván nélkülözhető és mérsékelt szerkezeti ékítményt megvetve, 
valóságos festményekkel pompázott, tétlenül majmolva a magas művészetet.
Mai napság a fajence ismét uralkodni kezd. A szin- és nagyobbszabású 
díszítméuyi elemek és tiszta, az anyag minőségének és a mű rendeltetésének 
megfelelő motívumok iránti előszeretet újólag divatba hozta.
Hogy hazánk művészetének és müiparának mostani örvendetes fejlődésé­
nél fogva nem maradhatunk közönyösek a műipar ezen, úgy látszik igen keresett 
ágának újból való fölelevenítése és további fejlesztése iránt, — az természetes.
Semmi körülmény által nem igazolható hibát követnének el, ha 
hazai iparunk ezen ágának nemzeti, magyar szellemben való kiképeztetését és 
fejlődését nem segítenok elé.
A nemzeti, valamint a mi múzeumunkban is találhatunk alakra, színe­
zetre, az anyag tartóságára és célszerűségére nézve igen jeles XYI. XVII. és 
XVIII. évszázbeli hazai agyagmüveket, mint korsókat, kancsókat, tálakat s több- 
eífélét, valamint zöld, de több színű mázos cserép kályhafiókokat is. A bártfai 
és gömöri cserépedények tartóságuknál és alakjoknál fogva még most is neve­
zetesek és keresettek, úgy szintén erdélyi és alföldi korsóink kecses alakjai s 
azok stilszerü, itt-ott igazán magyar jellegű díszítményei igen szépek, s ez ok­
nál fogva már a múlt évi bécsi világkiállítás alkalmával legtöbbnyire a külföldi 
múzeumok küldöttei által meg is vásároltattak.
Miután az agyagmüvek különféle nemeinek ismertetését röviden előre- 
bocsátám, ezek után áttérek a mi múzeumunkban lévő e nembeli készítmények 
és müvek leírásához. Örömmel constatálom, hogy múzeumunk már jelenleg is oly 
nagyszámú és kiváló agyagmüvekkel dicsekedhetik, hogy azok érdemük szerinti 
ismertetése egy önálló munkát képezhetne.
Jelen alkalommal tehát csupán csak azon agyagmüveket fogom ismer­
tetni, melyek vagy alakjuk s szinezetök, vagy pedig díszítményeik által tűnnek föl.
Csak nemrég életbeléptetett múzeumunk gyűjteményei általában véve a 
készséges és nagymérvű adakozások által oly örvendetesen gyarapodnak, hogy a mi


9csak agyagmüveinket illeti, azokból már is mintegy 120 darabból álló, legtöbb- 
nvire hazai készítményeket tartalmazó gyűjteményünk van.
A antik, vagy ókori agyagművek is még nem számos, de érdekes pél­
dányok által vannak képviselve. Azok közt megemlítek két római lámpát 
(1. és 2 . idom), melyek közt az egyik terra cottából, a másik pedig azon 
vörösszinű agyagból van készítve, melynek neve terra sigillata.
A görög és római lámpák az olaj befogadására belső üreggel bírnak, 
melybe egy középső nyíláson az olaj öntetett be, a másik, a lámpa végén lévő 
nyílásba pedig a meggyujtandó kanóc tétetett. Ilyféle lámpák egy fogantyúval 
bírnak, s gyakran féldomborművü arabeszkekkel díszítvék; igy az első lámpa 
bemélyedett közepén egy antik edény féldomborművü képét, a másik szélén pe- 
dig egy leveles és fürtös szőlőgerezdet látunk díszítményül felhasználva.
A görögök- és rómaiaknak általában véve kétféle lámpáik voltak, t. i. 
kampókkal ellátott függő, és közönséges lámpák. A lámpák jobb világítás tekin­
tetéből közönségesen valami magasabb tárgyra, leginkább pedig az erre a célra 
szolgáló gyakran igen szép kivitelű lámpatartó candelláberre tétettek. Az emlí­
tett két lámpa formákba való préselés által idomíttatott és mázzal nem bír, e 
szerint természetes vörösszinű.
A 3. idom alatti edény szintén máz nélküli égetett agyagból, s már 
korongon készült, a közepén lévő hullámzó szalagot képező díszítmény azonban 
még szabadon, kézzel idomíttatott. Ezen edényke alakja leginkább hasonlít a gö­
rögöknél stamnos név alatt előforduló lábazat nélküli edényekhez. Az ily edé­
nyek nedves földbe vagy homokba tétettek be, amiértis a bentfoglalt folyadék 
az edény agyagának likacsosságánál fogva hosszabb ideig tartá hűvösségét s oly 
hamar nem romlott meg. Ezen említett római edények néhány évvel ezelőtt 
Ó-Budán találtattak.
Az itt következő magyarhoni készítmények is bizonyítják, hogy száza­
dok előtt nálunk is virágzott az agyagipar. Az olasz majolicát és fajenc-szot 
hazánkban is képesek voltak utánozni, bár az itt készült edények díszítményei 
az olaszokéival szépségre nézve nem vetekedhetnek ugyan, de mindamellett meg­
lehetős ízlésre mutatnak.
Különösen hazánk felső vidékén, nevezetesen Bártfán, a Szepességen, 
Göinörben és a bányavárosokban készültek leginkább a majolicát utánzó agyag- 
művek ; múzeumunk több ily jeles példánynyal bír.
Legnevezetesebb e tekintetben a 4 .  és 5. idom alatt lerajzolt, a 
bártfai szabó-céh XVII. évszázbeli csinos kivitelű és díszítményű borkorsója.
Ezen korsó négy oldala, felső részén a cseh boltlapok módjára átmegy 
egy gömbalakú felületbe, melynek felső részén az edény rövid nyaka egy becsa­
varható s egy gyűrűvel ellátott cindugaszszal bír.
Szép ezen korsó renaissance ízlésben festett s az edény négy oldalának 
megfelelő oszlopos architecturája, melynek a ballusterekhez hasonló zömök osz- 
lopocskái arch ivóit párkányzat helyett babérieveles ívezettel bírnak. A csegelye- 
ket (pendentifs) képező átmeneti lapokon pedig lengő szalagokat tartó alakok 
alkalmazvák.
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Ezen korsó alapmáza fehér (opak), a rajz körvonala sötét violaszinű, 
az alakok testrészei fehér alapszinűek, míg a díszítmények sárga, kék, szürkés, 1 
zöld és violaszinű mázzal bírnak. Első lapján (4. idom) látható egy sárga 
szinű, füles virágvázában, szegfű, tulipán és egyéb, akkoriban díszítményül nagy­
ban dívó virágbokréta; egyik oldalán Ádám, a másikon pedig Éva alakjai vehetők 
ki, azok felett a korsók készítési évszáma: 1698. Annak ellentett lapján pedig 
látható egy lovon ülő, XVII. évszázbeli viseletű magyar huszár vitéz alakja, ki­
vont karddal. Ezen alak sastollal díszített prémes sárga kucsmát, sárga gombos i 
kék attilát, zöld nadrágot s sarkantyus sárga kordován magyar csizmát visel.
Ezen érdekes korsó harmadik oldalán a szabó mesterség jelvényei alatt, 
egy férfi és nő egy három leveles virágot tart. Ezen polgári viseletű parókás 
alak közt az en profil rajzolt férfi sárga gombos, széles újjú kék öltönyt, térdig 
érő sárga nadrágot, zöld harisnyát, csattos cipőt, baloldalán pedig egy egyenes 
vékony német díszkardot (Degen), az en face rajzolt női alak pedig aranynyal 
hímzett kék színű ruhát és brocát-pruszlit visel.
Végre a korsó-negyedek oldalán két férfi alak egy rúdon egy nagy 
szőlőfürtöt visz, mely ó-testamentomi jelenet valószínűleg a korsó tartalmára 
vonatkozik.
Ezen korsó anyagára és díszítményeinek kivitelére nézve az úgyneve­
zett félmajolicákhoz (mezzo majolica) sorozható.
A 6. idom alatt lerajzolt füles korsó szintén hazai készítmény s 
valószínűleg úgy mint az előbbi Bártfán készült, hol különösen a XVII. évszáz­
ban ily agyagmüvek valamint színes kályhák is nagyban készültek. Ezen korsó 
külsején több övre osztott szalagban felette szép és élénk színezetű díszítmény 
közt primitiv alakú szarvasok vannak festve. Az ivó edényeken gyakran talá­
lunk szomjúságot jelképező szarvast ábrázolva; a korsó maga a valódi majoli­
kák (majolica fina) közé sorolandó.
A 7 . idomban látható kisméretű, de kecses alakú és pompás sárga 
alapmázzal bíró korsócska szép virágdiszítménye által tűnik ki.
Az itt említetteken kivűl van még múzeumunknak hazai fajence és 
majolica müvekből álló tekintélyes gyűjteménye, melynek kiváló darabjai Sáros­
ban, Szepes- és Gömörben készültek.
Hazánkban a XVI. és' következő évszázakban az agyagipar ezen neme 
különösen virágzott, készítményei keresettek voltak, mert nem találtatott család, 
melynek egyik díszét és büszkeségét a szoba fogasain rendben függő más meg 
más alakú és színezetű kancsók, korsók és tálak ne képezték volna. Akkor még 
a törékeny üveg poharak nagyon ritkák voltak, amiértis lakodalmakat és ven­
dégségeket ábrázoló régi képeinken a korsók kiváló szép alakjaival találkozunk.
Hogy pedig nemcsak csinos és ízletes agyagedényeink, de szép cserép­
kályháink is voltak, azt bizonyítják azon, bár még eddig csekély számú marad­
ványok (kálybafiókok stb.), melyek még itt-ott hazánkban találtatnak. A XVI. 
és XVII. évszázból származó e nembeli sokszínű ékítményekkel és alakozatokkal dí­
szített mázos kályhák Némethonban, sőt Schweicbans egyebütt mai napig is használ­
tatnak ; a legszebb régi példányokat a nürnbergi germán és müncheni National 




bek és célszerűebbek voltak-e ezek korunk fehér vagy szürke színű, sima és semmi 
műízlést nem mutató kályháinál? Azonban hála legújabb korunk helyes műirá­
nyának, mely belátá az ily színes kályhák szépségét! Ma már Némethonbau, de 
Ausztriában is egyes vállalkozó szellemű iparosok régi renaissance motívumok 
helyes alkalmazása mellett ily féle cserépkályhákat készítenek 8 készítményeik 
igen keresettek.
Midőn néhány évvel ezelőtt Kassán a felsősétányon, hol annakelőtte a 
gótstilben épült városház állott, a gázcsövek számára árkok ásattak, ezen alka­
lommal többféle diszítményű kályhafiók töredékeire bukkantak, melyek jelenleg 
múzeúmunkban őriztetnek.
A 9. idom alatt látható kályhafiók kerettel szegélyzett négyszögletű 
mezőben egy füles korsót ábrázol, mely szegfűből, tulipán-, pipacs- és szőlőfürtökből 
álló virágdiszítményt tartalm az; ezeknek elrendezése tökéletesen részarányos. 
Ezen díszítmény correct rajza és compositiója megfelel még a XVI. évszázban 
divó renaissance műízlésnek. A második (11. idom) kályhafiók négyzetidomú, 
egymást átmetsző köralakú szalagok által képezett mezőkben az antik palmet- 
tához igen hasonlóan stilizált növénydiszítményt m utat; a harmadik szintén a 
kassai sétányon talált kályhafiók (13. idom) szélesebb szalaggal körülvett 
mezőkben leveles diszítménynyel bír. A két utóbbi kályhafiók keretelve nem lé­
vén, oly diszítményt tartalmaz, mely több hasonló diszítményű kályhafiók ismé­
telt összerakásából származik, mely által az egész kályhafelület egy szőnyeg- 
szerű mustrát (Tapetenmuster) nyer; ellenben az első kereteit kályhafiók össze­
rakása által a kályha felülete egyes négyszegletű mezőkre oszlik (casettirt), és 
miután gyakran kétféle diszítményű kályhaílókok alkalmaztatnak egy kályhánál, 
azon változatosság kedvéért kétféle ornamentum is előfordúl.
Ezen kályhafiókok égetett agyagból készültek, színes mázzal nem bír­
nak, díszítményeik féldomborművek. Yan még múzeumunkban egy csinos zöld 
mázos kályhafiók részlete (16. idom), melynek kereteit mezején Magyarország­
nak babérkoszorúval körülvett koronás cimerpaizsa szemlélhető. A cimerpaizs, 
valamint a díszítmények stilja már azonban a XVII. évszáz végére utal.
Összehasonlítás végett érdekesnek tartom még ama csinos diszítményű 
kályhafiók rajzát a 10. idom alatt közölni, mely Szepes-Olaszi vendéglőjének 
egyik kályhájáról való. A kereteit mezőben lévő stilizált virágdiszítmény elren­
dezése már nem részarányos, hanem naturalistikus felfogású eltérést mutat s az 
egész zöld mázzal van bevonva.
A kályhafiókok általában véve legtöbbnyire vésett formák alkalmazása 
által készíttetnek, de találunk nevezetesen a némethoni nagyobb kályháknál 
féldomborművű, szabad kézzel mintázott (bossiren) fiókokat is. Ilyenek azonban 
hazánkban még nem találtattak.
A 14, és 15. idom alatt közlött korsók a németalföldi agyagipar 
készitményeihez leginkább hasonlítanak; az elsőnek szürke alapon lévő szépen 
rajzolt díszítmény- körvonalai mélyen vésettek s kék színűek, a másik hasas 
korsó az úgynevezett pipaagyagból (Pfeifenthon) készült, természetes vörhenyes 
színű csavaros felülettel, s gombbal ellátott cinfedővel bír. Mind a két korsó 
gömöri készítmény,
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Az úgynevezett delftí fajence-müvek több nevezetes példányával bír 
múzeumunk, nevezetesen szép és ízletes diszítményű tálakat és korsókat, mely 
utóbbiak egyike a 8. idom alatt szemlélhető korsócska, khinai motívumokat 
utánzó kék díszítményekkel.
A valódi khinai porcellán (Doby asszonyság adománya következtében) 
gyűjteményünkben egy tekintélyes suite által van képviselve, mely igen csi­
nos külsejű s idomú, zománcozott virágdiszítménynyel s aranyozott szegél­
lyel bíró thea- és kávé- servicebői áll, melynek egyik ibriké mutatványát a 
IS. idom alatt szemlélhető. Ezen valódi khinai porcellán-művek külö­
nös vékonyságú és könnyüségü anyag által tűnnek ki, amiért is éppen ezen 
tulajdonságuknál fogva különböznek az oly gyakran előfordúló utánzott khinai 
poreellántól, «
Végre dicsekedhetik már múzeumunk a bécsi (Altwien) számos és 
nevezetes példányával i s ; ezek közt szabad legyen megemlítenem mintegy
12 darab szép tálat, edényt és egy különös szépségű asztali díszrakoványt,
Neptun, a Sirenek és Najádok csinos alakzataival.
A régi hires kassai kőedénygyár különös jóságú és tartóságú, de leg- 
többnyire csak fehérszinű készítményeket állított elő, melyek K-val jelölvék. Mú­
zeumunk szintén bír azokból egynéhány kiváló példányt. A rozsnyói agyag- 
művek R-rel, a hires holicsi gyár készítményei pedig H-val jelölvék. A kö­
zépkori hazai agyagiparmü történetének tanulmányozására nézve szükséges lenne 
a régi, valamint — összehasonlítás végett — a jelenleg működő ilynemű
gyárak készítményeinek jegyeit gyűjteni, a gyárak helyneveit összeállítani és 
osztályozni.
Igen ritkán követ két gyár egy s ugyanazon jellegű műirányt,
hanem minden egyes gyár bír saját jellegű készítményeivel, s ismerve a gyár 
müirányát, könnyen ismerhetők s osztátyozkatók az agyagmüvek is. De mint 
mindenben, úgy ezen tekintetben is még a kezdet nehézségeivel küzdünk. 
Azonban valahára még is meg kell kezdeni, mert nézetem szerint csak azon 
nemzet művészete és műipara fejlődhetik tovább, mely müiparának m últ­
já t ismeri.
Áttekintve immár a múzeumunkban levő régi hazai agyagmüvek gyűjtemé­
nyét, akaratlanúl is megkérdezzük önmagunkat: dacára annak, hogy annakelőtte 
rajziskoláink nem voltak, ki által készültek ezen ízletes s szép diszítményű 
müvek, oly művészi felfogással, melyet mai napság készítményeinkben hiában 
keresünk? Erre a kérdésre válaszolhatunk, ha a következőket veszszük te­
kintetbe :
Hazánkban a XVÍ. és XVII. évszázakban a különféle mesterségek, a kéz- 
müiparágak többféle nemei nagyban virágoztak, a mint azt a fazekas, lakatos, 
asztalos, ötvös, paszományos (Posamentirer) és egyéb mesterségek reánk maradt 
s legtöbbnyire gyűjteményeinkben lévő remekművei eléggé bizonyítják. Ezen 
tevékenység csak természetes következménye volt azon áldásthozó szellemi moz­
galomnak, mely a XVI. évszázban hazánkban a tudomány és művészet terén 
is nyilvánúlt. Mert míg egyes városok (Kassa, Bártfa, Lőcse, stb.) által Né-
methon hires egyetemeire tanulmányozás és kiképzés végett a város költségén 
kiküldött ifjak hazájukba visszatérve a tudományosságot s műveltséget ter­
jesztették: addig a művészek és mesteremberek nem elégedve meg az itthon
tanúltakkal, szakmájukban való további kiképzés végett beutazták nemcsak 
Német-, de Francia- s Olaszhon kiváló iparűző városait is, azok művésze­
tével és müirányával megismerkedve, dús tapasztalataikkal és szélesebb szel­
lemi látkörrel tértek honunkba vissza. Természetes, hogy ezen alkalommal 
az akkoriban külföldön dívó müízlést és müirányt elsajátítva, azt hazánkba
plántálták á t; s így magyarázható meg azon körülmény, hogy kivált a kéz­
műipar meghonosítására előnyös felsővidéki városainkban a különféle mester­
ségek oly remek kivitelű példányaival találkozunk.
Továbbá annakelőtte a czéhbeli rendszer szigorú törvényei nem engedék 
meg a maga szakmájában tökéletlen s ki nem képzett iparosnak mesterségét 
önállólag megkezdeni, míg a képzettségéről és ügyességéről tanúskodó úgyne­
vezett r e m e k e t  (Meisterstück) el nem készítette. Most azonban, dacára
annak, hogy majd nem minden jóravaló városban jól berendezett rajziskoláink 
vannak, s miután az ipartörvény által eltöröltettek a régi céhrendszer tör­
vényei, azok a fiatal iparosra nézve kötelezők nem lévén, anélkül, hogy az
illető szakmájában tökéletes jártasságot és rajzbeli ügyességet szerzett volna
magának, vagy vándorlás által ismeret körét bővítette volna, mint mester 
firmát nyit, s maga kezére dolgozik úgy, ahogy tud. Véleményem szerint 
ez az egyik oka kézműiparunk hanyatlásának. A második pedig az, hogy je­
len kézműiparunk főcélja a gyári tömeges előállítás lévén, az ily gyári ké­
szítményeken hiába keressük a mester keze által művészi ihlettséggel készült 
szép alakot és díszítményeket.
Erre nézve hasonlítsuk csak össze a kézműipar bármely régi termékét 
a mostani gyári készítményekkel, bizonyosan nagy különbséget találunk.
Általában véve mai napság a készítmény csak szemre készül, nem fog­
lalván magában a régi müveknek sem szépségét, sem tartóságát. A tömeges 
gyári előállítás által elhanyagoltatik ugyan a kézműipar művészi fejlődése és 
kiképeztetése, de a valódi mübecscsel biró érzést még sem semmisítheti meg 
egészen. Ezt bizonyítja a legújabb időben a kézműipar müirányának helyes 
választása és a valódi jó, szép s nemes ízlés mindinkább megérdemlett te r­
jedése. Erre azonban szükségesek oly gyűjtemények, múzeumok látogatása és 
tanúlmányozása, melyekben nemcsak a művész és kézműiparos, de minden, az 
aesthetikai műveltségre igényt tartó ember, a múlt századok műtermékein 
okúivá, saját müízlését fejlesztheti, s a valódi szépet a nem széptől meg­
különböztetni tanúlja.
Jelen ismertetésemet egy hires német aesthetikus jelszavával végzem be:
»Vom Alten sollst Du behalten,




Irodalmi fe lo lv asás  *)
Károly Gry. Húgó,
prém. főgym n. ta n á r-  s múzeumi titkártó l.
%  szerencsés véletlen úgy hozta magával, hogy a rég hallgató jeles 
költő, kiről e felolvasás szól, pár évvel ezelőtt ugyanazon városba kerüljön, 
melyben én is lakom, ugyanazon arcizzasztó küzdhomokot fussa, melyre a 
hazai ifjúság tanításának érdemében engem is kiszemelt csillagzatom.
Ez az elhallgatott jeles költő nem más, mint Vida József. Szüle­
tett 1833-ban márc. 2-án, vasmegyei Körmenden. Tanúit Szombathelyen és 
Pesten; ott a gymnásiumot, itt a jogot végezte. A fiatal jogtudor 1862-ben 
jogtanár lett az újból kinyílt egri akadémiában, mely minőségben az „Eger“ 
című vidéki lapot is szerkesztette. 1871-ben Kassára neveztetett ki az itteni 
jogakademiához rendes tanárúi, hol mai napig is működik.
0  is az ötvenes évek Petőfi-epigonjai közül való, még pedig a javából.
Koraifjantan áldozgatott már Ő a költészet múzsájának, de még akkor 
senki sem hitte volna, hogy pár év múlva az előtte föllépő fiatal költők 
közt ő legyen egyike a legkiválóbbaknak.
Míg fiatalabb pályatársai a nyilvános téren többször tőnek kísérleteket, 
ő mint túlszerény ifjú elvonúltan tanulmányozta a hazai s külföldi költők je- 
lesbjeit, s bár halomra írta verseit, erőszakkal sem volt rábírható, hogy va­
lamelyik szerkesztőnél bekopogtasson.
Mint a Y á l k a i  I m r e  által 1858-ban kiadott „Irodalmi s művészeti 
Daguerreotypek“-ből tudjuk, de meg mint ömaga nekem barátságos israe-
*) Készült a Felsőmagyarországi Múzeum-egylet által a müveit közönség számára 
terveit, de a helyiség ki nem nyílta m iatt eddig még nem valósulhatott felolvasásokra, melyek 
nemcsak a régészeti s természettudományi, d e  a r é g i b b  s ú j a b b  m a g y a r  i r o ­
d a l m i  i s m e r t e t é s e k e t  is fel fogják ölelni. Miután eredeti rendeltetésére nem fordíttat- 
hatott, kedves kötelességet vélek teljesíteni, ha olvasás-tárgyúi nyújtom egyletünk tagjainak s 
Kassa városa s vidéke nagyérdemű közönségének,
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vétségünk után még körülményesebben elbeszélte, legelső verse, melyet nap­
világra szánt, „János gazda“ című genre a körmendi „Készvét N a p tá rib an  
jelent meg, úgy „Ártatlan csel“ című népies beszélye is, melyek egyaránt 
figyelemre ragadták az olvasót.
Ezután nemsokára a C s á s z á r  F e r e n c  „Divatcsarnok“-a adott tőle 
egy versecskét, melyet aki elolvasott, háromszor is átolvasta.
E föllépések után Vida ismét néma Ion, az akart maradni örökre. Ba­
rátjához, C s e r m e l y i h e z  írt egyik levelében oda nyilatkozott, hogy vég­
képp lelép a költészet virágos mezejéről. H a jh ! de a költészet múzsája nem
azért ringatja választott kegyeltjeit, hogy azokat örökre elaltassa.
Társai jóakaratú buzdításaira neki bátorodik a szerény jogász ifjú, s 
1856-nak egyik hétfőjén beállít J ó k a i  Mó r h o z ,  ki azidétt a magát Grä- 
fenbergben gyógyító P á k h  A l b e r t  helyett a „Vasárnapi Ujság“-ot szer­
kesztette, átnyújt neki egy csomó verset azon szives kérelemmel, hogy nézné
át, s ha érdemesek, használja fel valahol.
Jókainak igen szép jellemvonásaúl emlegetik az ötvenes évek kezdő
írói, hogy az ifjabb tehetségeket, ha hivatást fedezett föl bennök, soha sem 
utasítá el magától buzdítás nélkül. Vidát is serkentette, s azt mondta neki, 
jöjjön el egy hét múlva, s megmondja az eredményt.
A hétfői nap még nem köszöntött be, midőn a „V. U .“ „Szerkesz­
tőd mondani való “-ja nyilvánosan megdicsérte a fiatal költőt, kijelentvén, hogy 
tőle a költészet terén igen sokat lehet várni. Lön nagy öröm a pesti jogá­
szok Izraelében, a társadalom -történetileg nevezetes Fiiinger-kávéházban, mely 
tetőpontjára hágott, midőn nevezett lap költőnk „ Gyászvitézek“ című sok 
poétái szépséggel díszelgő balladáját Jdadta.
A „V. U .“ ezután több szép költeményét közölte, melyek mind tovább- 
tovább fokozták szerzőjök sikerét, de talán egy sem annyira, mint „Tatár­
járás“ című gyönyörű balladája, melyet az összes journalisztika örömmel fo­
gadott, s a dicséretekben szűkmarkú „Pesti Napló“ szigorú ítészei is különös 
figyelemre méltattak.
Nyert pályadíjakat is, s nem volt oly szépirodalmi lap, mely ne ho­
zott volna tőle szebbnél szebb verseket, legtöbbet a „Vasárnapi Újság“, mely 
mellé a fürdői gyógyidényről hazatért Pákh Albert, mint főszerkesztő, örö­
mest szerződtette rendes munkatársnak.
Érdekes tudni, hogy tehetségének egyik határozott csilláma az egész­
séges humor. Korán fölismerte dolgozataiban e ritka és szerencsés adományt 
Jókai, s azért ismételten buzdítá, serkentő őt, hogy kisértse meg erejét a hu- 
morisztikai beszély és regény terén, melyre való határozott hivatottságát nemeslelkü 
mentora untalan emlegető. Meg is kisérté, de enemű legsikerültebb prózai 
dolgozata kéziratban van s befejezésre vár. Az ötvenes évek vége felé nagy 
szerencsével érvényesítette humorát egy Jókai-szerkesztette nagy napilap tá r­
cájában, melynek a „V. U.“ híres Kakas-Márton leveleihez tartalom-, alak- 
s szellemben hasonló cikkei tőle származtak.
Szerte megjelent költeményeit 1860-ban összeszedte s „ N e m z e t i  
K o s z o r ú “ cím alatt kiadta.
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Akik költészetünk fejlődését az ötvenes évek végén s a hatvanasok­
nak elején figyelemmel szerették kisérni, lettenek légyen bár még oly ifjú 
tanúlók, mint akkoron e sorok felolvasója is volt, híven fognak visz-
szaemlékezni a kedvező birálatra, melyet S z á s z  K á r o l y  illetékes tolla a 
„Nemzeti Koszorúdról A r a n y  J á n o s  kitűnő folyóiratában, a „Szépirodalmi 
Figyelő“ 1861-ik évi 13. s 14. számaiban ír t :
„Ha e derék fiatal költőnkben — úgymond az ünnepelt költő és 
ítész — valamely magasra vont szemöldökű kritikus semmi egyéb dicsérni 
valót nem találna is, az egyet kénytelen volna megvallani, hogy a „Nemzeti 
Koszorú“ írójában határozottan körvonalozott költői egyéniség áll előtte, kinek 
többé nem szükség semmi irodalmi társaságban valamely keresett epithetonnal 
bemutattatnia, sőt aki bátran írhat álnév alatt is, mert annyira ismerjük,
hogy tovább nehezen sikerülend „a legszorosabb incognitóban utaznia“. P e ­
t ő f i  óta, bátran mondjuk, ha volt is lyrai. irodalmunk bajnokai között, ki 
Y. J.-et egy vagy más tekintetben fölülmúlta, vagy általában is nála nagyobb 
lyrai tehetség, de h a t á r o z o t t a b b  k ö l t ő i  e g y é n i s é g  egy sem jelent 
meg, V a j d á t  s T ó t h  K á l m á n t  sem véve ki, látkörünkön. Petőfi óta 
senkinek sem sikerűit úgy jellemezni magát s tehetségét, oly világo­
san s összevéthetlenül nüansziiozni egyéniségét, mint V. J.-nek. A „Nem­
zeti Koszorú“ írójának egyénisége szeretetre méltó, eredetisége költői; benne 
az érzelmesség valóban megható; a kedély tiszta és nemes; a humor és el- 
mésség póriasság nélkül jókedvű s anélkül nevettet meg, hogy, egy-két esetet 
kivéve, burleszk volna. Szóval a gazdag ér és természeti adomány nem ke­
rülte el a tanúlmány művelését, s nem vonta ki magát a szabályozó fék 
alól, ami éppen nem is volt kárára. Ö Petőfinek nem utánzója, hanem ki­
sebbik őcscse. Hogy e nagy költőnket itt annyiszor említjük, azért történik,
mert egyenesen megvallva, közte és Yida között valóságos családi hasonla­
tosságot találunk“.
így Szász Károly.
De ez igen kedvező, s szerény egyéni nézetünk szerint is teljesen
érdemleges bírálatot nyomban követik a „Szépirodalmi Figyelő“ érdemes szer­
kesztőjének csaknem négy sűrűén nyomtatott hasábra (1. „Sz. F .“ 1861. 14. 
sz. 214—216. 1.) cáfoló sorai, melyek sok szép virágot kiszakítanak ama 
dícskoszorúból, melyet Szász K. a „N. K .“ fűzőjének ihletett halántékaira 
egész lelkesedéssel illesztett. „Yida tehetségét — írja nagy költőnk — senki 
sem méltányolja inkább, mint e sorok írója, de méltánylani éppen az: se 
túl, se innen!“
Én nem tudom, — mert a szerény költő erről mélyen hallgat, — e 
szigorú ellenbírálat, vagy más, alább megvezendő körülmények okozták-e, de 
1862-től egész 1867-ig hallgatagon függött szegén hívatott kobza. Ekkor 
megszólaltatá. Ismét verselt a saját szerkesztésében megjelenő vidéki lapban s 
a fővárosiak némelyikéiben is, többnyire különböző álnevek alatt, melyek 
között leggyakrabban fordúl elő a K a c s a k ö z i ,  D o r o m b o s i  és D u z z o g i  
H á r p i a .  De jól jegyzé meg róla Sz. K. bírálatában, hogy nehezen sike­
rülend tovább a legszorosabb incognitoban utaznia: annyira ismertt lön, hogy
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sajátságos egyediségét mindenki fölfedező az álarc alatt, ki az irodalomnak 
szorgalmas megfigyelője volt.
Legutolsó verseinek egyik legszebbikét 1869-ben egy kép után írta, s ez az 
a hangúlatteljes, megkapóan festő költemény, melyet „ Temetés Sevillában“ címmel 
ha jól emlékszem pár év előtt a „Fővárosi Lapokénak küldött fel közlés végett.
Ahány iskolai s magán használatra készült irodalmi olvasó könyv 
az elmúlt években megjelent s napjainkban világot lát, mindegyik adott és 
hoz mintaképeket Yida sikerűit szép költeményeiből. Külföldön lelkészkedő 
hazánkfia, S t e i n a c k e r  G. pedig újabb költőinkről egy anthologiát rendezett 
sajtó alá a nagy német közönség számára, melyben Yidának is jelentős helyet 
szemelt ki, életrajzát adja és sikerült műfordításban költeményei közül többet.
E megérdemlett s buzdító elismerés igen jól esik a szerény férfiú­
nak, mert annyit mégis csak megértettem itt-o tt elejtett bizalmas nyilatko­
zataiból, hogy sok időt s fárasztó szellemi foglalkozást igénylő új életpályá­
ján s gyakran bomladozó egészségi állapotán kivül hallgatásának egyik főoka 
azon körülményben rejlik, hogy annak idejében hiányoztak azok, kik a köl­
tői lekesedés tüzét bátorításaik által folyton- folyvást lobogtatták volna lel­
kében. Csak tanuló jogásztársait veszi ki, különösen pedig dr. Szy J ó z s e f  testi­
lelki barátját, e jelenleg Nagy-Váradon lakó derék ügyvédet, ki nem szűnő 
biztatásai által, saját bevallása szerint, leginkább hatott lelkesítőleg s ápoló- 
lag költészetére.
Egyébiránt önvallomása szerint egyéniségének igénytelensége s tú l­
ságos szerénysége volt az oka, hogy az irodalom coripheusai bátorítólag s 
kellő lelkesítéssel nem hathattak reá. Távol tartotta magát tőlök; csak ke­
veset ismert közülök, azokat is véletlenül, futólagosán. Ha a Kazinczy korá­
ban élt volna! . . . .
Példálózgatásaimra nemrég összeszedegette a főváros és vidék lapjai­
ban a „Nemzeti Koszorú“ kiadása után elszórva megjelent újabb költemé­
nyeit, s barátságos ismeretségünk igen becses zálogául egy kis füzetke kéz­
iratban megajándékozott velők, egyszersmind megengedve azt is, hogy „ha 
már minden áron országos embert akarnak belőle csinálni“, mint önmaga mondá, 
szélesebb körnek is bemutassak belolök néhányat *).
E költemények nagy része egy oly vidéki lapban jelent meg, mely 
városunkban s vidékünkön nem igen olvasott („Eger“), s így kevésbbé is­
mert voltánál, még. inkább pedig szépségénél fogva nem egy lélekben fog­
nak rokonszenves fogadtatásra találni, nem egy olvasó kebléből fogják felcsalni a vá­
gyó sóhajt: mily kár, hogy az ilyen hivatott lantnak elnémultak visszhangoshúrjai!
Első sorban is egy egész kis cyklus lyriai terménynyel ismerkedjünk 
meg, melyben költőnk tiszta, nemes kedélyének érzelmessége valóban elra­
gadja az olvasót. E szép, jobbára helyzetdaloknak megértése s kellő méltány- 
lata szükségessé teszi, hogy előre bocsássam rövid történetüket, úgy, mint
költőnk nekem elmondá.
*) Az „Erdély“ c. Marosvásárhelytt megjelenő szépirodalmi heti lapban is tettem ezt 




Egerben laktában családja egy művelt izraelita családdal ismerkedett 
meg. A ritkaszépségü családanya mennyországban élt már e földön; azzá 
tették azt neki a szerető férj s az okos, kedves, szép két kis leány. De 
a mennyég boldogító azúrja csakhamar elborúl. Az édes anyának sürgős csa­
ládi ügyben Bécsbe kell távozni. Alig van fele útján, midőn távsürgöny hívja 
vissza: egyik leánykája haldoklik! A rögtön visszatért anya már meghalt 
magzatot sirat!
Ez elhunyt „Kis leányka halálára“ zendűl meg költőnk lantja:
1.
„Mint gyenge harmatcsepp a festő 
Rózsa illatdús kebelén,
Midőn a nap füröszti benne 
Sagárit május reggelén;
Mint bölcsőjének lágy ölében 
Szendergő kisded mosolya:
Oly kedves volt, a kis leányka!
Oly szép volt, s mégis meghala.
3.
2.
Még tegnap vidoran enyelgett, 
Futkosva, mint kis őzike,
S ma már letört, hervadt virágszál 
A gyermekek legszebbike.
Holnap kemény, rideg kis ágyát 
Megveti ásó és kapa,
Holnapután lefektetik, ha jh ! — 
Csicsij ! aludjál kis baba !
És anyja, ki úgy szeretted! 
Szüntesd gyászos kerservedet; 
Játszótárs kelle angyaloknak: 
Az égbe hívták gyermeked.
Az Úr adá, az Úr vévé el, 
Legyen megáldva szent neve! 
így látta jónak bölcsesége:
Ki zúgolódnék ellene ? . .
De jól mondja B a j z á n k  az „Egy anya keservéiben, hogy „nem 
ismer oly anya mély szívbánatot, — Aki még nem sirata. meghalt magza­
to t“. Az anya mély bánatának enyhítésére szükségesek a „Balzsamcseppck“ :
1. 4 .
„Szép arcod pírját rég letörlé 
Súlyos kezével a búbánat,
S te még folyvást gyászolsz szivedben, 
Szemed hő könye meg-megárad.
A két szép rózsabimbó közűi, 
Akik szivedből sarjadzának, 
Egyik vidáman mosolyog még, 
Vigaszúl a sújtott anyának.
2.
Tudom, jó asszony! veszteséged 
A legnagyobb, mi anyát érhet,
De a legbölcsebb akaratnak 
Hajtsunk, lemondva, fejet s térdet.
3.
Az élet telve szenvedéssel,
S a sors hányat vigasztalan hagy ?! 
Tekints körűi tapasztalán dód :
Te még sokaknál boldogabb vagy.
5.
S aztán az elhervadt helyett is 
Új bimbó fakadhat szivedbűl . . .
A tölgy is, lám, elveszti lombját,
De újra, meg újra kizöldfil,
6.
Hagyd hát a bút gyors szárnyra keln i! 
Kedves halottad ím az égben 
Mosolygva in t feléd s gagyogja: 
„Boldog vagyok, ne könyezz értem !“
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í) baizsamcsöppekre mái enyhülnek a sebek, már múladoznak sajo- 
gásai, midőn a setét végzet ismét fölszaggatja azokat: „Ö is m eghall.. 
a másik kedves lányka is
1.
— — — — — elköltözött 
Kis nővére után,
A jó anyának bú s könyű 
Maradt még fenn csupán.
3.
És gyorsan elrepült vele 
A fényes égbe fel,
Hol őt epedve várta már 
Testvéri hő kebel.
2.
Egy angyal szállá értté le, 
Csillagsugarakat 
Hozván, azokból szőtt neki 
Picike szárnyakat.
4.
S most ismét játszanak 
Az ikerangyalok . . . 
Töröld le, anya, könyedet: 
Gyermekid boldogok!
Hasztalan törli le, megmarad a forrás: az anyai fájdalom, melyből 
untalan felszívárognak a bánatos szép szemekbe. Még legjobban érzi magát 
„A v ö lg y b e n melyet oly jól esik lelkének meg-megszólítgatnia:
1.
„lm, fölkerestem szent magányod, 
Kies völgy, drága édenem!
Hol enyhet annyiszor talált már 
Bánattól meggyötört szivem.
Az illatterhes üde légnek 
Mohón szívom be balzsamát,
Mely a kelő nap szüzszemérmes 
Sugárain szövődik át.
2 .
A rét, mint miriadnyi gyémánt, 
Gyengéd harmattól tündököl,
Mig a fényes nap rózsaajka 
Kéjelgve nem csókolja föl.
A fűben illatos virágok,
Mint bájos szüzek diszlenek; 
Körülök udvarolva röpköd 
A tarka pillangósereg.
3.
A lombok közt, halk susogással, 
Lágy szellő lopva surran át, 
Vélnéd: szerelmes kis leánynak 
Hallod titkos-bús sóhaját. 
Mellettem a fakó harasztot 
Egy-egy zöld gyik csörrenti meg ; 
A fákon itt-o tt cinke ugrál,
S alattok szökcse zeng, zizeg.
4.
Amott, dalolva, kis pacsirta 
Emelkedik az ég felé,
Vivén magával reggimát 
A legfényesebb trón elé.
Őszinte áhítatra ébred 
Minden, kinek csak szive v an ;
A kétkedő is térdre húllva 
Kiáltna f e l : Uram, U ram !
5.
Oh ti !  kiket a sors lesujta,
S búbánat tépi szivetek:
Üdülni fájó sebetekből 
E bájos völgybe jő jetek!
I t t  minden enyhet és vigaszt nyú jt: 
Zöld lomb, pacsirtadal s virág . . . 
S ha szemetekbe köny lopódzik,
Nem gúnyolhat ki a v ilág !
2*
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Bekövetkeznek a gyásznak napjai. Költőnk e mozzanatot is felhasz­
nálja; „ Gyásznapjaidban“ — zendűl lantja —
l. 3.
„— —  ------ láttalak,
Leroskadva a bú a la tt;
Úgy ültél a gyászzsámolyon, 
Mint Jeremiás egykoron 
Sión szent romjain.
Szemed bágyadt volt s fénytelen ; 
Sírtál, zokogtál — könytelen, 




Szép arcod dúlt vonásain 
Tükröződött a szörnyű kín, 
Mely m int Prometheus sasa, 
Szivedben dúla, mardosa, 
Folyvást, kön yörtélén.
4.
Sötét hajad zilált vala,
Mint egy őrült gondolata,
S egész lényed búval teli . . . 
El nem fogom felejteni 
Soha, soha, soha!“
Elmúlnak a vallás-parancsolta gyásznapok, s „Bájos völgy!“ ki! 
vigasztaló öledbe, megkérdezni a kakuktó l: meddig élek még, hogy elköltözött 
szerette magzatimhoz szárnyaljon lelkem, velők együtt élvezni az éden bol­
dogságát! — e gondolattal borúi völgye keblére, kifejezést is adva gondola­
tinak, szíve hő érzelminek:
1.
„Bájos völgy! i t t  vagyok megint 
Virúló szép öledben;
Körűlem némaság — csak egy 
Szellősohaj sem lebben.
Pacsirta, csíz és csalogány 
Nem hallatják daluk,
Csak a távolban hangozik; 
Kakuk, kakuk, kakuk !
2.
Lelkemnek, a h ! oly jól esik 
E mélabús madárszó!
Szivein nehéz, eszmém sötét,
Mint egy fekete zászló.
A kedves ajkak végszava 
Folyvást fülembe’ zug . . .
A távol erdő egyre zeng:
Kakuk, kakuk, kakuk !
3.
Ki ne szerette volna őt 
Örökös mosolyával,
Igéző kék szemeivel, 
Liliomhomlokával ?
Beszéde lágy volt, mint minőt 
A szellő ajka súg . . .
A távol erdő egyre zeng:
Kakuk, kakuk. kakuk!
4 .
Minden szemet elbájola 
Szelíd, tündén képe;
De a halál kegyetlen úr,
Nem nézi: rút-e, szép-e ?
S előtte föltárúltanak 
A mennyei kapuk . . .
A távol erdő egyre zeng: 




Aztán szépen lefekteték 
A fekete sír-ágyba.
Lakása most a temető,
Abban parányi zug . . .
A távol erdő egyre zeng; 
Kakuk, kakuk, kakuk!
6.
Ébren, vagy alva, látom őt, 
Előttem leng alakja;
S bár zsákmányát a néma sír 
Többé vissza nem ad ja : 
Szivem, mint árva gerlice, 
Utána sírva búg . . .
A távol erdő egyre zeng: 
Kakuk, kakuk, kakuk!
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Végre megnyugszik „A gyászoló anya“, s egy szelíden kesergő ima­
dallal enyhítgeti szivének heggedő sebeit, mely Jeremiás keserveire emlékeztet:
7.1.
Meglátogattad, Uram, házamat,
Súlyos karod reám emelve,
S hol eddig kedv, öröm s jólét honolt, 
Gyász borúit csendes tűzhelyemre.
2 .
Elvetted tőlem, mit magad adál: 
Legdrágább kincsét az anyának;
Im át hiába mondtak ajkaim,
Kényeim meg nem inditának.
Tudom, mind jó, ami tőled ered, 
Jóságod a féreg is áldja,
S mély bölőseséged fönnen hirdeti 
A csillagoknak miriádja.
8.
Feledd el, o h ! hogy ajkam kifakadt, 
Mely eddig csupán álda téged, 
Hiszen tudod, hallgatva mily nehéz 
Tűrni az i l y e n  veszteséget.
3.
Két szép leánykám szemem fénye volt, 
Üdvöm lelém mosolyaikban;
Szívem alatt együtt feküdtenek: 
Együtt alusznak most a sírban.
9.
Azt hiszem, elmém téboly szállja meg, 
S világ nélkül marad a lélek;
Vérző szivem, úgy véltem, meghasad : 
Kegyelmed ám nem engedő meg.
4.
Előbb az egyiket vevőd ki, óh !
Anyai gyengéd karjaimból,
S alig, hogy könyem letörlém, im e!
A másik is utána indúl!
5.
S most nincs egyebem gyász és könyünél, 
Házam üres, m int puszta fészek,
Oh kedvesim! koldusnál koldusabb,
Kit elhagyátok, bús szülétek!
10.
Hatalmas U r ! a te parancsszavad 
Jelöli ki a hold s nap ú tjá t;
Te őrködöl a csillagok felett, 
Midőn pályájukat befutják.
11.
A te ujjad tűzi ki az irányt, 
Melyben röpül a kis bogárka; 
Tudtod nélkül tenger hullámi közt 
Nem veszhet el a könnyű bárka.
6.
Mit vétettem, én Uram, oly nagyot, 
Hogy oly szörnyen lakoltam értté?  . . 
De nem, nem zúgolódom ellened, 
Bocsáss meg, ha panaszom sérte.
12.
Én is keserves gyászom közepett 
Beléd kapaszkodom hitem m el;
Oh, mert te vagy csak annak menhelye, 
Aki sehol vigaszra nem le l !
Lehet-e ennél tisztább érzelmességgel s lyrai közvetlenséggel az em­
beri szív fájdalmainak egyik legnemesbikét különböző phasisaiban, de mindig 
ugyanazon alaphangon megénekelni ? . . .
Sokban hasonlít e költemények egyike-másikához egyik legutolsó han- 
gúlatteljes verse, melyet már föllebb is említék. Ebben Vida festői tehetsége, 
mely már legelőször megjelent költeményeinek egyikében („Erdőben“. L. 
„Nemz. Koszorú." 70—73. 1.) annyira megragadta az olvasók figyelmét, egész 






Szegény embert kísér sírba,




Éjjel viszik ki a hullát,
Mintha nappal megbámúlnák ! 
Éjjel viszik, mintegy lopva, — 
Mintha halni szégyen volna.
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A koporsó gyalúlatlan, 
Kocsikerék hájazatlan,
Úgy nyikorg az istenadta, 
Mintha halottat siratna.
3.
A kocsit egy gebe vonja, — 
Van szegénynek kínja, gondja, 
Meg is állna olykor-olykor,
Ha nem biztatná az ostor.
5.
4.
Kocsi előtt öt mogorva 
Rongyos ember halad sorba!
Egy — keresztet ta r t kezében, 
Négy — lámpát visz póznavégen.
6
A négy lámpa rémes fényt vet, 
Fut s zokog a gyászkiséret;
Aki látja, azt gondolja : 
Kísértetek rémcsoportja.
7.
így viszik ki Sevillában,
Szép Sevilla városában 
A szegényt a temetőig . . . 
— A holt ezzel nem törődik-
De hagyjuk el a fájdalmak borongó ködhonáfc; menjünk a halottak 
néma hazájából vidámabb ég alá.
Yida költészetének egyik eredeti vonása a naivság, mely néha igen 
csekély s jelentéktelen dolgot is a rokonszenves újság s gyermeteg hangú- 
lattelj zománcával von be. Egy kis tücsök lopódzik szobájába, eleinte bosz- 
szantja az egyhangú dana, de csakhamar megszokja, kész a barátság köztök, 
mire megszülemlik a kedves dal is az „Egy tücsökhöz“ :
1.
Énekes kis tücsök, hogy jöttél szobámba? 
Ki engedelmével ?
Vagy a házigazdát meg se kérdi már ma, 
Aki lakást bérel?
2.
Még csak azt se m ondtad: adjon Isten kendnek! . . . 
S énekelni kezdesz,
Gondolván, hogy annak, ki vakmerőn lép föl,
A szerencse kedvez.
3.
De nem oda B uda! kis tücsök barátom,
S laktárs voltaképpen!
Felkutatom tanyád o tt a kályha mellett,
És megöllek szépen.
4.
De nem! mért tenném ezt ? miért bántanálak ? 
Nem vagy nekem terhes;
S teneked az élet, mint az enyém nékem, 
Éppen olyan kedves.
5.
Te senkit nem bántasz, senkinek sem ártasz,
S nem vagy háladatlan:




Igaz, hogy szíveket meghódítni nem bír 
Dalodnak mivolta:
De tehetsz-e róla, hogy tücsök a neved, 
S nem P atti Sarolta ?
7.
Amit tudsz, jól tudod, nincsen egyetlenegy 
Hiba énekedben ;
Ha lyukadba bújnék, én sem énekelnék, 
Tökéletesebben.
8.
Dalolj hát, dalolj csak, amig kedved tartja, 
A mogorva éjben,
Ha száz évig kell is éneked hallgatnom, 
Azt se bánom éppen.
Szerelmi dalai Petőfit juttatják eszünkbe, és pedig mind tárgyuk-, mind 
alakjukra nézve. Avagy nem ezt bizonyítják-e „A legszebb szemek“ :
1. 3.
Sok szép szemet láttam én már, 
Kedvesem,
De oly szépet mint a tied, 
Sohasem!
Aki abba beletekint,
Jaj n e k i!
A szerelem hálójából 
Hat ökör sem húzza ki.
Ha már így van, Isten n ek i!
Nem bánom,
Egyedül csak azt az egyet 
Sajnálom,
Hogy mi oly nagy lángot gyújtott 
Szivemben:
Szép szemedbe, kedves angyal,
Nem nézhetek szünet len.
2.
Mi tagadás ? jó magam is 
így jártam,
És most nyakik bennvagyok a 
Hin árban;
Kézzel-lábbal evickélek :| 
Hasztalan !
A hálóba csak még jobban 
Belekeverem magam.
4.
Ha oly csillagpár ragyogna 
Az égen,
Mint lelkednek bűbájos szép 
Tükrében:
Azt kívánnám, legyen örök 
Sötétség,
Hogy szemeim e csillagpárt 
Szakadatlan szemléljék.
Mint Sz. K. idézett bírálatában találóan megjegyzé, Yida a szó azon 
értelmében népszerű költő, hogy víg és komoly költeményei közt egy sincs, 
mely a legegyszerűbb felfogás és leggyermetegebb érzés előtt is érthető ne 
volna. Humoros költeményeit azon könnyűség jellemzi, mely azok egy részét 
énekelhetővé is teszi, s általában annyira világos, hogy mint a nemesebb prózát 
minden erőltetéstől mentnek mondhatjuk. Nem keveset tesz népszerüségökre 
azon magyaros zamat, körmönfont eredetiség, mely fordúlataiban, kifejezései­
ben, hasonlataiban oly meglepő. E tulajdonokat már imént bemutatott újabb 
költeményeinek egynémelyikében is fölérezhette a figyelmes olvasó. De álljon 
itt ízlelőűl hosszabb példa egy költői beszélyből, mely annyival is inkább 
I
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érdekes lesz, mert tárgya valóban létezett alak, miként azt a Budai testvér 
pár „Polgári Lexicon“-ában is olvashatni:
K a k a s  M á r t o n .
1.
Oh m úzsa! jev le az égből 
A lantomnak segítségül,
S mint vak koldust szokás boton: 




Eldúdolnom, amint illik, szépen:
2.
Régesrégen, mikor még a 
Sok világhírű poéta 
(Mindannyi fényes kométa)
Hazánk egén nem pislogott,
Mint a miskolci kocsonya;
S csak úgy gyalog 
Járt, akinek nem volt lova;
Mikor még a nadrág neve 
„Kimondhatatlan“ nem leve ; 
g nem volt finánc, stempli, trafik, 
Mely jókban most úszunk nyakig; 
Mikor Zsuzsi, Panni, Linda 
Nem jártak még krinolinba?
S mivel az ég megáldotta,
Nem nagyítá még a vatta;
Chignon, púder s több eféle 
Még a regékben sem é le ;
Mikor az egri nő kezében,
Legyező s napernyő helyében,
Fényes kard villogott, ha kellet,
S vitézül küzdött férje mellett: 
Akkor tájban élt vala Erdélyben, 
Kakas Márton nagy fris egészségben.
3.
Vala pedig a jó Kakas Márton, 
Amint illik, a Zápolya-párton,
S éles esze, ügyessége,
De még inkább vitézsége 
Által
Éreztette fontosságát 
A Ferdinand párttal. —
De a kukuk, meg az a jó Isten 
Tudná minden nagy dolgait 
Elsorolni i t te n ;
Kapjunk ki hát a sok közül 
Egyet:
Halljuk, halljuk, a legérdekesbet!
(Töredék.)
4.
Három évvel a mohácsi vész után 
(Ekkor tájban már javában 
• Török guggolt ős Budán)
Kakas Márton hős karjára 




Ezt kelle most jó Kakasnak 
Védeni vitézül
5.
Igen á m ! de az a vár 
Megerősítésre vár,
Mert különben nagyon könnyen 
Éri kár,
Annálinkább, mivel már 





S csak jó alkalomra vár.
6.
Rajta hát!
Fejszét, ásót és k ap á t!
Kinek ép a keze-lába,
Álljon bele a munkába ;
Sok kéz 
Hamar kész,
Minden kézre nem esik sok,
Csak kis rész.
7.
Sürög-forog a vár népe,
Kinek ásó,




Nagy a lárma, foly a munka, 
Nyugszik egyet, ki megunta, 
S újra kezdi uj erővel.




Csakúgy hízik Kakas úr.
De bár a nép éjjel-nappal 
Munkáját folytatja,
A sok teendőhöz képest 
Alig van látszatja;
Azért tellát Kakas Márton 
Parancsot a d :








Több az ember, több a kéz,
De nagyobb is ára a vész!
A behívott lakosok 
Egy lábig m int spionok;
Nem baráti a dolognak,
Titkon félre sompolyognak,
S sugva-bugva zeget-zugot 
Kifürkésznek, megvizsgálnak:
Hol lehetne legkönnyebben 
Majdan ártani a várnak.
10.
No de hiszen nincs m it fé ln i:
Tud Kakas ur észszel élni,
Aztán meg a felesége 
Mire való volna ? !
Annak van ám irgalmatlan 
Nagy sok talentum ja!
Ö is csak nyom valamit a latban,
S bár nem mondom, hogy Kakas ur 
A papucs alatt van :
Mindamellett nem ritkaság látni, 
Mint kér tőle jó tanácsot 
Vitéz Kakas bácsi.
Szja! bizony az okos ember,
Legyen esze bár egy tenger, 
Örömest hall mástól is jó 
Tanácsot,




Pelyhezni kezd már a hó!
A hideg tél zordonsága 
Nyakunkra jő nemsokára;
És a vár
8. Még mindég rósz lábon áll.
Rajta, rajta, szaporán!
Öt nap alatt Márton napja,
Az én becses nevemnapja,
Akkor kiki a munkája 
Áldomását m egihatja:
K ét itce bort a javábul, 
Fáradsága jutalmául,
Pincéjében minden ember 
Ihatik,
S tetejébe még egy akót 
Álmodhat’ rá v irad tig !“
12.
így  perorált Kakas Márton, 
Amint illik, lévén lába 
Helyezve positurába;
És nagy önelégültséggel 
Pislogatott szerteszélylyel,
Hogy lássa:
Mint hato tt buzdítása ?
13.
Most előlép a seregből,
A tiz szelindeki közül 
Egy vén kamasz,
Rókaravasz,
S módos képpel 
Beszólni kezd ilyenképpen:
„Vitéz uram, kegyelmedet 
Soká tartsák meg az egek 
Örömünkre, gyönyörünkre ;
De alássan megkövetem, 
Semmiképp nem tetszik nekem, 
Hogy kegyelmed bizalmatlan 
Irántunk,
Holott arra okot adni 
Mi sehogysem kívántunk.
Kérjük azért szeretettel,
Hadd mutathassuk ki tettel 
Hűségünket,
Szolgálati készségünket:
Engedje meg, uram, nekünk, 
Hogy szabadon bejöhessünk 
Két- vagy háromszázan,
És ha végére nem halad 
Minden munka pár nap alatt,
E z t  a napot többé sohse lássam 
Ez vón’ a mi ajánlatunk, 
Könyörgöm alássan.“
S tetejébe oly menuykőnagy 
Komplimentet vága,




Kakas Márton nagy kegyesen, 
Pödri bajszát, s egyet köbint, 
Aztán bajszát pödri megint,
S újra köhint;
De csak nem jő ajkára szó:
„Igen . . . de . . . azonban . . .  ha . . .  jó . .  . 
Meggondolom, megfontolom 
Majd estére még a dolgot“.
Ennyiből áll, amit végre 
Nagy nehezen összetoldott.
A birtokomban levő kéziratos gyűjteményből közölhetnék még többet 
is, de a bemutatottak is elegendők arra, hogy igazat adjanak a lapjainkban 
olykor-olykor megjelenő irodalmi cikkeknek, melyek költészetünk közel múltja 
s jelene fölött tartván szemlét, megemlékeznek Vidáról is, s „nagy kár“-nak, 
„jelentékeny veszteség“-nek tartják irodalmunkra kora elnémúlását,
A költő által nekem ajándékozott kéziratban lévő, vagy itt-ott név­
telenül megjelent újabb költemények, melyekből egynéhányat itten ismertettem, 
azt bizonyítják, hogy ez az elnémúlás nem volt végleges. Ir t ő a hatvanas évek 
eleje után is, csakhogy kevesebbet, gyérebben s névtelenül vagy álnév alatt, valódi ne­
vén ritkán. S kiknek erről tudomásuk volt s van, számba véve költőnk múlt s jelen 
életkörülményeinek ismeretét, s a j á t  é r t é k é r e  f o g j á k  t u d n i  s z á l l í ­
t a n i  az „Athenaeum“ társadalmi, politikai, művészeti s irodalmi hetilap (1873.
16. sz. 1026—27. 1.) következő észrevételét: „Fölöslegesnek tartjuk némely 
aesthetikusok heves kifakadását az úgynevezett vadpoéták ellen. Hisz amint 
az idő árja fölveti, aszerint le is veti őket. Egy-két évig szerepelnek, az­
után eltűnnek az örök semmiségbe. Az ötvenes évek poétái nagyrészt eltá­
voztak, senki sem tudja hova, s pár év múlva így beszélünk a hatvanas 
évekéiről. Jól emlékszünk, egyeseket mennyire kidicsért az akkori kritika. 
Arany derék lapjában, a „Szépirodalmi Figyelődben Szász Károly mennyire 
magasztalta Vida Józsefet, a „Nemzeti Koszorú“ költőjét! És íme hol van 
most ezen „önálló tehetség“ ? Eltűnt az önállótlan lények roppant masszájába. 
A magyar irodalomtörténet legfölebb nevét fogja említeni és müveit csupán 
az irodalom-történetíró fogja olvasni, hogy költészetünk hanyatlásának, üressé­
gének képét nyújthassa“. —
A jeles költőt másfél évvel ezelőtt nagy csapás érte. Kedves, művelt, szép 
neje, kivel Pesten ismerkedett meg, s kötött frigyet, két kis árva fiút hagyva 
hátra, elhúnyt. A bánatos férj lelkére súlyos fájdalom nehezült. Ki tudja, 
ha eloszlanak egéről a búfelhők, ha elhagyják lelkét a „SötétgondolatoJc“ *) 
nem szólal-e meg ismét lantja? hiszen a rege szerint fájdalmában szüli a 
kagyló is a legszebb gyöngyöket; hiszen Ő maga zengi önmagáról legutolsó köl­
teményében :
„Mi köt engem — — ehez a világhoz,
Mint egy éves ábránd, és még édesebb hit:
Hogy szeretni tudlak! Enélkül elvetném 
Az életet, e semmit.
De így mért óhajtsak meghalni, e n y é s z n i ,
Holott szivemben egy ú j v i l á g o t  bírok;
Bár míg boldogságom képein andalgok,
Annyit, annyit sírok.“
*) Ez a címe amaz elegiának, melyet neje halála után írt, s mely tudomásomra ed- 
digelé legutolsó költeménye. Névtelenül megjelent az „Eger“ 1873. évi 11-dik számának 
tárcájában,
Tisztelői, barátai a legősziutébb részvéttel osztoznak fájdalmában, hisz­
nek ennek mélységében, igazságában, de hiszik azt is, hogy a neje halálára 
írt „Sötét gondolatok“-nak van egy fényes szikrája, mely inkább szunnyadó 
költői lelkületére vet igaz világot, mint a kedves nő iránt táplált s csak 
a nagy fájdalom által kétségbe vont érzelem hőségére.
Olvassa meg bárki is e gondolatot, s ismerve Yida költői m últját, 
s alkalmazva e sorokat a költészetre, mondja meg, nincs-e benne (bárha is­
mét fölzengő) költői hivatása a leghívebben jellemezve:
„Tehát kétkedjem már én szivemben is V
Azt higyem, hogy t é g e d  nem képes szeretni ?
Oh nem, ezt a hitet el nem veszi égföld,
El nem veszi senki.
E z  a z  én  l e l k e m n e k  ö r ö k  s z e n t i r á s a ,
f
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Porló szívemben is o tt fog az ragyogni, 
O tt a hideg sírban . .
A Felsömagyarországi Múzeum-egylet alapszabályai.
1. §■
C ím e , s z é k h e ly e .





Egy Kassán felállítandó felsömagyarországi múzeum létesítése. Ez pedig 
feladatúi tűzi ki:
a) a múlt főleg helyi jelentőségű történelmi, őskori, geológiai, művészeti, 
irodalmi és müipar emlékeinek és maradványainak, különös tekintettel 
a helyi egykor gazdag magyar irodalom termékeire;
b) a jelenkor történelmi emlékeinek, táj- és népismei adatainak, föld­
tani leleteinek, a nyers termékek kitünőbb példányainak, az ipar 
és művészet remekeinek, összegyűjtését, rendezézét s tanulmányozás 
végett való kiállítását.
E végből:
a) kutatásokat eszközöl lappangó emlékek u tá n ;
b) körülményeihez képest vásárlások által megmenti a múzeumra nézve 
érdekes tárgyakat a megsemmisítés vagy elhordás veszedelmétől;
c) alkalmas módon felügyeletet gyakorol a véletlen leletek fö lö tt;
d) a tulajdonjog fenntartása mellett megőrzés és kiállítás végett elfogad 
minden régészeti és művészeti műkincset, müiparremeket és a felső­
magyarországi természetrajzi viszonyokat jellemző tárgyakat;
e) felhasználja a társadalomban nyilvánuló alkalmakat a múzeum körébe 
eső eszmék népszerűsítésére és terjesztésére;
f) a tárak gyűjteményeit nyitva tartja nemcsak a közművelődés iránt 
érdeklődő közönség, de a helyi s közelvidéki tanodák előtt is.
3. §.
A  m ú z e u m  s z e r v e z e t e  s  ü g y r e n d je .
A múzeum szervezetéről és ügyrendjéről külön szabályzat intézkedend.
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4. §.
A  m ú z e u m  p á r t f o g ó j a .
A múzeum Kassa városának pártfogása alatt áll.
5. §.
A z e g y l e t  t a g j a i .
Az egylet tagja lehet mindenki, aki ez iránt szándékát bejelenti, 
és az alapszabályok szerinti kötelmeket teljesíti.
Az egylet á ll: rendes és tiszteletbeli tagokból.
A rendes tagok ismét: alapító-, vagy pártoló tagok.
Alapító tagok, kik legalább 100 frtot tesznek le készpénzben vagy 
értékpapírokban az egylet rendelkezésére.
Pártoló tagok, kik magukat három egymásután következő évre leg­
alább 3 frtnyi évenkinti tagdíj előleges lefizetésére kötelezik.
Tiszteletbeli tagok, kiket a közgyűlés ilyenekül kijelent.
6. § .
A  t a g o k  j o g a i .
Az egylet valamennyi tagja a múzeum helyiségeit és kiállításait díj­
mentesen látogathatja.
Tiszteletbeli és alapító tagok az igazgató választmány üléseiben ta­
nácskozási joggal résztvehetnek.
7. §.
P á r t o ló  t a g o k  k i l é p é s e .
Pártoló tagok, ha a három évi kötelezettség lefolyta után kilépni kí­
vánnak, tartoznak kilépésüket a választmánynak bejelenteni, különben kötele­
zettségük továbbra is fennállónak tekintetik.
8. §.
A z e g y le t  k o r m á n y z a t a .
Az egylet ügyeit az igazgató-választmány vezérli, mely 30 választ­
mányi tagból és az alább elősorolt tisztviselőkből áll, kiket első ízben az 
alakuló, jövőben a rendes közgyűlés a rendes tagok közül 3 évre választ.
A tisztviselők a következők:
a) az elnök,
b) a két alelnök,
c) a titkár,







A  t i s z t v i s e l ő k  l& atásköre*
a) Az elnök az egylet képviselője a hatóságok és harmadik személyek 
irányában; ő hívja vagy hívatja össze a közgyűlést és a választmányi üléséket, 
mindezekben elnököl, s a szavazatok egyenlősége esetében szavazatával dönt.
A tisztelet- és alapító-tagsági okleveleket ő írja alá az egyleti titkár 
ellenjegyzésével.
SürgŐsb fizetéseket az igazgató-választmány utólagos jóváhagyása mel­
lett ő utalványoz. Tiszti állásánál fogva kizárólag hívatva van a jelen alap­
szabályok s az ügyrend szigorú megtartása felett őrködni. Joga vau az 
egyleti pénztárt bármikor megvizsgálni. Őt illeti a közgyűlésekben és választ­
mányi ülésekben a kellő rendnek fenntartása, és ehhez képest szükség esetén 
a közgyűlések- és választmányi üléseknek az ügyrend szabályaihoz képest esz- 
közlendő felosztása.
b) Az alelnökök egyenkint a működésében esetleg akadályozott elnök 
helyét pótolják.
c) A titkár a közgyűlések és választmányi ülések tanácskozási jegyző­
könyvét vezeti. Ő viszi az egyletnek az igazgató-választmány utasitása nyo­
mán összes levelezéseit; csekélyebb tárgyakban azonban a választmánynak teendő 
utólagos jelentés mellett saját aláirásával is levelez.
d) A múzeumőrök a múzeumnak adományozott, vagy részére beszer­
zendő tárgyak bírálatával, osztályozásával, felügyeletével, általában a rend 
fenntartásával foglalkoznak a múzeumban.
e) Az egyleti pénztárnok az ellenőrrel kezelik az egylet bevételeit ét 
kiadásait; ez utóbbiakat mindenkor az igazgató-választmány határozata, ille­
tőleg elnöki utalvány folytán. A pénztár állapotáról a választmánynak ülésről- 
ülésre jelentést tesznek, rendes számadást vezetnek és azt az évi közgyűlésnek, 
illetőleg a kiküldött számvizsgáló bizottságnak előterjesztik.
f) Az ügyész az elnöktől nyert meghatalmazvány mellett törvény­
kezési ügyekben képviseli az egyletet.
1 0 . § .
A z I g a z g a t ó - v á la s z t m á n y «
Az igazgató-választmány havonkint egyszer, vagy szükség esetén több­
ször kis gyűlésben tanácskozik.
A választmány hatásköréhez tartoznak az egylet administrativ ügyei, 
tiszteletbeli tagok indítványozása, és azon tárgyak, melyek a jelen alapszabá­
lyok és a közgyűlés által megállapított határokon belül esnek; ú 
választmány által kötött s az elnök és titkár által aláírt szerződések as
egyletre kötelező erővel bírnak.
A választmány kötelessége az egyleti pénztári számadásokat, s a pénz-j 
tár állapotát évenkint megvizsgálni; végre
Az igazgató választmány nevezi ki szükség esetén a helyettes vagy 
segédtisztviselőket, ügynököket, ő fogadja föl az egylet szolgaszemélyzetét,
A z e g y le t  r e n d e s  é s  r e n d k ív ü l i  k ö z g y ű l é s e i .
A rendes közgyűlés minden évben egyszer tartatik Kassán.
Rendkívüli közgyűlést az elnök mindannyiszor tartozik összehívni, ha 
ezt vagy a választmány, vagy legalább húsz rendes tag az indokok felsoro­
lásával írásban kívánja.
A közgyűléseken az alább eltérő eseteken kívül a megjelent tagok 
szótöbbsége határoz.
A közgyűlés rendes tárgyai :
a) Elnöki vagy titkári jelentés a lefolyt évi működésről.
b) Az évi számadások megvizsgálása és a pénztári maradvány fölötti 
határozat.
E végett első ízben az alakító, később a rendes közgyűlés évenkint 
előre 3 tagból álló számvizsgáló bizottmányt választ, mely bizottmány a szám­
adások és pénztár állapotáról jelentését a közgyűlésnek bemutatandja.
c) Az igazgatórválasztmány 30 tagjának és a tisztviselők megválasz­
tása. Ezek érvényes megválasztására a jelenlevők többségének sza­
vazata szükséges. A szavazás nyiltan történik; titkos szavazás csak 
10 tag kívánalmára rendeltetik el.
d) A tiszteletbeli tagok megválasztása az igazgató választmány elő­
terjesztése alapján.
e) Az alapszabályok megváltoztatása, ez azonban csak 20 tagnak egy 
hónappal a közgyűlés előtt teendő írásbeli indítványára vétethetik 
tanácskozás alá, s az elnök által a meghívókban különösen mint 
tanácskozás tárgya megjelölendő. Indítványt elfogadó határozat ho­
zatalára az egyleti tagok egy negyedének jelenléte, ezeknek pedig 
szótöbbsége szükséges.
f) Az egylet fennmaradásának vagy feloszlásának kérdése. E kérdés 
azonban csak 30 tagnak 2 hóval a közgyűlés előtt teendő Írás­
beli indítványára vétethetik tanácskozás alá, és az elnök által a 
közgyűlés előtt legalább 30 nappal közzéteendő és szétküldendő 
meghívókban, különösen mint tanácskozás tárgya kijelölendő. A fel­
oszlás kérdésében csak a rendes tagok határozhatnak, e határozat- 
hozatalhoz a tagok háromnegyedrészének jelenléte szükséges és 
szótöbbsége dönt.
Ha pedig ezen közgyűlésre a tagok háromnegyed része meg nem je­
lennék, ez esetben egy hónapra új közgyűlés és pedig azon megjegyzéssel 
hirdetendő, hogy ezen második közgyűlésen megjelent rendes tagok szótöbb­
sége érvényesen határozand.
Ha az egylet a jelen alapszabályok-szabta úton feloszlanék, az egylet 
vagyona, és a mű-múzeum kincsei, mint nemzeti vagyon, Kassa városa gond­
viselése alá helyeztetnek.
Az egylet Kassa-, mint Eelső-Magyarország fővárosának időszerinti 
polgármestereit a közgyűlésekre mindenkor meghívja.
11. §
Az egyesületi tisztviselők és az igazgató-választmány a közgyűlés­
nek felelősek.
13. §.
Az egylet hivatalos nyelve a magyar, érintkezéseiben azonban kész­
ségesen él bármely nyelvvel.
14. §.
Az egylet pecsétül egy angyal által tarto tt kettős paizst használ, méhhel, 
Magyarország címerével és ezen körirattal: „A Felsőmagyarországi Múzeum 
Kassán. 1872.“
Kelt K a s s á n ,  az 1872-ik év október 27-én tartott alakuló köz­
gyűlésben.
Loósz József, s. k.
egyl. II . alelnök.
Károly (ry. Húgó, s. k.
egyleti titkár.
Myskovszky Viktor, s. k.
múzeuméi-.
Benedek Ferenc, s. k. Dessewffy Sándor, s. k.
választm. tag. választm. tag.
Stőhr Sziard, s. k.
választm. tag.
35195. szám.
Látta a magyar királyi belügyminiszter, oly megjegyzéssel, hogy az 
alapszabályok módosítása, az egylet feloszlása és ez esetben az egyleti 
vagyon hovafordítása iránt hozandó közgyűlési határozatok foganatosításuk 
előtt a magyar királyi belügyminisztérium elé terjesztessenek.
B u d a p e s t e n , 1873. évi augusztushó 28-án,
a miniszter megbízásából:
ö-roisz Gusztáv, s. k.
miniszteri tanácsos.
IV
Az egylet tiszteletbeli, alapító s tisztviselő tagjai.
A . Tiszteletbeliek:
G e d u 1 y Ferenc.
H a ra p  e l József.
H e n s z l m a n n  Imre.
H e g e d ű s  K. Lajos.
I p o l y i  Arnold.
K r e n n e r  József.
K u b i n y i Ferenc, f  
L a t i n o v i c s  Albin.
B. N y á r y  Jenő.
R ö m e r  Flóris.
P u 1 s z k y Ferenc.
Ifj. b. Y a y  Miklós.
Gr. Z i c h y  Rezső.
B .  A la p ító k :
B á r c z a y  Ödön.
Gr. F o r g á c h Kálmán.
Gr. F o r g á c h László.
H o r o v i t  z Mór.
Sz. kir. K a s s a  városa.
K l i m k o v i c s  Béla.
K l i m k o v i c s  Ferenc.
K l i m k o v i c s  Flóris.
K l i m k o v i c s  Gábor.
K r a j n y i k  László, f  
R é p á s z k y  Mihály.
Gr. Z i c h y  Rezső.
a
C. Tisztviselők :
Elnök: B á r c z a y Ödön.
Első alelnök : L o <5 s z József.
Másod alelnök: K l i m k o v i c s  Béla. 
T itk ár: K á r o l y  Gy. Húgó.
Első őr: M y s k o v s z k y  Viktor. 
Másod ő r : K l i m k o v i c s  Béla. 
Harmad ő r: F o r g á c s  József. 
Pénztárnok : M a u r e r  Rezső.
E llenőr: G a n z e r  Ede.
Ügyész: K o r á n y i  Károly.
Szolga: D e r f i n y á k  Károly.
I>. Választmányi tagok:
B e n e d e k  Ferenc. 
B e n c z ú r  Gyula.
Id. gr. C s á k y Rezső. 
D e i l  Jenő. 
D e s s e w f f y  Sándor.
F a y t  Antal.
F a l l e r  Gusztáv. 
G e r h a r d  György.
G e r s t e r Miklós.
H a s  k e  Emil.
J a k a b  Péter.
Dr. J u h á s z  Mihály. 
Dr. K 1 e k n e r Alajos. 
K o m j á t h y  Lőrinc. 
K o r p o n a y  János.
M a l e t  e r  Vilmos.
Dr. M a u r e r  Arthúr. 
M o l i t ó r i s z  Dániel. 
M o y s Jakab. 
M ü l l e r  János. 
M ü l l n e r  Frigyes. 
N o v e l l i  József.
Dr. Ó v á r i  Pál. 
P i l l é r  Mihály. 
R é p á s z k y  Mihály.
S t ő h r Sziárd.
S z i k k a y Lipót.
T i m k ó József.
T u t k ó József.
U n g á r  Ignác.
Titkári jelentés as egyesület 1872j3-ü évi működéséről.
(Az e g y l e t  eddigi t ö r t é n e l m e  ű l  előadatott az 1874. márc. 8. ta rto tt közgyűlésen)
Mélyen tisztelt Közgyűlés!
J^ígyesűletünk f. é. február 1-én tartott teljes választmányi ülése kö­
telességemmé tette, hogy alapszabályaink 11-ik §-ának értelmében a T. K. elé 
oly kimerítő titkári jelentést terjeszszek, mely az egyleti működés lehető leg­
hívebb tükréül szolgáljon s annak minden mozzanatát tisztán adja vissza.
Yan szerencsém e kedves kötelességnek a következőkben megfelelni.
Jól jegyzé meg éppen a napokban egyik hazai tudósunk, hogy az 
erkölcsi világban attól függ valamely lény vagy intézmény létezésének jogo- 
súltsága, hogy mindenekelőtt e létezés célja által igazolja erre való igényét. 
Amidőn tehát ezúttal az egyleti életnek egy oly zsengéjével lépek ki a 
térre, mely magát közművelődésinek vallván, már ezáltal kijelenti, hogy igényt 
tart a tartós létezésre: mindenelőtt elodázhatlan kötelességemnek tartom arról 
adni számot a szép számmal egybegyült t. közgyűlési tagoknak, hogy mily 
körülmények adtak létet e vállalatnak, s micsoda cél lebegett szemünk előtt, 
mikor megindítását kezdeményezvén, azt a meggyőződést érleltük legélénkebb 
hitünkké, hogy e közművelődési intézet létrejötte, fokozatos fejlődése s majdani 
felvirúlta nemcsak kívánatos, de szükséges is.
Azt hiszem, helyesen járok el, midőn először is a föltett kérdés leg­
lényegesebb pontjára adok feleletet, arra, mely a céltábla körvonalait akarja 
tiszta világításba helyezni.
Erre nézve alapszabályaink 2-ik §-ának pontozatai így hangzanak: 
a Felsőmagyarországi Múzeum c é l ú i  tűzte k i: a múlt főleg helyi jelentőségű 
történelmi, őskori, geológiai, művészeti, irodalmi és müipar emlékeinek és ma­
radványainak, különös tekintettel a helyi egykor gazdag magyar irodalom ter­
mékeire ; a jelenkor történelmi emlékeinek, táj- és népismei adatainak, föld­
tani leleteinek, a nyers termékek kitünőbb példányainak, az ipar és művészet
3*
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remekemet, összegyűjtését, rendezését s tanulmányozás végett való kiállítását. 
E végből: kutatásokat eszközöl lappangó emlékek u tán ; körülményeihez képest 
vásárlások által megmenti a múzeumra nézve érdekes tárgyakat a megsemmi­
sítés vagy elhordás veszedelmétől ; alkalmas módon felügyeletet gyakorol a 
véletlen leletek fö lö tt; a tulajdonjog fenntartása mellett megőrzés és kiállí­
tás végett elfogad minden régészeti és művészeti műkincset, müiparremeket és 
a felsőmagyarországi természetrajzi viszonyokat jellemző tárgyakat; felhasználja 
a társadalomban nyilvánuló alkalmakat a múzeum körébe eső eszmék népszerű­
sítésére és terjesztésére; a tárak gyűjteményeit nyitva tartja nemcsak a köz- 
művelődés iránt érdeklődő közönség, de a helyi s közelvidéki tanodák előtt is.
Hogy e cél elérésére sz. kir. Kassa városának s vidékének törté­
nelmi, irodalmi, ipar s kereskedelmi, s egyátalában műveltségi múltja, ugyan 
e tekintetekben való jelentősége korunkban, talajának, légelyének természeti hely­
zete s alkotásai fölötte előnyösen kínálkoznak: mindnyájan jól tudjuk.
Az intézmény s z ü k s é g e s s é g e -  és h a s z n o s s á g á r ó l  pedig fé­
nyes tanúságot tesz mind az eddigi, alább körvonalzandó eredmény, mely rö­
vid idő alatt kellemesen meglepőleg nagy arán3Tokat öltött, mind a T. K. 
tagjainak nemes érdeklődése az ügy iránt, mely ez első rendes évi közgyű­
lésre is ily szép számban hozta össze a közművelődés igaz barátjait.
Legkevésbé sem csalódtak tehát reményeikben azok, kiknek lelkében 
az intézet létrehozatalának eszméje legelőször felmerült, de azok sem, kik az 
igévé lett eszme megtestesítése körűi csüggedést nem ismerő hévvel s kitar­
tással fáradoztak.
Az e s z m e  -tulajdonképpeni m e g p e n d í t ő  j e  pedig városunk derék 
szülötte, K 1 i m k o v i c s Ferenc akad. festész s pesti kir. kath. gymn. tanár 
volt, ki buzdíthatva szintén városunk jeles szülötte, dr. H e n s z l m a n  n Imre 
s dr. B ó r n e r  Flóris kitűnő régész- s műtudósaink által is, valahányszor 
közöttünk megjelent, már évek óta a leglelkesebben izgatott egy oly múzeum 
létrejötte mellett, melynek székhelye Kassa, hatásköre pedig egész Felső- 
Magyarország legyen.
A lelkes izgatás mind nagyobb-nagyobb hullámokat vetvén az érde- 
dekeltek telkeiben, M y s k o v s z k y  Viktor építész s K l i m k o v i c s  Béla 
festész s főreált, tanárok az üdvös áramlat élére állottak, nem azért, hogy 
meggátolják folyását, sőt inkább hogy hathatósban elősegítsék azt.
E két kezdeményező férfiú az 1871-ik év dec. 12-én ugyanez év és 
hó 14-ére előértekezletre hívott meg nehány ügyérdeklő egyént, kik az elő­
adott eszmét egyhangúlag helyeselték, gyakorlati kivitelét szükséges, hasznos 
s üdvös közművelődési tényezőnek vallották, hazafias készséggel ajánlván föl 
közreműködésüket.
És így, mielőtt az 1873. jul. 13. 885. sz. ismeretes miniszt. rendelet 
kiadatott volna, már e kis értekezlet az eszmébe éltető lelket fuvalt, s elmond- 
hatá magáról, mit B a r ó t i  Szabó Dávid a múlt század hanyatlásakor (84 
évvel ezelőtt, 1787. nov. 13.) a Bacsányi- és Kazinczyval városunkban meg­
alkotott „Kassai magyar társaság“ c. irodalmi egyesületről mondott, hogy t. i. 
arait tervezett, annak kezdetét immáron
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„Elvégzé. Kiki jónak hagyá. Kezet ujjólag adván,
S vévén, a munkára legott nagy örömmel oszolnak,
a legszebb jövővel kecsegtető remény lelkes szózatának visszhangjával köblökben : 
„Összekötött lelkek ! szaporán munkára ! Kitettük 
A tá rg y a t: már gondolatunk legyen arra szegezve,
Összekötött lelkek ! szaporán munkára.
Meg is indúlt a munka azonnal. Még mielőtt a szerves egészszé 
alakúlás megtörtént volna, időközönkint e l ő é r  t e k e z l e t e k  tartattak, szám 
szerint öt, melyekben mint elnökök s tanácskozók az ügy iránt a legmele­
gebb érdeklődést tanúsították a E l i m k o v i c s  testvérek: Ferenc, Béla s Gá­
bor, továbbá M y s k o v s z k y  Viktor, D e s s e w f f y  Sándor, Z i c k y  Rezső gr., 
L o ó s z  József, B á r c z a y  Ödön, az én csekélységem, s mások, Mo y s  Jakab 
s T i m k ó  József pedig mint jegyzők tettek az ügynek hasznos szolgálatokat.
Ez előértekezletek ideiglenes bizottságának működése nem enyészett 
el nyomok nélkül, melyek míg egy részről intézetünk legelső alapköveit te­
szik, más részről érdemesek arra, hogy az egylet történetében méltó helyet 
foglaljanak el. Nevezetesen.
Az 1872-ik év január 28-án tarto tt értekezletnek eredményeként a 
következő napon 45 lelkes férfiú *) aláírásával nyomtatott felhívást intézett 
a közönséghez, melyben az intézet célját, hasznos és üdvös voltát fejtegeti, 
s városunk és vidékünk minden osztályának müveit- és nemesgondolkozású 
lakóját csatlakozásra hívja fel, mi végből aláírási íveket tett ki a kassai 
társalgási egylet, a polgári társaskör, ügyvéd-egylet s keresk. ifjúsági kör, 
M a u r e r  Adolf, H a y m a n  Ferenc, S z é k é  r á k  Gyula, M a f f e y  Gaudenz, 
H e g e d ű s  Lajos, stb. összejöveteli s üzleti helyiségeikben, ilyeneket a helyi 
s vidéki egyesekhez s hatóságokhoz is meneszt vén, szám szerint mintegy 100-at.
Kassa városa t. hatóságától az 1872. febr. 3-iki 763. sz. közigazg. 
tanácsvégzés határozata folytán kieszközölte, hogy a választmányi és közgyű­
lések a városháza nagy termében tartathassanak.
1872. aug. végén tartott ülésében a magyar orvosok és természet­
vizsgálók XXVI. nagy gyűlésére az alakúlandó intézet képviseletével B á r ­
c z a y  Ödönt bízta meg, ki Mehádiára el is utazott, meghozván onnét egy­
letünknek a Bélmagyarországi régészeti egylet örömmel fogadott szívélyes üd­
vözletét s a becses ígéretet, mely bennünket erkölcsileg támogatni hazafias 
készséggel ajánlkozik.
*) Neveik: A n t a l  Emil, B á r c z a y  Ödön,- B e n c z ú r  Vilmos, B e n e d e k  Fe­
renc, dr. C s o r b a  Gyula, D a v i t k ó  István, D e i l  Jenő, D e s s e w f f y  Sándor, F i n k  
Károly, G a n z e r  Ede, . G e r s t e  r Miklós, H a s k e  Emil, H e g e d ű s  Lajos, dr. H e n s z 1- 
ni a n n Imre, J u l i o s  s J. Gyula, K á r o l y  Gy. Húgó, K l i m k o v i c s  Béla, K 1 i m k o- 
v i c s Ferenc, K l i m k o v i c s  Flóris, K l i m  k o v i c s  Gábor, K o m j á t h y  Lőrinc, K o ó s 
Kalmárt, K o r á n y i  Károly, K r i e g e r  János, K u h l m a n n  Ferenc, K u k o v s z k y  István, 
L o ó s z  József, M a i é t  e r  Vilmos, M a u r e r  Adolf, dr. M a u r e r  Avtkúr, M e i s s l  
Károly, M i h á l y i  Kálmán, M o y s  Jakab, dr. M o s k o v i c s  Jakab, M ü l i n e r  Frigyes, 
M y s k o v s z k y  Viktor, N o v e 1 ly  József, dr. ó  v á r y Endre, F ó l i á k  Ferenc, R e l a y  
Róbert, R é p á s z k y  Mihály, S t  ő h r Sziárd, S z a k k a y József, S z e n t l é l e k y  Gyula, 
TJ j h á z y  József, W e i sz Vilmos s gr. Z i c h y  Rezső.
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A már is szépen megszaporodott tárgyak elhelyezése végett a t. vá­
rosi közgyűlés 1872. okt. 8. 5074. sz. a. kelt hazafiasán áldozatkész enge­
délye folytán ideiglenes használatba vette az „Arany csillag“ c. városi épület 
egyik felsőemeleti részét.
D e s s e w f f y  Sándor, az előviadorok egyik legbuzgóbbika, minden 
egyes alkalommal röviden vázolá az intézet fejlődésének történetét, kiemel­
vén, hogy városunkban s vidékünkön mindinkább növekszik az érdeklődés, 
gyarapodnak az ajándéktárgyak.
Előzetesen is megvitatta s elkészítette az egylet alapszabályainak 
tervezetét, s a szerves egészbe való könnyebb olvadás végett túlesett az 
a l a k u l ó  k ö z g y ű l é s  előmunkálatain.
Ez az 1872-ik év októberhó 27-én általános érdekeltség mellett folyt 
le. Korelnöke volt S z e n t l é l e k y  Gyula, e fájdalom ! kora sírba szállt 
polgár- s honfitársunk, kinek buzgalmas közreműködésére minden jó, szép, 
igaz s nemes ügy számot tarthatott. A tollat M y s k o v s z k y  Viktor ve­
zette, ki legelső határozatul az egylet egyhangú lelkesültséggel kimondott 
megalakúltát jegyzé föl. Majd felolvastattak, csekély módosítással helybenha­
gy attak s a polgármesteri hivatal útján a legrövidebb idő alatt belügymi­
niszteri jóváhagyás alá terjesztetni határoztattak az alapszabályok, mire né­
mely kisebb folyó ügyek elintézése után a tisztviselő kar s az igazgató­
választmány megalkotása következett.
Eölpezsdült az e g y l e t i  é l e t  s z e r v e s  m ű k ö d é s e ,  élén a 
tisztviselőkkel s az igazgató-választmányi tagokkal, kiknek teljes összhangban 
működő testületé 23 oly ülést tartott, melyről rendes jegyzőkönyv van fel­
véve, s ezeken kivűl még minden héten eszmecserével egybekapcsolt társas 
összejöveteleket, télben K l i m k o v i c s  Béla tagtársunk szives készséggel föl­
ajánlott lakásán, nyáron pedig a múzeumi helyiség irodájában.
Ez ülések s összejövetelek tárgyait a folyó ügyek elintézése s az 
egyesület megszilárdítását célzó munkálatok képezék, igen örvendetesek voltak 
azonban minden egyes alkalommal az őrök bejelentései a helyi s vidéki lel­
kes közönség hazafias s áldozatkész ajándékozásairól, melyek folytán a tárgyak 
annyira fölszaporodtak, hogy a helyiség immár nem elég azok befogadására, 
a bővítés elodázhatlan szükségének kielégítését e közgyűléstől esengve várván.
Ami már magukat a t á r g y a k a t  illeti, M y s k o v s z k y  Viktor 
őr kimutatása szerint a régiség-gyűjtemény az 1874-ik év jan. 1-sejéig szám­
lál 1110, az érem-gyűjtemény 1206, a könyvtár 1395, a képtár (egyelőre 
idetudva a kameákat is) 1570, a természetiek gyűjteménye 8735, összesen 
14016 darabot. Legnagyobb értékű s becsű ajándék volt a L a t i n o v i c s  
Albiné: T h a n  Mór jeles festészünk amaz eredeti nagy olajfestménye, mely 
a mohácsi csatát ábrázolja, s mely műkincset K l i m k o v i c s  Ferenc, Buda­
pesten lakó buzgó tagtársunk s hivatalos ügynökünk által fölkéretve, maga a 
kép művésze szerzett meg számunkra a nemeslelkü ajándékozótól.
Mindé tárgyat, amennyire a hely szűk volta megengedte, ha még 
nem is tudományos szakrenddel, de legalább szemre tetszősen, K l i m k o v i c s  
Béla, K l i m k o v i c s  Ferenc, K a p l á r c s i k  Mihály s M y s k o v s z k y
Viktor őrök a várostól ajándékozott s H o r o v i t z  Mór kassai iparos által 
ingyen kifestett egy nagyobb teremben s két kisebb szobában helyezték el.
A gyűjteményekről tett jelentésemnél ki köll emelnem három férfiút, 
kiknek nagylelkű ajándéktárgyai múzeumunknak úgyszólván magvát, keretét 
tették, fáradságot s lankadást nem ismerő gyűjtési buzgalmuk pedig a gya­
rapodás valóságos bőségszaruja. Ez a három férfiú : K l i m k o v i c s  Béla, 
K l i m k o v i c s  Ferenc s M y s k o v s z k y  Viktor.
Nem sértem meg az illető ismertt szerénységét, ha a T. K. hálás 
figyelmét különösen K l i m k o v i c s  Béla tagtársunk felé fordítom, ő  az, ki 
történetileg nevezetes városunkban s környékünkön folyvást búvárol s érde­
kesnél érdekesebb leletekkel gazdagítja egyletünk tárait. így a többi között 
az ő érdeme leginkább, hogy a magyar ipar történelmében oly jelentős sze­
repet játszott kassai céhek majd mindegyike felajánlotta s részben már át is 
adta múzeumunknak céhládáját, melyben eddig féltékenyen őrzött okmányok s 
jegyzőkönyvek foglaltatnak, és ami legörvendetesb, többnyire magyar nyelven, 
mi fényes bizonyíték e régi város hajdani magyar volta mellett. Ezekből én 
már is több jegyzetet készítettem, melyeket annak idejében „ Évkönyv“-ünk 
számára fogok feldolgozni s ugyanebben közzétenni, mint érdekes adatokat vá­
rosunk középkori s XVI. és XVII. évszázbeli műveltségtörténelméhez.
Nevezett buzgó társunk a lemúlt nyáron egyebek között egy kassai 
malom padlásán Budavár 1686-iki ostromának két nagy rézmetszetü tervrajzára 
bukkant, még pedig kettős példányban, melynek egyike Fontana, másika pedig 
Juvignitól származik. Sokkal fontosabb azonban ennél az a lelet, melyet a Cse­
rehát Selyep községéből hozott, az egykori birtokos, Tiszta Károly elhagyatott 
kastélyából. Ez Budapestnek 5' magas s 7' s 6" hosszú olajfestményű képét áb­
rázolja. A képen lévő alakok jelmezei után ítélve, .ez érdekes olajkép, melyről 
egy Kassán megfordúlt műegyetemi tanár s egy fővárosi akad. festész, mint 
igen szerencsés leletről nyilatkozott, 1600 végéről vagy 1700 elejéről való.
A fölfedező e becses leletet intézetünk nevében a Nemzeti Múzeumnak aján­
dékozta az említett rézmetszetekkel együtt, hogy ezáltal is eloszlatni segítse az itt- 
ott fölmerült aggodalmakat, mintha a Felsőmagyarországi Múzeum a Nemzetinek 
ártalmára lenne. A felvidéket érdeklő leleteket e Múzeum saját, annak idejében 
ünnepélyesen megnyitandó táraiban helyezi el, de az országos vagy budapesti je- 
lentőségüeket már csak hálából is a Nemzeti Múzeumnak adja, mely ifjú inté­
zetünk hazafias céljait, a nagyérdemű igazgató, P u l s z k y  Ferenc, szives enge­
délyezése folytán, eddig is erkölcsi s anyagi támogatásban részesítette.
Biztat a remény, hogy államunk pénzügyi érdekeinek jobbrafordúltával 
e főleg anyagi támogatás magas kormányunk részéről sem marad el.
Erre nézve egyébiránt csak legközelebb is igen kedvező s könnyed al­
kalom kínálkozott. Ismeretes dolog ugyanis, hogy Angolhonban a két londoni 
kiállítás ugyanannyi múzeumot eredményezett. A nagyhírű Kensington múzeum 
az 1851-iki kiállítás után jött létre. A szépen felvirúlt bécsi iparmúzeum pedig 
akkor vette kezdetét, midőn az 1862-iki világkiállítás véget ért. A berlini ipar­
múzeum az 1867-iki párizsi világkiállításnak következménye, mint a budapesti 
az 1873-diki bécsinek,
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Mi jó ideig nem adtuk fel abeli reményünket, hogy kormányunk, mely
a közművelődés terén rövid idő alatt aránylag sokat tett s a kultur-érdekekért 
folyvást lelkesül, a föntebbi példák nyomdokaiba lép, s ha a jelen anyagilag sú­
lyos körülmények között új múzeumokat nem is hoz létre, legalább a fentlévő- 
ket istápolja. Ha a bécsi világtárlaton, melyen a nemzetek múlt nyári nagy ver­
senyében a mi szerénységünk is képviselve volt 29 darab magyar középkori ré­
giséggel, a feloszlás után hatékony befolyásának közvetítésével olcsón vásároltat­
hatott s nekünk ajándékozandott tárgyak- s szekrényekhez jutunk vala, nagy 
hálára kötelezte volna le maga iránt intézetünket.
így nem marad egyéb hátra, mint a jó reménység és saját erőnkre való 
támaszkodás. Ami pedig nem valami nagyon szilárd, mert a forrás, melyből 
táplálkozik, még nem igen csörgedez bőven. Elmondhatjuk, hogy eddig még 
csak a lelkesedés s nemes érdeklődés táplál bennünket. Mire nézve rövid jelen­
tést köll tennem a T. K.-nek a tagok létszáma- s a pénztár állapotáról.
A t a g o k  száma, amennyire az aláirási ívekről eddigelé összeszednünk 
sikerült, igen közel áll a 200-hoz; ezek között 12 alapító, a többi rendes. Ala­
pos a remény, hogy a látogatások elmúltával, melyek hazánkkal együtt váro­
sunk s vidékünk anyagi viszonyaira is zsibbasztólag hatottak, valamint az inté­
zet fejlődésével az általános részvét növekedni, tagjainknak száma szaporodni 
fog, különösen pedig a vidéken, miután a tagok számának nagy zömét a hely­
beliek adják ki.
A p é n z f o r g a l o m  az alapító tagok letéteménye, kisebb-nagyobb 
ajándékozások s tagsági illetékek után tett 1149 frtot. Miután a tisztviselők 
mindnyájan ingyen s csak a jól betöltött hazafias kötelesség boldogító öntudata 
által jutalmaztatva szolgálják a nemes ügyet, minden pénzünkot az egyleti tárak 
szükségleteire költhettük s még meg is gazdálkodhattunk 119 frt. s 29 krt.
A l a p s z a b á l y a i n k  a m. k. belügyminisztérium 1873. márc. 31-én 
11,203. s 1873. aug. 28-án 35,195. sz. a. kiadott hivatalos iratainak kíséreté­
ben megerősíttettek, -s mi az egyletünk iiánt szélesb körben éledt érdeklődésnek 
örvendetes jele, tanúlmányozás végett Nagy-Váradra s Ungvárra kéretvén, mind­
két helyre készségesen megküldettek.
Az e g y l e t i  i r o d a  ügyeit alapszabályaink értelme szerint a titkár 
végezte. Hálás köszönettel kell azonban megemlékeznem M á r t o n  fy K. Már­
ton, M ü 11 n er Frigyes, N o v e l l i  József s D e i 1 Jenő tagtársaink szives segéd- 
kezésökről, melylyel különösen a nyári hónapokban, midőn elsősorú hivatalos teendőim 
más téren rótták reám a megsokasodott munka lelkismeretes s elodázhatlan kötele­
zettségét, teljes készséggel voltak részint helyettesítőim, részint segítőim. A hivata­
los kiadványok összes száma: 121, a beérkezvényeké pedig: 29. E levéltári 
számösszegbe az alakúlás előtt kelt hivatalos iratok is betudvák.
Bizonyára nem kerülte ki a T. K. becses figyelmét a jelenség, mely 
szerint egyletünk élén választóink bizalmából jobbára mi, helyi tanférfiak állunk 
s működünk, többet számlálván kartársaink közül a tagok díszes sorai között is. 
Jól van ez így. Én sokat várok ez oldalról. Mert azon reményben ringatom ma­
gamat, hogy a lelkes és hivatástól vezérelt tanférfiak nem fogják elmúlasztani, 
hogy a körülmények, állapotok s viszonyok által nyújtott kedvező alkalmakat.
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saját bölcs belátásuk s tapintatuk szerint egyletünk körében föl ne használják a 
tudomány- s közművelődés több ágú tényezőinek méd felett üdvös érvényesíté­
sére. Méltán elvárja ezt tőlök nemcsak állásuk, melyet a művelt társadalomban 
elfoglalnak, hanem a kultur-állam s társadalom erkölcsileg s tudományosan jól 
értelmezett fogalma is, mely míg egyrészről a serdülő nemzedék jelen tanodái 
képzésétől a jövőben igen sokat, kis és nagy bajok múlását, sok rosznak jobbra 
fordúltát várja még mindig, másrészről üdvös intézkedésekkel, főleg pedig az 
úgymondott n é p s z e r ü- s t u d o m á n y o s  f e l o l v a s á s o k k a l  igyekszikTa 
múlt e tekintetben való iskolai- s társadalmi múlasztásait pótolni. Ez igyeke­
zetköz alapszabályaink 2-ik §-ának f) pontja értelmében szivesen járúltunk volna 
mi is már a lemúlt egyl. évben, de bevárjuk az intézet kinyiltát, addig is „Év­
könyv “-ünket használjuk fel terűi arra, hogy az igen tisztelt művelt közönség 
ez érdemben való várakozásának tőlünk telhetőleg megfeleljünk.
Jelentésemnek eddigi folyamában nem egy mozzanat, nem egy tény 
merült fel, melyek jelzésénél a legőszintébb hazafiúi örömben leledzett szivem, 
lelkem, az enyémmel, hiszem, a T. K.-é is. De ez örömérzelmekhez a háláét 
is kell csatolnom mindazok iránt, kiknek nagy részök van a rövid idő alatt el­
ért s imént kimutattam szép sikerben. Azért, csak a T. K. érzelmeinek 
vagyok hű tolmácsa, ha nevében h á l á s  k ö s z ö n e t é t  mondok B á r c z a y  
Ödön t. alelnökünknek, ki a választása után mindjárt leköszönt elnök tisztét 
készséggel magára vállalta, lelkesen s buzgón betöltötte, a tisztviselő- s igazg. 
választm. karnak, sz. k. Kassa s Bártfa városoknak, Abaújmegyének, a lelkes 
helyi- s vidéki ajándékozó közönségnek, a tiszavidéki, éjszakkeleti és m. állami 
vasút-vezérigazgatóságoknak, a helyi- s központi napi s időszaki sajtónak, min­
denkinek egyetemben s egyenkint, kik bennünket erkölcsileg s anyagilag támo­
gattak, s velünk együtt oda munkáltak, hogy intézetünkben közművelődési éle­
tünkről egy vagy más módon nyomot, bizonyságot hagyjunk, elvetve a jelennek 
egy-egy magvát, gytimölcsözésül a jövőnek.
Vajha a lelkesedés, az öröm, a hála érzelmei közé ne vegyülne a 
fájdalomé is ! De nekem T. K .! még egy szomorú kötelességet is köll telje­
sítenem : az intézetnek v e s z t e s é g e i  is vannak, veszteségei élőkben, vesz­
teségei holtakban. Ez az érzékeny veszteség közvetve az egész egyletet, közvetlenül 
pedig az igazgató választmányt D e s s e w f f y  Sándor volt püspöki titkár s K 1 i e g 1 
Róbert reált, tanár nemrég eltávozásuk által érte. A veszteség fájdalmát csakis 
azon, az igazg. választmány tagjainál élénk kifejezést nyert remény enyhít­
heti, hogy mindketten oly vidékekkel (Zemplénmegye és Szepesség) cserélték 
fül Kassát, melyek történeti emlékekben igen gazdagok, s fenntartva velünk 
továbbra is a szellemi közösséget, nemes érdekeltségök mindkét vidékről sok 
szép lelet- s egyébfélével gyarapítandja intézetünk tárait. Egyébként érdemeik 
az 1873. okt. 16. tartott választm. ülés jegyzőkönyvében méltatva vannak, 
az ezektől elválhatlan hálaérzelmek kifejezésével együtt. A rendes pénztárnok, 
F r ö h l i c h  K. halála után K 1 i e g 1 Róbert által buzgón s szakértő pontosság- 
I’ gal kezelt pénzügyek ideiglenes vezetésével M a u r e r  Rezső tagtársunk bízatott 
meg, ki is azt teljes készséggel elvállalá. Ezen, valamint a többi üresedésben lévő 
Ivagy ideiglenesített állomás végleg betöltése a T, K. egyik jelenlegi gondja lesz.
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Vannak halottaiuk is. A kolera-járvány, melynek vészes angyala a 
lemúlt évben háromszor is megjelent közöttünk, 725 áldozatát a mi soraink 
küzül egészíté ki. A r a n y o s s y Géza, B e ne  z ú r  Vilmos, D ö l l e  Ödön, F r o ­
l i c  h Károly, G r 6 s z Miksa, K r a j n y i k László, K r i e g e r  János, dr. Ó v á r y 
Endre s S z e n t l é l e k y ]  Gyula mind a lefolyt egyl. év közelébb eső hónapjaiban 
húnytak el, néhányan a járványban. Közülök 5-en, mint az igazg. választ­
mánynak tagjai, működésűk rövid ideje alatt is sokat használtak egyletünknek. 
Ők, T. K .! velünk együtt a békének azon müveit munkálák, melyek az 
emberiség művelődését célozzák s melyek magasztosabbak s maradandóbbak a 
véres háborúk diadaljeleinél. Ugyan gondolták-e, hogy ily hamar fognak az 
örök béke karjaiba dőlni ?! Legyen áldott emlékök s a békítő sír enyhe 
takarja poruk!
De végzek már.
Mélyen tisztelt Közgyűlés !
A tudomány, a közművelődés nagymérvű anyagi s erkölcsi támoga­
tásért eseng, hogy hóditásaival minél továbbra terjeszsze ki birodalmának 
széleit. A legrégibb időtől fogva érzi s tudja ezt az avatottak lelkes csa­
patja, mely mindenféle áldozatokat hoz, hogy a tudományhoz s közművelő­
déshez vezető útakat egyengesse, az azok megszerzésére való eszközöket s 
módokat szaporítsa, hozzáférhetőkké tegye, s a lehetőségig több oly gócot 
gyújtson ki, mely a komoly tudomány s műveltség áldástszóró sugarait osztja 
szét. Sikerült-e egyletünk első évi működésének tényleges eredményeiből úgy 
bemutatnom intézetünket, mint szintén ilyen tudományos s közművelődési 
gyúpontot: nem tudom ; csak az bizonyos előttem, hogy ha érdekében minden 
téren s irányban erkölcsileg és anyagilag hatunk, alkotunk s gyarapítunk: 
benne, általa hazánk műveltsége fényre derül.
Úgy legyen!
K á r o l y  C r y -  H ú g ó ,  s. k.
egyleti titkár.
VI
Az első rendes évi közgyűlés.
j L  Felső magyarországi Múzeum-egylet 1874. márc. 8-áu tartá tneg 
e l s ő  r e n d e s  é v i  k ö g y ü l é s é t ,  melyre a tagok igen szép számmal, 
mintegy 60-an jelentek meg, köztük vidékiek is.
1. A gyűlést B á r c z a y  Ödön első alelnök nyitá meg a szokásos 
egyleti beszéddel, melyben különösen kiemelé, hogy ez ifjú közművelődési in­
tézet önérzetes büszkeséggel tekinthet vissza működésére s az önerejéből ki­
vívott szép eredményre, mely már eddig is oly kecsegtető s szép jövőt 
Ígérő. Pedig az alakú lás- és megszilárdulásnak nem igen kedveztek a körül­
mények. Utalt egyébként arra, hogy honi intézményeink legkiválóbbjai csak­
nem mindig a haza nehéz és válságos napjaiban jöttek létre. Éljenzéssel 
fogadott beszéde végén felhívja az egylet titkárát jelentésének megtételére.
2. K á r o l y  Gy. Húgé titkár hivatkozva arra, hogy az egylet mű­
ködésébe kezdet óta közvetlenül befolyt, s így ismeri az egyl. élet minden 
mozzanatát, szives engedélyt s elnézést kért jelentésének a szokástól eltérőleg 
nem írásban, hanem szabad előadásban való megtételére, miután tanári állá­
sának kötelmei nem igen engedék meg a sok időt igénylő Írásbeli ham áros 
előterjesztést. Általános érdekeltséggel kisért s az alábbiakban vázolt előadása
; kiemelé, hogy a Felsőmagyarországi Múzeum-egylet alakulása megelőzte (1872. okt.
! 27.) a m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium 1873. jul. 13. 885. sz. a. kelt és minden köztörvényhatósághoz megküldött rendeletét,[melyben az ily közművelő­dési egyesületek létesítése hazafias buzgalommal ajánltatik, amennyiben ez az intézet [ még az 1872. év őszén szervesen életbe lépett. A megalakúlást csaknem egy egész I éven át lankadatlan buzgalommal készíték elő B á r c z a y  Ödön, D e s s e w f f y  
Sándor, K l i m k o v i e s  Ferenc s Béla, L o ó s z  József, M i s k o v s z k y  Viktor s 
I más'lelkesek. B á r c z a y  Ödön már képviselte az intézetet a magyar orvosok 
[ és természetvizsgálók 1872. mehádiai nagygyűlésén. Kassa városa közgyűlése 
5 1872. okt. 7. 5074. sz. a. hazafias készséggel ajándékozta helyiségül az 
„Arany csillag“ nevű városi épület első emeletének felét, melyet H o r o v i t z  
Mór kassai iparos ingyen kifestett. Ugyancsak a városi hatóság azt is meg- 
i engedte 1872. febr. 3. 703. sz. a. kiadott hivatalos átiratának értelmében, 
hogy a kö7r és választmányi gyűlések a városháza nagy termében tartathas-
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sanak. Tartott pedig az egyesület a lefolyt egyleti évben az alakúié közgyű­
lésen kivül 23 oly választmányi értekezletet, melyekről rendes jegyzőkönyvek 
vannak felvéve, s ezeken kivül még minden héten eszmecserével egybekapcsolt 
társas összejöveteleket, télen K l i m k o v i c s  Béla szives készséggel fölajánlott 
lakásán, nyáron pedig a múzeumi helyiség irodájában. Az alapító tagok száma 
eddigelé 12, a rendeseké pedig majdnem 200. A tárak csaknem kizárólag a helyi s 
vidéki közönség hazafias áldozatkészsége folytán egészen telvék. A régiség- 
gyűjtemény M y s k o v s z k y  V. őr’ kimutatása szerint az 1874. év jan. 1-éig 
számlál 1110, az éremgyüjtemény 1206, a könyvtár 1395, a képtár 1570, a 
természetiek gyűjteménye 8735, Összesen 14017 darabot. Legnagyobbértékü 
s becsű ajándék volt a L a t i n o v i c s  Albiné : T h a n M. amaz eredeti olajfest­
ménye, mely a mohácsi csatát ábrázolja. A Nemzeti Múzeum ott már nem­
használt, de itt igen nagy szükséget pótolt szekrényeket ajándékozott, még 
pedig jelentékeny számmal. A tárgyak, mennyire a hely szűk volta megen­
gedte, ha nem is tudományos szakrenddel, de legalább szemre tetszősen ren­
deztelek Kl i mk o v i c s  Béla, K l i mk o v i c s  Ferenc, K a p l á r c s i k  Mihály s 
My s k o v s z k y  Viktor őrök által. A titkár 121 ügydarabot intézett el, melyben az 
egyleti év másod felében segítségére voltak Má r t o n f y  K. Márton, Mü l l n e r  F ri­
gyes, No v e l l y  József s De i l  Jenő. A helyi és fővárosi sajtó erkölcsi támogatásá­
val sokban előmozdítá az egylet érdekeit. A bécsi közkiállitáson 29 tárgygyal volt 
az intézet képviselve. A pénzforgalom az alapitó tagok letéteménve, kisebb nagyobb 
ajándékozások (sz. kir. Bártfa városa 40 fortot adott) s tagsági illetékek után tett 
1149 frtot; a pénztárban jelenleg 119 fit. 29 kr. van. Az alapszabályok a m. kir. 
belügyminisztérium 1873. márc. 31. 11203 sz. 1873. aug. 28. 35195 sz. a. 
egy két kivánalom kíséretében megerősíttettek s tanúlmányozás végett Nagy- 
Váradra s Ungvárra kéretvén, mindkét helyre megkűldettek. Érzékeny vesztesség 
érte az intézetet De s s e w ffy Sándor s K I i e g l  Róbert eltávozásuk, A r a n y o s s y  
Géza, B e n c z ú r  Vilmos, D ö 11 e Ödön, F r ő 1 i c h Károly, G r ó s z Miksa, 
K r i e g e r  János, dr. Ó v á r y  Endre s S z e n t l é l e k y  Gyula elhalálozásuk 
következtében, kik közül 5-en mint az igazgató-választmány tagjai müködésök 
rövid ideje alatt is sokat használtak az intézetnek.
Ezzel vége Ion a titkári jelentésnek, mely után a közgyűlési elnök | 
indítványára az előadó titkárnak buzgalmas fáradságaiért jegyzőkönyvi elismerés ! 
és köszönet szavaztatott.
3. Következett M a u r e r  Rezső helyettes pénztárnok számadása, mely- j 
nek pontosan kimutatott bevételi s kiadási tételei kifogástalanúl s köszönet­
nyilvánítással tudomásúl vétettek.
4. Az alapszabályok módosítása a miniszter kívánalma folytán meg­
történt; nevezetesen a 2. §.-hoz/") pontúi függesztetek: „A tárak gyüjtemé-. 
nyeit nyitva tartja nemcsak a közművelődés iránt érdeklődő közönség, de a 
helyi s közel vidéki tanodák előtt is“.
5. Az egylet gyűjteményeit valamint eddig, úgy ezután is megmu­
tatják bárkinek is az őket ez érdemben megkereső őrök, de az ünnepélyes 
megnyitás s közhasználatnak átadás mindaddig nem történhetik meg, míg a 
helyiségek meg nem tágíttatnak s a tárgyak ezekben kényelmesen be nem
rendeztetnek. E végből a közgyűlés elfogadta azon, a választmány által előre 
elkészített kérvényjavaslatot, mely a titkár által felolvastatván, Kassa városa 
ügybuzgó közgyűléséhez intéztetik, hogy a helyiséget kibővíteni s a birtokában 
lévő műkincseket őrzés végett átadni sziveskedjék, a ft. püspöki hatóságtól 
ugyanezt eszközölvén ki védnöki közbenjárásával ősrégi székesegyházunk hasz­
nálatban nem lévő műkincseire nézve is.
6. Dr. K l e k n e r  Alajos indítványozza, hogy az alapszabályok, a 
tagok gyűjtésének szempontjából is, kinyomattassanak s minél szélesebb körben 
elterjesztessenek. K á r o l y  Gy. Hugó titkár ez indítványt oda terjeszti ki, 
hogy az egylet rendszeres „Évkönyv“-et adjon ki, melyben aztán az alap­
szabályok is bennfoglaltassanak. Ez utóbbi idítvány határozattá emeltetett s a 
nyomtatási költségek födezésére T i m k ó József dicséretes kezdeményezése 
folytán aláirásilag azonnal begyült vagy 50 forint.
7. Az egyl. tisztviselők s választmány az alapszabályok 8. §-nak
értelmében 3 évre terjedő jogkörrel bírnak, de miután többen lemondottak, 
(mint Z i c h y  Rezső gróf is az elnökségről), mások pedig eltávoztak vagy
meghaltak, a hiányos vagy a választások által újból megüresedett helyek a 
közgyűlés egyhangú választása folytán következőleg töltettek b e : elnök : 
B á r c z a y  Ödön; első alelnök: L o ó s z  József; másod alelnök: K l i m k o -  
vi cs  Béla; harmadik őr a lemondott K a p l á r c s i k  Mihály helyébe: 
F o r g á c s  József; pénztárnok: M a u r e r  Rezső; a harmincas választmány 
kiegészítő tagjai: F a l l e r  Gusztáv, F a y t  Antal, K o m j á t h y  Lőrinc s 
T i m k ó  József. Tiszteletbeli tagokúi pedig a következő jeles férfiak, jobbára 
az egylet nagyérdemű jótévői s érdekeltjei választattak meg : G e d u 1 y 
Ferenc, H a m p e l  József, H e n s z l m a n n  Imre, H e g e d ű s  K. Lajos, 
I p o l y i  Arnold, K r e n n e r  József, K u b í n y i  Ferenc, L a t i n o v i c s  
Albin, b. N y á r y  Jenő, P u l s z k y  Ferenc, Ró m e r  Flóris, ifj. b. V a y
Miklós s gr. Z i c h y  Rezső.
Legvégül az elnök megköszönvén a közönség s az egyleti tagok
lelkes érdeklődését, s e közművelődési intézet iránt azt továbbra is kikérve,
azon reménynyel fejezé be e széperedményű közgyűlést, hogy a jövő évinek 
tagjait a hazafias buzgalom még szebb, még nagyobb vívmányokkal örven­
dezteti meg.
VII
Közgyűlési kérvény a Felsőmagyarorssági Múzeum­
egylet helyiségeinek érdekében.
Felsőmagyaroszági Múzeum-egylet 1874. március 8-án tartott köz­
gyűlésének egyik legérdekesebb s legfontosabb tárgyát képezte az e g y l e t i  
h e l y i s é g e k  k i b d v i t é s e  é r d e k é b e n  a k ö z g y ű l é s  e l é  t e r j e s z ­
t e t t  a m a  k é r v é n y  j a v a s  la t ,  mely K a s s a  v á r o s a  t. k ö z g y ű l é ­
s é t ő l  reméli óhajainak teljesültét, s mely egész terjedelmében s egyhangúlag 
elfogadtatott. Eredeti szövege a következő.
Tekintetes városi Közgyűlés! 
Mélyen tisztelt Pártfogónk!
„Nemzetünkre nézve a kulturális haladás kérdése sajátlagos viszonya­
inknál fogva egyúttal a létfentartás kérdése is lévén, fölötte kívánatos, hogy 
a tudomány és művészet iránti érzék, a kulturális haladás ezen legbiztosabb 
alapja, az ország minél nagyobb többségénél feltalálható legyen. Ennek eléré­
sére, amint a külföld példája is bizonyítja, legfontosabb tényezőül szolgálnak 
a központban található nagyobbmérvü gyűjtemények mellett a vidéken lévő 
tudományos és művészeti célú egyesületek és múzeumok, melyek a hívatottak 
részére a biztos továbbhaladást, a nagy közönségre nézve pedig a tudomány 
és művészet iránti helyesebb felfogást s a művelődés iránti vágyat ered­
ményezik.“
így nyilatkozik a vallás- és közoktatási minisztérium, midőn 1873. jul. 
13-án 885. sz. a. kelt rendeletében az összes törvényhatóságokhoz fordúl, 
felhíva azokat, hogy buzdítás, esetleg anyagi segélyezés által oda hatni 
szíveskedjenek, hogy egyesületek és múzeumok alakíttassanak, a netalán léte­
zőket pedig részesítse a rendelkezésére álló erkölcsi s anyagi támogatás minden 
nemében. Egyúttal a miniszter úr is kijelenti, hogy részéről minden hasonló 
kezdeményezés az ügy fontosságához mért erkölcsi támogatásra számíthat.
Városunkban még jóval ezen kormányrendelet kiadása előtt megalakúit 
a Felsőmagyarországi Múzeum-egylet, mely — őszinte hála és méltó elismerés
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a tek. vár. Közgyűlés s e nemes és müveit város és vidéke nagyrabecsült anyagi 
és erkölcsi támogatásának ! — manapság már oly örvendetes gyarapodást mutat 
fel, hogy további állandó fennmaradását s fokozatos felvirúltát biztos kilátásba 
I  lehet helyezni.
Dacára azon küzdelmeknek, melyeket az egyesület a mai pénzszűk vi­
lágában, úgyszólván minden anyagi forrás nélkül, de még is szerencsésen kiállott, 
ma már büszkén s a férfias öntudat vigasztaló érzetével mutathat az eddigi ered­
ményre, mely egy rövid év lefutása alatt csaknem semmiből tekintélyes gyűjte- 
ménynyé nőtte ki magát.
Az egyesület számít eddig 12 alapitó, 13 tiszteletbeli s a 200-hoz közel 
álló rendes és pártoló tagot. Tagjainak száma napról-napra örvendetes arányok­
ban növekszik, és pedig nemcsak a helybeliekből, de a közel s messze környék 
hazafias érzelmű törvényhatóságai-, városai- s férfiaiból is.
Gyűjteményünk tárlatai magukban foglalnak tárgyakat, melyek helyi- és 
vidéki érdekűek, de olyanokat is, melyek az összhaza s a külföld múltja- s jele­
nének tanúlságos megismerésére kalaúzolnak.
Tárainkban már is szépen van képviselve a mürégészet, a természettu­
domány több ága, az őskori történelem műveltségi s ipartényezői, hazánk történel­
mének különösen a helyi viszonyokat politikai, ipar, irodalmi s műveltségi tekin­
tetben illető emlékei, a művészet, főleg pedig a festészet, érmészet, könyvészét, stb.
Az eddig begyült tárgyak összege, nem véve számba a folyton-folyvást 
való tekintélyes gyarapúlást, a f. év első hónapjának elején már maghaladta a 
14,000-et. E nagyszámú tárgykészlet fáradságos elhelyezésében eleddig ugyan 
nagy könnyűségünkre volt a Nemzeti Múzeumtól ajándékúl nyert számos szek­
rény, de tekintve tárgyaink folyvást növekvő halmazát, méltó aggodalomra szol­
gáltat okot a Tekintetes Közgyűlés által mindjárt az alakúláskor oly hazafias 
készség- s nagylelkűséggel ajándékozott helyiség szűk volta.
Kiváló örömünkre szolgál, hogy a vállalat kezdetén egyelőre kielégítő 
tágasságú helyiség ily hamar szűknek bizonyúlt be, de fájdalommal kell most 
kijelentenünk, hogy a helyiség szűk volta miatt az eddig elért eredmény kockáz­
tatva van. így a tárgyak szakszerű rendezése nem eszközölhető, a tárak látoga- 
’ tására vágyó közönséget pedig éppen nem lehet bevezetni, mert nincs hol meg- 
; fordúlnia, valamennyi helyiség, de sót az iroda, pitvar s folyosó is becsomagolt 
tárgyakkal lóvén borítva.
Tekintetbe véve, hogy e közművelődési intézetet olyan egyének hozták 
[ létre, kik feláldozó buzgalom- s hazafias lelkesültséggel minél nagyobb mérvben, 
r de pénzerővel nem igen rendelkeznek, — az egyesület e bajon segíteni nem bír.
Itt csakis a Tekintetes Közgyűlés nagyra becsült pártfogásához fordúlhatunk,
[ mely belátva a kivívott eredményt, belátva az áldozatokat, melyek részünkről 
i az intézet létesültét elősegíték, — bizonyára nem fogja engedni, hogy az, ami 
közönségének javára, sajátmagának pedig egykor méltó büszkeségéül szolgálhat, 
mindjárt a szép lendülésnek indúlt pálya kezdetén szétmáljék, anélkül, hogy va­
laki hasznát látta volna.
Ez okból első kérelmünk, melylyel a Tekintetes Közgyűlés színe elé já -  
rúlunk, az, hogy méltóztassék egy számos tagból álló küldöttséget megbízni,
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mely a helyszínén az eddig elért eredményről közvetlen és illetékes meggyőző­
dést szerezvén, a Tekintetes Közgyűlésnek jelentést tenne arról:
vájjon és mily rendben tartja az egyesület azon helyiséget, melyet a 
várostól a múzeum céljai végett nyert?
vájjon azon tárgyak, melyeket az egyesület eddig a szomszéd törvény- 
hatóságok, nemkülönben a helyi s vidéki közönség hazafias áldozatkészségéből ré­
szint tulajdonúi, részint pedig csak letéteményül nyert, úgy minőségre, mint 
mennyiségre nézve valóban szükségessé teszik-e a helyiségek tágítását? és
vájjon áll-e az egyesületnek rendelkezésére oly eszköz, mely által a 
helyiség hiányán segítve lévén, a múzeum használata a nagy közönség részére 
lehetővé tétetnék ?
És ha, amint bizton előrelátjuk, a küldöttség mindezeket igazolta, azon 
hazafias kéréssel járúlunk a Tekintetes Közgyűlés elé:
a) méltóztassék helyiségünk kiterjesztését kegyesen megszavazni s a kül­
döttséget e részben is javaslattétellel megbízni;
b) méltóztassék a város levéltárában létező akár történelmi, akár bár­
mily, mübecscsel biró tárgyat, miként ezt már Abaujmegye, más törvényhatósá­
gok, főleg pedig a helyi derék céhek tevék, a tulajdonjog fentartásával táraink­
ban közszemlére és okúlásra kitenni;
c) ugyancsak méltóztassék, mint különben is jogszerű pátrónus, a ft. 
püspöki hatósággal magát érintkezésbe tenni, hathatós közbenjárásával kieszkö­
zölni, hogy Ősrégi s müemlékü székesegyházunk használatban nem lévő műkin­
csei és ruhái kiemeltessenek a meg nem érdemlett, dicstelen feledés homályából 
s az emésztő romlás veszedelméből, s a törvényes jog legszigorúbb fenntartásával, 
múzeumunk lelkismeretes gondozására bízassanak, s a művelt közönség tádvágyá- 
nak becses és felette tanulságos tárgyai lehessenek;
cl) méltóztassék megengedni, illetőleg az erdészeti hivatalt utasítani, 
hogy az a múzeum megbízottjainak segítségére legyen abeli törekvésükben, hogy 
oly gyűjteménye is legyen a természetiek tárának, mely a város birtokát képező 
erdők állat- s növény terményeit tüntesse föl.
Ezekben foglalvák kérelmeink, melyeket midőn teljesülésük reményében 
megújítanánk, egyszersmind megragadjuk a kedvező alkalmat a Tekintetes Köz­
gyűlés részéről eddig is tapasztalt erkölcsi s anyagi támogatás hálás megköszö- 
néséresennek további kikérésére, mély tisztelettel maradván k ö z g y ü l é s i l e g .
K a s s á n ,  1874. márcz. 8.
A Tekintetes városi Közgyűlés alázatos szolgái:
Bárczay Ödön, s. k. Karoly  Gry. H ú g - ó ,  s. k.
elnök. titkár.
Ajándékozások az egyleti tárak számára.
I. 1872. dec. 12. P u l s z k y  Ferenc, nemzeti múzeum-igazgató több 
rendbeli duplicatumokat. K u b i n y i Ferenc, Pestről üveges szekrényeket s 
1 emberi csontvázat. D o b a y - M é g a y  Karolina asszonyság, értékes és be­
cses régiségeket, nevezetesen porcellán edényeket, szép asztalkendőket. A 1 e x y 
. Ödön vésnök, az egyletnek K l i m k o v i c s  Béla rajza szerinti saját szép- 
: müvű és értékes pecsétjét. M o s k o v i c s  Jakab 1 Mátyás király korabeli 
, aranyat. Z i n n e r Mór többféle ezüst és rézpénzt, számra 20-at. K r a f t  A. 
1 velencei üvegből készült címeres, kehelyszerű, régi főpapi díszpohár. K o- 
b i l i t z  István, szepesváraljai polgármester 1 ódon, remekművű várlakatot a 
I szepesi várról. K r a j n y i k  László a történetileg emlékezetes Petneházi pipáját 
j és dárdáját. H a x Frigyes gépmérnök 1 régi dsidát. P ó z n e r Gábor 1 pár
szépmüvü régi deli-sarut. M a u r e r  Adolf a lőcsei csizmadia-céh famüvü
I bors-, só- és paprikatartóját 1648-ból s külöuféle régi edényeket. N o v e l l i  Antal Pestről 1 szépmüvü régi fabilikomot puzbaukfából. V a l y k o - G y u r -  k o v i c s Gizella úrnő 1 khinai fatartályt. S o ó s Ágostonná Luzsénszky Amá- liá bárónő 1 sárgarézmüvti ostyasütőt 1558-ból s 1 XVII. századbeli gyöngy- < házból kirakott feszületet. P o n g r á c /  Sebő 1 régi celtakést. K u n s t  György 
i 1 régi bochoz-fegyvert a legutolsó dalmátiai háborúból. G e i s t e r  N. mti- 
s malmi sáfár egy régi szuronyos pisztolyt. H r u s k a Rezső 1 régi ozüstmíivü 
\ övét. K n i z n e r  János iglói borkereskedő 1 borkancsot 1757-ből. L e s k ó  
István plébános 1 nagy mamuth-csontot. M a u r e r  Rezső több rendbeli régi
i okmányt. K l i m k o v i c s  Béla a) 1 bankógyüjtemény mindenféle pénzje- 
I gyekből csinosan keretezve, b) eredeti bronz ezüst páncélinget 1500-ból,
[ c) 1 zabolát 1600-ból, d) 1 várkapuzárt 1600 elejéről, e) 1 régi mester- 
müvű várlakatot a XVII. század elejéről, f) 1 . 1848. előtti osztrák tiszti 
kardot, g) 1 régi johannita-kardot, h) 1 XIV. századbeli góth stilú vas
• buzogányt a rozgonyi mezőkről, i) 2 csonka vallon-kardot a Murányi vár 
I alól, j) 1 régi vas nyilfegyvert.
! 1 I .  1873. jan. 3. O r a v e t z  András Késmárkról 1 régi okmány. D o r n e r  Eerenc 9 régi ezüst pénz. Özv. N a g y n é asszonyság 3 pecsétnyomó a magyar függetlenségi harc idejéből. L a t a b á r  Endre színigazgató 1 ezüst-4
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tel kivert markolata spanyol s 1 két kézre való középkori kard. G a n z e r  
Ede 1 csinos régi lábas a hajdani kassai kőedény gyárbél és egy régi rab- 
vallaté kinzóeszköz (brúgó). Özv. D o b a y - M é g a i  M. asszonyság Buzitáréi 
1 régi értékes ezüst fököto* H u d á k n é Krane Amália asszonyság 1 különc­
alakú kulacs kőből. S e i 1 er Lőrinc 1 boros kancsé 1600-ból. F r é m o n t r e i  
t á r s h á z  Kassán 1 veres selyemre nyomott tudori diploma a hajdani kas­
sai jezsuita-akadémiától és 1848. több rendbeli ujságpéldányok. Dr. M a j o -  
r o s s y  Géza régi és ritka majolika asztaldíszitmények és 2 ugyanolyan tál 
1700 elejéről. K l i m k o v i c s  Gábor főhadnagy régi magyar kassai könyvek. 
K u b i n y i Ferenc Pestről 102 mindenféle becses tárgy. S z e m 1 é r Mihály 
Pestről 2 régi parfüm-üveg (velencei, kölni), több régi bankjegy, rézpénzek 
s egyéb érdekekes tárgyak. N o v e l l i  Antal Pestről 1 honvédparancsnoki pe­
csét 1848|1849-böl, 1 ezüst érem az 1871. Toldy-jubileumrél, 1 országgyűlési 
emlékérem 1861-ből, 1 nagy emlékpénz a Mária-Terézia rend százados ün­
nepélyéről, 1 Teleky László emlékpénz, 1 mexikói Miksa-féle érdemjel, 1 db. 
kém telegramm-sodrony az 50-es évekből a pesti váci útról. S z a b ó  József
budai asztalos mester 1 török kengyelvas Buda ostromának idejéből. S z a b ó  
László Pestről 1 Szirmay Miklós-féle napló 1600-ból s 1 régi muszka amu­
lett. K l i m k o v i c s  testvérek 3 régi utánzott bronz szobor, 1 perzsa igen
régi bronz tiutatartó, több ásvány és más tárgy. P e s t i  n e m z e t i  Mú ­
z e u m  díszes falszekrények. M ü 11 n e r Frigyes 1 igen régi góthstilu kulcs 
a kassai nagy templom körül. Ú j h á z i  Ferenc festesz és tanár 1 képet 
fest. K u g 1 e r Ferenc pesti szobrász több magyar művész dombor alakú
arcképe. K 1 i e g 1 Róbert reáltanár több rendbeli ezüst és rézpéuzt külön­
böző korszakból. B o h e m u s z  Károly elemi tanító 1 régi térkép. Tor d á s sy 
A. helybeli polgár a pénztárnak 3 forint.
III. 1873, jan. 25. Özv. L a s z g a l l n e r  Dorottya asszonyság ré­
széről 1 porcellán gyümölcs-edény 1678-ból, és 1 értékesen hímzett kockás 
nászágytakaró a múlt század elejéről. M a u r e r  Anna asszonyságtól 5 db. 
régi porcellán, melyek közül 1 a hajdani kassai porcellán-gyárból való. M a u ­
r e r  Rezső ur részéről 450 db. ezüst- és rézpénz~ gyűjtemény szekrényestől. 
M a u r e r  Gyula úrtól régi pecsenye-forgató-gép. M e n z e Auguszta k. a.-tól 
Debrecenből 1 régi selyemkendő s 2 db. tengeri növény Helgoland szigeté­
ről. S c h o l z  Teréz asszonyságtól 1 pár régi mennyasszonyi cipő. K r a f t  
Alajos úrtól 1 francia forradalmi bankjegy és több rendbeli külföldi pénz.
A k a s s a i  nemes csizmadia-céh régi céhládáját, történelmi becsű régi királyi 
szabadalmait, leveleit és egyéb a magyarországi iparra fontos régibb adomá­
nyait a Felsőmagyarországi Múzeum helyiségeiben helyezendi el. E hazafias 
buzgalmat, bejelentés szerint a t ö b b i  n e m e s  c é h e k  is követik. J a -  
c z ó József a pénztárnak 5 forontot ajándékozott. G 1 e v i c z k y Albert 
I. a könyvtárba: 8 db. régi könyv. II. az okmánytárba: 1. Az Ékesházy 
család nemességi levele eredetiben 1792-ki julius 26-ról. 2. Ékesházi György
által 1818-iki szeptember 12-én alkotott végrendelet eredetiben. III. A régiség­
tárba: 1 magasrangú hölgy részére készült cipő a XVII. századból. 2. 1 
cillicium Bellágh József kassai rajztanár hagyatékából. 3. 1 tárogató. 4. 1
5Ö
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vonó cythera. H e g e d ű s  Lajos egy kövült mamutli-fog a várnai csa­
tatérről, 1 agyag hengerke a Sophia templom alól, 4 db. török pénz, 1 ko- 
rál-darab, 1 karlsbadi kövült növény-darab, 1 vas-golyó s 1 kulcs a XV. 
századból saját háza alapjából, 3 régi latin könyv. L e g á n y i  Frigyes ur 
részéről 5 db. bronz korszakbeli karika Széplak és Mislye tájékáról, 8 db. 
régi érem és pénz, 2 régi díszitett borkancsó a múlt századból, S c h o 1 c z 
Szilárd főhadnagy 1 II. Ferenc korabeli csatában keresztüllőtt sisak 
arcvéddel, 1 hátultöltő porosz karabély a königrätzi csatatérről. G r u s z Ká­
roly részréről 29 mindenféle érdekes könyv, latin, magyar s német nyel­
ven. L o ó s z  József a kassai polgári század írott évkönyve a jelen 
század elejéről. S c h a l l e r  Ernő részéről érdekes régi jelmezes képgyűj­
temény nevezetes történeti alakokról hozzá alkalmas magyarázó szöveggel, 1 
db. száz dolláros amerikai Kossuth-bankó. P a u s z  Tivadar 1 üveges 
céhbeli segédi bizonyitvány-példány a jelen század elejéről Kassa város tájké­
pével. G r ü n  Vilmos részéről 3 régi ezüst pénz. M o l l  József egy 
múlt századbeli Aspremont- (II. Rákóczy Ferenc sógora) kőcímer a mészá­
ros utcai Moll-féle nemrég parancsnokházról, melyben hajdan II. Rákoczy 
Ferenc is lakott. K a p l á r c s i k  Mihály részéről 1 1762. lőcsei takács 
céhbeli nagy üveg bilikom, lőcsei céhek régi famonogrammjai és mester­
jelvények, több különféle régi díszes okmány, több réz érem.
IV. 1873. febr. 20. G r ó s z  Miksa bányászati .igazgatótól Marma­
rosból 1 római kisebb hamvveder, 1 római mozaik töredék, 1 római tégla, 
3 kőjegec-darab. Özv. H á r y  Amália asszonyságtól 1 ezüst érem. M i s- 
k o v s z k y  Viktor múzeumőrtől 1 római lámpa, 1 brozgyürü, 1 szentszövet­
ségi vasérem. N o v e l l i  Albert részéről 1 fegyver az 1849. jan. 4. bárcai 
csatából. R ó t h Imre részéről 1 muszkatiszti felszerelvény 1849-ből, 1 régi 
óra. Ifj. H a l y k ó  Mihálytól 1 régi kard 1414-ből. T r o l i  Vincétől 1 ró­
mai kardpenge 1525-ből. T o r d á s s y  A-tól 1 kosár ásvány. Ifj. K o c h  ré ­
széről ásványok. L o ó s z  Józseftől 3—400 értékes kamea-gipszlenyomat, 2 régi 
könyv acélmetszetekkel. Dr. G u r d é l y i  Endre részéről 1 zománcos szelence, 
1 régi csésze, 2 érem. K l i m k o v i c s  Bélától 490 db. értékes kamea-gipsz­
lenyomat, 1 kitömött nagy sas, mely a Csermely forrásánál lövetett. F a y t 
A. részéről 2 kitömött héja. M. S z a l é z i a  helybeli zárdahölgy részéről 
1 régi rococo szekrény. A z O r s o l y a  s z ü z e k  l e á n y n ö v e l d é j é t ő l  
képes könyvek gyermekjátéki jelmezekkel. K u k o v s z k y  Istvántól 1 mű­
vészi faragású bot 1848—9-ből. S z a k k a y  Józseftől 1 egervárosi bankjegy 
1849-ből. H e g e d ű s  Lajostól 1 sárospataki helyi bankjegy 1849-ből. S z i g -  
n á r o v i c s Ágoston és B u r g e r  Dózsa prémontrei tanárok részéről régi 
latin könyvek és bankók. E n g e l m a n n  Gyulától 1 öt forintos régi bankó. 
P a p p  Emil kapitány részéről 1 japáni ezüstpénz. S c h i m a c z e k  Antal ka­
pitánytól 1 török kés. G r u s z Szilárd részéről 1 nyomtatványlap régi kassa- 
városi képviselők névsorával, s 1849. orosz szállítási nyugta. K l i m k o v i c s  
Béla 200 rézmetszet, 1 képes Luther-féle biblia 1729-ből. M y s k o v s z k y  
Viktor részéről 1 XVI. századbeli délkör-körző (meridian cirkel). J a k a b  
Pétertől ajánlat tétetett, hogy a képző müyószeti társulattól nyert, s a ke-
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nyérmezei csatát ábrázoló mülap, a tulajdonjog fenntartása mellett a kép­
tárban kiállítható. A S a y d a n  család is átengedte a múzeumnak hason 
értelemben és célra jeles kivitelű gipszszobrát, mely egy kincsásót ábrázol. 
F a y t  A. pedig az egylet természetrajzi tárainak ajándékozott madarak 
kitömését volt szives elválalni. S z i l  ez Béla IY. elemi osztályboli ta­
nulótól 2 régi pénzdarab. S z e n t l é l e k y  Gyula részéről 1 koronázási ezüst­
érem 1830-ból, 1 bronz Garibaldi-érem s több rendbeli ezüst- és rézpénz.
B r o d y  Fülöptől 2 mázsa mindenféle fajú ásvány.
V . 1873. márc. 15. A m. n e mz .  m u z e u m  részéről 2 szekrény 
a darabok elhelyezésére. K l i m k o v i c s  F. 60—65 kötet különféle könyv.
K u g 1 e r F. gipsz-öntvényü mellszobrok és féldombormüvü arcképek több ma­
gyar művész arcképét ábrázolva, nevezetesen a Liszt Ferencét, Engel Józsefét, 
Thann Mórét, Újházi Ferencét, Lotz Károlyét, Orlay P. Somáét, Madarász 
Viktorét, ezeken kivűl egy fél dombormű egy magyar király életéből merí­
te tt jelenetet ábrázolva. K e r t é s z  F. 8 db. különféle magyar fémérem. B.
S e d 1 i t  z 6 db. felsőmagyarországi pecsétnyomó. G e d e o n  L. részéről az 
1848. 42. honvédzászlónak díszítményei: a szalag, gazdagon hímezve, Ma­
gyarhon védasszonyának arcképe, és a rúdon volt felirásos szögek. P o p o- 
v i c s J . 22 db. magyar, 1 db. francia bankjegy, több rendbeli *köny. Y u- 
k o v i c s  M. 31 db. réz-, 13 db. ezüstpénz s 4 magyar bankó. M o l i t o ­
r i  sz D. 9 db. ezüst-, 17 db. rézpénz, 3 régi kancsó, 1 régi kassai kalen­
dárium, 1 régi bankó. M o l i t o  r í s z  D-né asszonyság 2 régi díszes legyező,
1 régi bécsi porcellán íindzsa, 5 érdekes régi hímzett párnahéj a XVII. szá­
zadból. F a l l e r  J . 1 régi kancsó 1590-ból. B r é g e r  J . 1 mexikói tallér. 
D é v á n  K. 1 mell- s 1 hátvért, 1 gyútűs-fegyver. N o v e l l i  A. több ezüst­
ös rézpénz. W i n k l e r  E. 1 régi prédikációs könyv. K l i m k o v i c s  F v 
12 font német, magyar, olasz, francia, görög, római és spanyol régi érem. 
M y s k o v s z k y  Gy. 1 régi kulcs a XVI. századból. P é c h y  T. kapitány
2 érdekes kard Schleswig-Holsteinból. S z a b ó  J . 1 francia és két osztrák
régi bankó. B u c z i  B. 1 négy aranysúlyú aranygyűrű, mely Ó-Budán egy 
római kőkoporsóban találtatott 1868-ban, 1 C. Julius Caesar-féle arany, 1 
Mátyás király arany, 1 me\icoi Miksa császár-féle tallér 1866-ból, 2 római i
ezüstpénz, 5 Leopold-féle ezüstpénz, s 1 ismeretlen s még meg nem határozott :
ezüstpénz, 1 régi római lámpa, 1 schlesvig-holsteini egyenes kard, 2 aranyo- j 
zott sas, melyek hajdanában I. Napóleon Olaszország királyának lett meg- 
koronáztatása alkalmával a velencei doge-palotában felállított királyi trónszé- I
ken voltak alkalmazva. H o r á k  E. 1 nemzetőr-tiszti ezüst kardbojt 1848-ból, 
Ígért még több rendbeli érdekes és értékes régi éremgyüjteményt. K u b i- j
n y i F. 2 db. üvegből öntött puskagolyó, melyet egykoron Fraknó várában 
ólom helyett használtak. G r u s z Sz. 4 régi könyv. S c h ö n v i z n e r A. re­
áltanulótól 1 emlékérem. N o v e l l i  J. Kazincy Ferenc 1 eredeti vers-kéz­
irata, 18 db. római, török, francia, stb. különböző korszakbeli ezüst- és réz- 
pénz. H o r á k  E. 2 pisztoly a legutólsó török háaorúból, 1 rézmetszet-mafc- 
rice, l  dombormű díszítmény Mózes alakkal, 6 db. aranyozott rézérem. Sú­
l y á n  J . 1 puskalakat n XVIII. századból, 1 khinai porcellán tányér a múlt
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századból. F a y t  A. 2 brazíliai fenyő-toboz, 1 kokus-dió, 1 igen régi pipa, 
6 db. sajátkezüleg igen szépen kitömött állat. M a t t y a s o v s z k y  Gy. 1 ér­
dekes szerkezetű régi kassai lakat. A r t i m o v i c s  T. 1 régi, Kassán talál­
tatott bárd. R e i t z n e r  Y. főhadnagy 2 szép kard, egyik örökös ajándékul, 
a másik a tulajdonjog fenntartásával. T e 1 e k y P.-né asszonyság 2 db. 
régi pénz Törökországból. K a s s a  v á r o s á t ó l  a t. polgármester utján 
3—400 db. régi könyv. Tk. A b a u j  m e g y é t ő l  a megyeház padlásán őr­
zött régi fejező hóhérszék. B a s s ó  B. 12 régi ezüstpénz. ó c s v á r y  Teréz 
3 régi pénz. G á b r i e l  L. 1 muszka bankjegy. A l e x y  ö . 2 amarikai 
bankjegy. Id. H a 1 y k ó M. 1 XVII. s 1 XVIII. századbeli cink kancsó és 
tál. M a u r e r  R. 1 db. régi fa s 1 régi bankó. H e n s l m a n n  Anna
2 aranycsipkés antik női mellény a XVII. századból. D o b i n é sz. Hensl­
mann K. asszonyságtól 1 régi zsebóra.
VI, 1873. ápr. 3. A l e x y  Anna asszonyságtól 2 kulcs a XIV. 
századból, 1 vas sarkantyú és 5 db régi pénz. H a m m e r s b e r g  Dezső 
13 db. ezüst-, és 4 db. rézpénz. N o v e l l i  József 1 kokusdióból készült 
díszes edény a XVI. századból, 1 botfogó a XVIII. századból, 1 „Hahnemann“-t 
ábrázoló emlékérem, és 1 ezüst-amulett fiilé grand munkával. V e s c h r e c k  
János Ludovika osztrák főherczegnőt ábrázoló basrelief arckép a múlt szá­
zadból. F ö l d v á r y  Jánosné szül. Dézsi Julia asszonyságtól 1 régi óra. 
M y s k o v s z k y  Ferenc Bártfáról 3 db. régi pénz. B r e g  e r  József 1 mexi­
kói pénz. S z á n k y  Sándor Mislyéről 17 db. régi pénz, (egynéhány IV. Béla 
idejéből). M i k e s  Gyula vár. főmérnök 3 db. régi pénz. Gróf Z i c h y  
Rezső különféle bronz-eszközök, különösen 2 szép lándzsa; 1 furdancs nevű 
tengeri hal ormánya; 1 bambusz-bot; 2 fali- és 2 pyramis-alakú szekrény­
ben lévő mintegy 5000 drbra menő tengeri kagyló, koraiok és egyébb ás­
ványból álló gyűjtemény; 1 meteor-vas; 1 lovassági zászló VI. Károly ide­
jéből. Dr. G l ü c k s m a n n  országgyűlési meghívó okmány M. Ther. idejéből 
és 2 db. régi pénz. P a p p Emil kapitány egy női arckép a XVI. századból. 
S c h i f f b e c k  Mátyásné asszonyságtól több rendbeli ezüst- és rézérem. 
N o v á k  Dániel reáltanulótól 31 db. réz- és 1 db. régi ezüst pénz. D o by
I szül. H e n s l m a n n  Karolina asszonyságtól 8 dból álló igen érdekes, szép * és valódi khinai porcellánból készült kávé-edény a XVII. századból; 2 db. régi porcellán-tányér ; és 1 db. olaszpohár I. Napóleon arcképével, azon időből; fia Doby Ödön művész műveiből 2 acélmetszvény. S z i h e r t  Károly 29 db. régi réz, s 6 db. ezüstpénz és 5 db. rézérem. Sz e r é n y i  Árpád 
reál tanuló 17 db. rézpénz (régi). G r e g a  András 1 db. ezüstérem 1679. évből.
I P a r a y c z Ödöntől 3 db. ezüst, 3 db. rézpénz, 1 db. érem. F a y t  Antal erdész Garadnán 38 db. réz-, 8 ezüstpénz és 6 db. rézérem, továbbá több rendbeli szép kagyló, ásványok és 1 kard. G r u s z Szilárd 1 nagy emlék­érem rézből. V i n c z e  Mihály 4 db. ezüstpénz. S ú l y á n  János 1 ujabbkori vizkancsó. T a r c z a l y  János hadnagyi olasz kutacs fából. A nemes s z a b ó  
c é h  Kassán, 1 régi könyv és oklevél és 1 Almásy-féle 1 frtos bankjegy 
1849-ből. K l i m k o v i c s  Béla 1 régi könyv, vizipuska 1773. évből és 1 
érdekes khin. porc. csésze. S c h i m a c z e k  Antal kapitány 1 régi könyv és 2
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db. régi oklevél. D e u t s  eh  János kasznár Garadnáról .1 múlt századból 
való pisztoly. M i l l e r  Ede kassai mérnök bronz-korszakbeli véső, mely 
Mislye mellett találtatott. H l o p á k  József ólcsvári segédlelkész 7 darab 
különféle régi ezüstpénz. B a 1 i g a József 1 1848. honv. tiszt-tábori kötő ; 
1 himzett zsebkendő 1848. évből; 1 vadászkard (Hirschfänger); 1 régi imád- 
ságos könyv 1752-ből. G r e g o  ro  v i e s  helybeli kereskedő ajándékozott 3 1!» 
rőf 5 frt. 20 kr. értékű finom zöldposztót a tárlat asztalainak befödésére. 
S c h i f f b e c k  Mátyás Sz. Máriát ábrázoló régi kis festmény (van vagy 200 éves), 
1 szépen kitömött m adár; 1 felsőausztriai igen érdekes népipari fapipa.
A n t o 1 i k Károly 1 régi selyemszövetekből mesterileg összerakott szent kép. 
K á r o l y  Gy. Húgótól 1 trencsénmegyei népipari fapipa. B u r g e r  Dózsa
1 kétfejű bárány, melynek kitömésére F a y t A. garadnai erdész vállalkozott.
VII. 1873. máj. 22. F u h r m a n n  Istvánná szül. B i t t ó  Sarolta 
asszonyság 1 régi porcellán (majolika) kosarat. Dr. M a j o r o s s y  Géza 1 régi 
leveses tálat üvegdiszítményekkel és 1 db. emlékpénzt. H a j d ú  Terézia 2 db. 
koronázási ezüstpénzt, 1 orosz s 1 magyar ezüst régipénzt. H a j d ú  Imre
2 db. ezüstpénzt. V e i t  cimfestő Pesten 15 db. római bronzpénzt. S c h a m -  
b a c h  1 pókhálóra festett Máriaképet 1797-ből. W e r t h e i m  kereskedő 
Pestről 1 nagy díszlakatot. K a s s a  városa részéről 6 db. vasbárd, 1 fa- 
ludminta, 1 vasrácsdíszítmény, 3 bőrszék, 1 ajtó- és ablakra való vastáb­
lázat, 1 kép. Br. Y é c s e y 1 aranyhímzésű török kordovány pénztárcát. 
S c h ö n v i z n e r  k.-peklényi erdész 1 régi pisztolyt, a keczer-peklényi vár­
kastély szélforgó zászlaját 1743., 1 puskaagyat, i régi pisztolyt, 1 sütemény 
készitő faraintát. G e d r a Endre pető-szinyei ref. lelkész 2 szőnyeget a 15. 
századból, mely az egyházi szolgálatnál használtatott, 3 db. selyem virágos 
kendőt a 17. századból, 1 db. selyem díszítményekkel hímezett 17. századbeli 
abroszt, 1 rendkívüli pulykatojás nagyságú tyúktojást, mely kettős lehet. 
V i d a  Károly pető-szinyei ref. tanító „Az országok romlásáról“ írott könyvet 
nyomt. Kassán, 1659. D e u t s c h  ófalusi birtokos 3 db. régi, Kassán készült 
porcellán edényt, 3 db. könyvet. S e i l e r  Lőrinc 1 1849. máj. 20—21-én 
a budai ostrom alkalmával talált nagy kulcsot, talán a bécsi kapuét, miután 
annak közelében találtatott, 1 régi babonás könyvet. K l i m k o v i c s  Béla 
1 khinai porcellán tálat és tányért, 1 pecsétnyomót. S c h ö n v i z n e r  reál 
tanuló 1 db. régipénzt. K l i m k o v i t s  Ferenc 6 db. értékes eredeti olaj- 
festményt keretestől, egy 7-iket pedig az egylet javára kisorsolandót. S u 1 y á n 
János 1 khinai porcellán tányért, 1 pecsétnyomót, irományokat. M u s c h k a 
Rozália asszonyság Eperjesről az eperjesi kerékgyártó céh kupáját 1762-ből, 
az eperjesi szabó céh feliratos cintányérát 1762-ből, 1 kék kőedényt, khinai 
porcellán utánzást, 1 más kőedényt 1600 felirattal, 1 ezüst tallért 1618-ból 
és egy régi petákot. K é 1 e r Dániel kerékgyártó Eperjesről az eperjesi kerék­
gyártó céh Protocollumát 1543-tól kezdve, 1 régi Luther-féle bibliát szép 
acélmetszésekkel, 7 db. ezüst pénzt, 7 db. régi pénzt. Dr. B u z a y Károly 
Pestről 5 csomag vegyes tárgyat. E ö r y  1 Rákóczy korbeli pisztolyt. H o r á k  
József több régipénz és csontokból való kés fogantyú. K a u f m a n n  Ignác 
kassa-ujfalvi bérlő 1 régi tajték pipa, S z e d l i t z k y  kassai lakatos mester
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1 oszt. fegyver, és 1 vaserkélydiszítmény. C z i t ó  Dániel 1 régi porc. tál, 
1 aranyozott fogpiszkálótarté, és egynéhány kitömött madár. Dr. F o 11 a n e k 
cs. k. katonai orvos Kassán 2 db. régipénz. W e b e r  Ignác 1 1579-ből 
való könyv zsidő és latin szöveggel. S z e n t i s t v á n y i  Márton bányapolgár 
Göllnicen XVII. századból való bányairánytü, 1 ugyanazon századból 
való transporteur, 1 db. famérleg a XVIII. századból, 2 db régi porcellán 
edény, 1 db. velencei üveg 1675-ből. B r é j a  Babette szül. Hiszem asszony­
ságtól Göllnicen '2. db. Mária Ther. idejéből való porc. edény. H i s z e m  
Janka szül. Máday asszonyságtól Göllnicen 1 igen érdekes porc. nagy tál a 
XVI. századból. K 1 i e g 1 Bóbert reáltanártól 1 régi lakat és 1 szerpentinből 
való téntatartó. F a y Mihály F. Méráról egy régi faszekrény és 1 db. ezüst 
pénz. Ifj. A u t o n y  göllnici lakatosmestertől az ő telkén talált s általa ki­
ásott több rendű régi cserépedény - maradvány, továbbá szintén ott talált 
ezüst és vörösréz salak a XII. és XIII. századból. K 1 i e g 1 Bóbert tanár 
jelenté, miszerint S t a r k  Gábor göllniczbányai igen érdemes polgármester 
ur szíveskedett az ottani kath. templomtornyon talált 4 db. régi, a négy 
evangélistát ábrázoló márvány kőtáblát a múzeumnak átengedni. Végre ugyanaz 
és C l a u d e r  Armin takar, pénzt, könyvvivő, M e n e s d o r f e r  Gusztáv vas- 
gyárnok, V a l k ó  V i k t o r  bányatulajdonos, igen érdekes tárgyak beküldésére 
ajánlkoztak.
T i l l .  1873. május 31. Gr. Z i c h y  Bezső ajándéka: 1 láda 1769 
db. tengeri csiga (köztők 9 db. törött), 1 láda 200 db., a harmadik láda 
130 db. csiga, 1 láda 6 db. nagy csiga és 100 db. ásványkő, 1 láda 
100 db. ásványkő és 100 db. tengeri növény és állat, 1 láda 18 db. tengeri 
növény és állat (egy üveg platina), 1 teknős béka tekenője, 1 halcsont (fúró) 
és egy halgerinc, 1 lovaszászló a XVII. századból, 1 bambuszcső, 1 ládácska 
13 db. bronztárgy (900—1000 éves), 1 meteorkő. A n t a l f y  József 17 db. 
régi könyv. Á g h  Ilona kisasszony 3 régi kis képet. B u r g e r  Mór tornai 
lakos 1 N.-Idán talált ágyúgolyót. S z ő v é n y i Gusztáv, csányi mümalmi 
tiszt 1 db. ezüst érmet. F á b i á n  János 1 50 dolláros amerikai Kossuth- 
bankjegyet. W i 11 n r o 11 e r Henrik városi hadnagy 1 db. bankjegyet. Dr. 
K r e m p l a  nyugalm. cs. k. törzsorvos 1 perzsa pipaszárt. B l a h a  János 
Tornáról 1 a tornai vár alatt talált régi patkót. H á r y  N. esztergályos 
Kassán ásványokat. P a t z a u e r  Adolf reáltanuló 5 db. érmet. 1 11 e n c s i k 
Ferenc reáltanuló 1 db. lakatot és könyvet. M e s k ó Sándor kassai ügyvéd 
8 db. ezüst érmet, köztök egy értékes tallért, 1 db. réz emlékérmet és több 
48-as bankjegyet. M e s k ó Vilma kisasszony 1 jeruzsálemi fából készült 
díszes keresztet, 1 parfüm - üveget I. Napoleon arcképével, 1 hálózott női 
zacskót a XVIII. századból, 1 XVIII. századbeli kis Mária képet. W e i n ­
b e r g e r  Ignác reáltanuló Kassán 1 db. ezüst érmet. S z i c h e r t Gyula 
reáltanuló 2 db. érmet. U n g a r  Adolf reáltanuló 1 db. érmet. S v a h 1 e 
cs. k. őrmester 1 könyvet. B u z a y Károly orvos Pestről 1 öreg gyöngy és 
fülbevaló gyűjtemény, 1 kákából készült öltöny, 1 régi naptár, 1 fából 
mesterségesen faragott gyertyatartó, kereszt, lánc és koszorú, 1 régi kőkorsó,
4 gypsz szobor, 1 üveg tálca, 1 sajtból készült rózsa, l  szivattyú, \  pár
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17. századbeli csizma, 1 trombita, 2 csomag virág. H e g e d ű s  Lajos kassai 
gyógyszerész 1 XIV. századbeli vaskulcs. M y s k o v s z k y  Viktor 1 a tornai 
vár alatt talált XIV. századbeli vaskulcs, 1 bronzcsat a XIV. századból,
1 bronz medaillon Krisztus képével. Mindkét tárgy a vároki felső sétányon 
találtatott. H o r á k Ede ékszerész 1 aranyhímzésű régi dohány-zacskó. B e r- 
n o v i c s Gyula postahivatalnok 1 khinai nyelven nyomatott uj testámentom. 
S c h i f b e c k  Mátyásné szül. Kubikovics Aloysia asszonyság 23 db. préselt 
tengeri növényt. S c h o l z  Szilárd főhadnagy 1 piemonti kardot és egy régi 
mellvasat. K o s  eh  Árpád reáltanuló 1 kalendáriumot és 1 kis bibliát. 
N o v o t h n y  Jenő 2 db. ezüst pénz. J o o b  Gusztáv uj khinai pénzt. J o o b  
Béla régi khinai ezüstpénzt. M i h á l y i  István Traján korabeli ezüstpénzt.
A 1 e x y Ödön vésnök 9 db. régi pénzt, 1 db. ezüst érmet. Z e 1 a n y János 
1 db. régi pénzt (találtatott Aboson). D ö 11 e Ödön 1 db. ezüst pénzt és 
bankjegyet. U n g a r  Adolf tanuló 2 db. magyar bankjegy. K a l a f o n y  
vésnök 18 db. régi pecsét gypsz-lenyomatot. B r ó d y kereskedő Kassán 1 
régi kőoszlopot. E e 1 d m a n n Jónás kereskedő 2 db. 48-iki bankjegyet,
3 db. ezüst érmet. H r e b 1 a i Arnold reáltanár 1 pecsétnyomót. K ő h e g y i  
S á n d o r  tanuló 2 db. kagylót. K 1 i m k o v i c s Béla 1 XVII. századbeli 
csattot, egy várostromot ábrázolva, 4 db. rézdombormüvet, Justitiát, Marsot, 
sz. Katalint és Józsefet ábrázolólag, 1 db. Kassán talált gránát golyót és 
1 külföldi tűzoltó sisakot. T ö b b  r e á l t a n u l ó  8 db. érmet. R o t t m a n n  
Jakab gombkötő Kassán 20 rőf vörös sujtást ajánlott fel az egylet haszná­
latára. K o m j á t h y  Lőrinc ur és neje 1 régi zománcos pénztárcát és 5 db. 
ezüst érmet, 3 régi kancsót, 3 db. madarat, 1 régi üveg kelyhet, az utóbbi 
K. Ilka k. a. ajándéka, továbbá petrificatiókat. P l e s z o v i c s  Antal városi 
hivatalnok Kassán 1 db. 69-iki zászlóaljbeli pecsétet. Özv. H a j d ú  Dánielné 
1 kis cink korsót, drót páncélinget, 1 régi ládát és 1 fegyvertisztitót. U n g a r  
Adolf reáltanuló 1 db. ezüst pénzt. P á l  Endre felsőkemencei lelkész 6 db. 
magyar bankót. K a p l á r t s i k  Mihály helybeli reáltanár 6 db. ezüst és 18 db. 
régi réz pénzt. H u t t e r e r  N. pénzügyi ellenőr 1 db. emlékérmet. T a t á r s z k y  
János gyutacstartót. T h e i n  e r  József magánzó Kassán 1 nagy 46—48 réz 
százalékot tartalmazó ércdarabot. K 1 i m k o v i c s Flóris 2 kardot, sarkantyút,
1 régi poharat, porcellán csészéket, gypsz lenyomatokat s más apró tárgyakat. 
M e s k ó  Sándor 1 nemzetőri tiszti övét. L o ó s z  József városi tanácsnok ásvá­
nyokat, madarakat és régi könyveket. S p i e l m a n n  József 1 kis sütőkemencét 
a múlt századból. Az egylet költségén megszereztetett 1 szekrény, 1 fegyver,
1 régi fegyvercső és fegyverlakat.
IX. 1873. aug. 21. W e i s z  Izidor forrói korcsmáros 1 db. Báthory 
István lengyel király-féle ezüst garast, és 1 db. VI. Károly császár-féle pénzt. 
S z i l á g y i  Károly forrói gyógyszerész 8 db. ezüst és 6 db. rézpénzt. S e i l e r  
Lipót Kassán 1 db. pénzt. S z o b  i s  ek Adolf Göllnicen egy régi gyújtógépet. ; 
S p i e s s János 1 db. emlék érmet. Q u i r s f e l d  Károly Kassán 3 db. régi j 
porcellán csészét. G a n z e r  Ede 1 régi lakatot. K u r z w e i l  Alajos Poprádról j 
12 db. ezüst pénzt. V a l i c z k y  úrnő Késmárkról egy sévresi porcellán-dobozt. 
L o n k o v s z k y  Kassán 1 db, újabb egynegyed ezüst forint. F á y  I s t v á n
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F.-Méráról 1 db. Zsigmond-féle pénzt. K l i m k o v i c s  Gábor főhadnagy 2 db. 
ezüst és 1 db. réz emlékérmet az 1864-iki hadjárat emlékére verve. S p a n n r a f  
N. Kassán egy régi okmányt és 18 db. régi igen becses térképet. S c h ő n -  
h o f f e r Károly Kassán 1 db. kis m. aranyat, 6 db. réz és öntöttvas emlék 
érmet, 64 db. ezüst, 42 db. réz pénzt és 1 régi okmányt. M a y e r  Sándor 1 db. 
emlékérmet üvegből. G e r h a r d t  Gy. Kassán 1 db. régi bibliát és egy múlt 
századbeli cíntálat. S c h i f b e c k  Mátyásné 13 db. ezüst és 2 db. rézpénzt. 
K a p l á r t s i k  M. reáltanár 5 db. ezüst pénzt. S p ó n e r Gusztáv 2 régi kancsót, 
1 virágedényt festett üvegből és 1 II. József korabeli kardot. B i e l e k  Aladár 
a Szalánc vidékén épülő „Wasserscheide“ nevű vasúti bevágásnál tálát nagy db. 
petrifikatumot. Á g h  Ilka kisasszony 1 db. Mária Therezia-féle emlék-művet, 
gyöngycsigákból készített. K ö v é r  Sándor kereskedő-segéd Kassán egy régi 
patkót. Özv. O c s k a i n é  1 poharat, és 1 atlasra nyomatott Vandernaad családi 
czímert, igen becses mü. K o m j á t h y  Lőrinc két régi könyvet, 1 db. petrifi­
katumot. K o n  c s é r  Mihály 1 db. I. Lipót-féle ezüst pénzt. K o n t z  György 
és neje 2 kancsót, az egyik majolika, ujabbkori kulacsot, 3 db. himzést, 13 db. 
régi könyvet, 6 db. ezüst pénzt, 3 db. régi porcellán tányért és 8 db. újabb 
porcellán tárgyat. F e l d m a n n  Jonathán 1 db. I. Lipót-féle ezüst pénzt. R ó-
z s a y  N. 2 régi kulcsot. G r e g a  András 1 db. francia ezüst pénzt és 1 magyar
ezüst tízest. B a r o s  László ügyvéd 9 db. magyar ezüst pénzt az Anjouk ideje 
bői. U n g a r  Samu 1 db. I. Lipót-féle tallért. M a u r e r  Rezső 1 doboz berek - 
tesgadeni sónemek és 1 db. bambusznádat. P a p p  Ferenc abaujmegyei állatorvos 
egy mamuth fogat, találtatott Téhány községben, és 1 db. jegérfa kövesült 
lemezt, találtatott egy szikla alatt Gönc határában. E ö r d ö g  Vilmos 2 db. 
amerikai pénzt. S c h m i e d  József főhadnagy a 34. ezrednél 1 db. török 
pénzt. M a g ó c s y József kereskedő Kassán szép lepkegyüjteményt. De s -  
s e w f f y  Sándor püsp. titkár egy Brengel de Velour-féle eredeti olajfestményt, 
Sáros várának képét a 15-ik századból, egy magyar kalendáriom töre­
dékét 1592-ből, 40 darab különféle ezüst pénzt, egy salvus conductus
(menlevél) 1618. gr. Forgách Zsigmond által kiállítva, és gr. Zrínyi Miklós,
és Bánffi Kristóf sajátkezű aláírásával láttamozva, summarium cronologiao 
Hungaricae 1697. Szent Istványitól, Latin újság 1790. 1792. Budapestről. 
1804. 1805. 1806. 1807. Pozsonyból. (Ephemerides Budenses, Posonienses). 
A régi római és görög birodalom méltóságairól értekező könyv, képekkel 
1602. Az egész világ rendjeleinek könyve képekkel. Athen Perikies 
korában. Curtius. K r a j n y i k  Mihály papnöveldéi elöljáró egy Schematismust 
1793-bÓl, mikor a kassai egyházi megye egy volt az egrivel. T u t k ó  
Károly 1 régi bibliát. R é p á s z k y  József theol. tanár 1 régi urvacsora- 
tartót, melyben a lelkészek a betegekhez vitték az urtestet. Több db. régi 
pénzt. R a a b  Emil somosi segéd-lelkész 3 db. kárpáti gránátot és egy 
csomó havasi rózsát. (Edelweiss). D r i z s n y e i  László VII. oszt. tanuló Egerben 
rovargyüjteményt, melynek güjtését folytatni Ígérte.
X .  1873. nov. 15. P e t r i k  Géza pesti könyvkereskedő 1 db. Kazinczy 
emlékére vert akadémiai emlékérmet 1859-ből. Z s i g m o n d y  Károly bukóc- 
hilyói vasgyár-igazgató 8 darab ezüst pénzt. D e s s e w f f y  Sándor több régi
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könyvet és iratot. S c h w a r z  Jakab reáltanuló 1 rézből készült kis oroszlánt. 
S i m k ó  István műegyetemi hallgattó 1 db. 100 írtos bankót 48-ból, 1 db. 
30 krost és 1 db. úgynevezett fekete bankót 1809-ból, 10 db. lengyel kis ezüst­
pénzt, 23 db. rézpénzt, 1 db. tantust és 1 db. alaguti jegyet. S v i r b é l y  N. 
szűcsmester Kassán 16 db. ezüst és 18 db. rézpénzt. A k a s s a i  k ó r h á z i  
i g a z g a t ó s á g  8 db. ezüst, 48 db. rézpénzt, egy kis réztáblát a Kassán épült 
kórház eredeti rajzával és egy fölirással; továbbá több régi iratot és szinlapot.
L e s n e r  hilyói erdész 5 db. ezüst pénzt. K l i m k o v i c s  Gábor főhadnagy 
2 db. ezüstpénzt. K a p l á r c s i k  M. reáltanár 8 db. ezüst és 14 db. rézpénzt 
különféle korszakbelit. F ö l d v á r y n é  szül. Dézsi Julia úrnő 2 palackot, 
melyben az egész bányászati működés kis alakok által ábrázoltatik, 1 régi 
kis képecskét selyem díszítéssel. N e f f Ferenc kassai fodrász velencei üvegből 
készült szép billikomot és porcellán thea-tartót. F a y t  Antal garadnai erdész 
1 kitömött vadmacskát. G 1 ó s z Ernő ügyvéd 2 üveget az egyszarvú bogár lár­
váival. B r e g e r kisasszony és A r a n y o s s y  Gézáné 1 tálat és kosárkát a kas­
sai porcellán-gyárból, több magyar bankót, 4 db. ezüst, 3 db. rézpénzt és 4 db. 
Vezúv tűzhányó hegyet ábrázoló vizi festékkel festett képecskét. S c h o l c z  Ig­
nác kassai szinházmester 1 régi fakorsót domború faragványokkal, 1 szalmával 
kirakott dobozt, 1 db. ezüst és 12 db. különféle korszakbeli rézpénzt; továbbá 
egy kókusz dió héjából készült és faragott ivópoharat. S o l t é s z  József ügyvéd 
1 kitömött sast. Z o l l e r  Mátyás Pestről 1 magyar címeres sisakot. A n t o 1 i k 
Károly reáltanár 9 db. érmet. B u r g e r  Dózsa gymn. tanár egy régi, bot for­
mára csinált s fatokban levő egyenes kardot (Stilett). N o v e l l i  József 3 db. 
igen becses következő cimű könyvet: 1) A Szerb Zsupánok,. Királyok és Czárok 
Pénzei. 2) Erdélyben talált viaszos lapok (Tabulae ceratae). 3) Csokonai 
Vitéz Mihály emlékszobra, lak és halálozási háza és síremléke Debrecenben. 
Z ó n a  Lipót Kassán 1 báró Luzsénszky-féle arcképet a várfogságban festve 
1857-ben. B r ó d y  N. kereskedő egy kőfaragó vésőt, mely a ház lebontásánál 
találtatott Kassán. B u s  b a k  Lajos Losoncról 3 db. régi rézcsatot. H a u s e r  
Antal egy rézkádat középkori díszítményekkel. K l i m k o v i c s  Béla reáltanár 
egy légi sarkantyút, 1 rézből készült billikomot, egy fára festett kis képet, 
továbbá 9 db. Erdély népviseletét ábrázoló hímzett régi képet és 11 db. 
khinai népviseletet ábrázoló festett rézmetszetű képet a szepesi várból. M a u ­
r e r  Gusztáv Eperjesről 2 db. kövült csigát Soprony vidékéről és 1 db. szarvas 
szarvból készült puskaportartót. J  e r m y Vilma úrnő 1 virágcsokrot a karlsbadi 
sóforrásból. M a u r e r Rezső 1 régi szélpuskát, egy hajdani kassai polgári 
csákó-rózsát és 2 db. régi könyvet. S t e f a n o v i c s  N. Kassán 1 régi imaköny­
vet. U jj  István reform, lelkész egy régi igen becses képes könyvet 1668-ból. 
K o n r á d y  János 1 régi lakatot a viunai várból. H o l l ä n d e r  Tivadar ur 
Amerikából a következő tárgyakat hozta: 1) ív és nyíl, 2) lasso bival- \ 
bőrből, 3) kőtél dudvából, 4) köntös vagy takaró, 5) szövőtű, 6) kőkés 
(moos-agat), 7) nyaklánc tengerinyúl csontjából, 8) nyaklánc bivalybőrből, 9) 
puskapormérő csontból, 10) háló dudvából tengerinyúl fogásra. Ezen tárgyak az j 
„ U t h “ indián törzstől származnak, Utah államból Észak-Amerikában. 11) Moos ; 
agat Terr. Utah, 12) 2 db. petrificat little cottonwood Utah államból, 13) több
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gránát Montanaból, 14) almatine ércdarab Coloradoból, 15) petrificalt hal, 16) 
természeti photographia Nebraskából, 17) ammoniták Beneziából Californiában, 
18) tengeri csillag Sovcelito öbölből, 19) zinnober ércdarab Alamada bányából 
Californiában, 20) petrificalt fadarab Oaklandból, 21) láva-darab Californiából, 
22) tengeri moh gyűjtemény Santa-Cruzból, 23) 7 darab amerikai pénzjegy, 
24) 1 db. khinai pénzjegy, 35) 1 db. khinai újság kézírással San-Franciscoból, 
26) 1 db. khinai nyomott újság Honkongból, 27) 1 db. khinai karperec kőből, 
28) khinai kép színházi jelenetet ábrázolva, 29) zöldkő Uj-Seelandból Ausztrá­
liában, 30) két dió Chinából, 31) gyümölcsmag, Keletindiából, 32) jerichói 
rózsa (Siempra viva) a mexikói partról, 33) pálma falevél Aspinwal Columbiá­
ból, 34) 5 db. rézpénz, 35) 1 Kossuth medallion.
XI. 1873. dec. 19. W a n d r a c s e k  Károly egy szépen kitö­
mött tengeri búvárt. K a l u s c h k e  vasúti főmérnök 1 db. petrificatumot. 
T ó t h  János 2 db török pénzt. L e i t  e r e k Ignác takarékpénztári hiva 
talnok 20 db különféle korszakbeli pénzt. M e d v e c z k y  reáltanuló egy 
bronz-medaillont és egy régi könyvet. K o z á k  István rimaszombati tanító 1 
darázsfészket. H o s c h e k Fr. nyelvtanár 5 db régi ezüst pénzt. G e r s t  e r 
Miklós 1 XVII. évszázbeli szappancéh cíntányért. M y s k o v s z k y  V. reál­
tanár 1 bronz-gyüiüt. S t á d l e r  Sándor 1 tányért, 1 korsót és 1 cinedényt. 
K o p p i  József cs. kir. tábornok 1 darabkát azon lótakaróból, melyet I. 
Napoleon minden csatában a lóháton használt. T i m k ó Miklós 1 darabkát 
a ,42-ik honvéd-zászlóalj zászlójából 1848-ból. F l e i s c h e r  kassai kereskedő 
3 db bibliai jeleneteket ábrázoló porcellán festményt. K l i m k o v i c s  Flóris 
20 db ezüst, 150 régi pénzt, 3 db lánchid-jegyet, 1 kis orosz képet, 3 db em­
lékérmet és 4 db régi könyvet. K l i m k o v i c s  Emilia 7 db nagy bankót, 
2 db régi bankjegyet és 1 bécsi világkiállitási emlékérmet. D u cs a y András 
mükertész, N.-Szaláncról, egy farkas fejcsontvázat. W e i s z  Flóris Szomolnok- 
ról 2 db bankjegyet, 2 db mamuthcsontot, 2 db emlékérmet, több db régi 
pénzt és 5 régi könyvet. C s o r b a  Gyula orvos 1 db koronázási ezüst pénzt 
Ladislaus Posthuraustól. K o n t s é r  Mihály 1 db ezüst pénzt. G a n z e r  
Constantia 1 régi fára festett sz. Mária képecskét. K l i  m ko  v i e s  Béla reál­
tanár Csehország térképét 11 ábrával és több régi könyvet. S z e r e n  c s y  
Mór 1 db petrificatumot. A m u z e u m költségén megszereztetett 1 régi nagy 
tál, 2 db puskaportartó szarvból, 1659-ből találtattak egy fa odúban a 
„Furcsa“ nevezetű erdőben, 5 db régi fametszet, 1 db tüzszerszám, régi 
csengettyű, 1 varrógép vasból, régi vont puskacső, 1 db medaillon, 2 db 
óradiszítmény és 1 régi kulcs. K u b i n y i Ferenctől 6 db olajba festett 
természetrajzi tárgy, melynek eredeti példányai a nemzeti múzeumban vanuak, 
100 db különféle csiga-kövűlet. V á r j o n  Gábortól 1 cinkérem a kassai ipar- 
kiállitásból 1857. évből, 1 cinkérem ő felsége úti emlékéül (1857), 1 db
Batthyány-érem, a rimaszombati s egri természetv. nagygyűlésének emlékérme, 
1 Kazinczy Ferencz emlékérem, 1 db Széehenyi-érem, 1 Szitovszky *(2 százados 
ünnepi emlékérem, 1 ezüst pénz, Vörösmarty munkái, academiai emlékkönyv 
1859-ből, magyar orvosok és természetvizsgálók 1866—1868. könyve, Csoko- 




csiga, kagyló és ásvány. T o r d á s y  András 1 csomó ásvány. K o c h  Géza
több db ásványt. S z a b ó  József Budán 1 db török régi kengyelvas, 1 em­
ber álkapocscsal. B u r g e r  N. 7 db bronz-korszakbeli gyűrű, 3 db bronz-
korszakbeli ruhadiszítmény (csiga alakú.) D o r n e r Ferenc 9 db lengyelországi 
ezüst pénz, 7 db római (1 ezüst és 6 réz) pénz, 2 db Ferdinand és Ka­
rolina Aug. koronázási emlékérem, 3 db pecsétnyomó. S z á n k  y Sándor Mis- 
lyéről 6 db ezüst és réz különféle korszakbeli pénzek. S z e m 1 é r Mihály 
pesti városi főreáltanodai rajztanár 3 db ausztriai rézpénz, 1 db velencei 
női parfumos üveg 1724-ből, 1 üveg Mária-Farinna kölni víz, 2 db 5 frtos 
fekete bankó, 1 db 1848. magyar nemzeti bankó. H a u z e r  Antaltól 1 korsó 
1766. évből, 1 tál metszett díszítményekkel, 2 aranyozott szegélyű pohár 
díszítményekkel és feliratokkal, 1 sárga rézből öntött alapzat díszítmények­
kel, 4 művészileg kidolgozott diszítmény-miutadarab, 1 gyilok markolata 
rococo időbeli díszítményekkel, 19 db mű-mintadiszítmények I. Napoleon kor­
szakából, 1 db porosz fegyver az 1866. hadjáratból, 1 db. 1848. forrada- 
dalomból való magyar zászló-lándzsa, 1 pecsétnyomó I. Napoleon idejéből, 
1 pecséfcnjmmó (szabó céh). H e c k e n a s t  Edétől 1 szelence az 1416. évből 
metszett magyar vitézekkel és díszítményekkel, 1 db emlékérem. K l i m k o -  
v i c s Gábor főhadnagytól egy 2 frtos magyar kincstári aradi bankó 1849.
A k a s s a i  c s i z m a d i a  c é h n e k  főkönyve 1673 s 1608-tól kezdve, VI. 
Károly királynak okmányilag kiadott alapszabályai a kassai csizmadia céh 
részére. A l b e r t  József kassai csizmadia céhmestertől 1598. évben Kassa vá­
rosa tanácsa által a kassai csizmadia céh alapszabályait megerősítő eredeti 
okmány (függő bullával, ellátva Kassa városa címer-pecsétjével), csizmadia 
céhre vonatkozó kormány-rendeletek, Kassa város polgárainak kérvénye a 
helytartósághoz 1790. évben, megerősített cikkelyek a csizmadia céh számára 
1724, Ferdinand király által díszesen kiállított s császári pecséttel ellátott 
bullának okmánya a kassai csizmadiák részére. K l i m k o v i c s  testvérek 
ajándékai: 3 db régi utánzott szobor, 1 db perzsa tintatartó, 1 db római 
kilincs, 8 db kalkspát, kisebb és nagyobb, 10 különféle ásvány, 1 db csiga­
kövület, 10 db régi magyar pénz az Árpádok korszakából, 1 db francia 
bankjegy, 1 db khinai pálmalevelű legyező. S z a b ó  László Pesten 1 db régi 
napló 1600-ból, Kassa városát érdeklő, 1 db muszka-amulet. M ü l ln  e r  F ri­
gyes rajztanártól 1 db Becs városát ábrázoló földrajz Mária Therézia idejéből. 
Dr. F é s ű s  György jogakad. tanár, régi kassai magyar szinlapokat. W e r f e r  
Károly akad. könyvnyomdász egyleti nyomtatványokat részint ingyen részint 
jutányos árért.
Minié nagyszámú és becses ajándéktárgy az egyleti tárakban yan elhelyezve. 
Részint a többször említett okok miatt, részint je iig  mivel az őrök r e n á e s  s m u la s z t -  
batllan tanári k ö te le s s é g e ik  által Tannak fölötte igénybe véve, még eiiig  Mományos 
szakok szerint nincsenek rendezve; áe mihelyest a helyiség megtörni, az igazg. választ­
mány több anyagi forrással, az őrök pedig idővel renielkezeninek, a szakszeri rendezés s 
a tárgyak megjelölése a t. ajándékozók neveivel azonnal arankába fog vétetni,
e i
Az imént említett óinál fogva a titkári hivatal vezetője sem moMMott m inta  
egyes alkalommal m inta  t. ajándékozónak kölön-külön irásheli hivatalos köszönetét, s tár 
ezt időről-időre együttesen hirlapilag megtenni nem mnlasztá el, ezúttal összefoglalva az 
ajándékozásokat, s az „Évkönyv“-et minién egyes ajándékozónak megküldve, az igazgató 
választmány nevében kedves kötelességének ismeri mindazon t. c. tag és nemtag pártfogók­
nak, kik intézetünk tárait felsorolt nagyszámú s becses ajándéktárgyaikkal gyarapítani szí­
veskedtek, a tudomány s közművelődés nevében meleg köszönetét meniani, s nem malaszt- 
batja el egyszersmlni a tudomány s közművelődés hazafias lelkű barátainak jóakaratn figyel­
mét intézetünk tárai számára jövőre is kikérni
Általános kimutatás a tárak műtárgyairól.
A . Régiségtár.
D arab
1. A g y a g b ó l  és p o r c e l l  á n  b ól  v a l ó  m ű t á r g y a k  . . . 1 3 0
Ezek közt van:
1 thea-service valódi kbinai porcellánból;
f a je n c e - k o r s ó .................................46 darab
f a je n c e - t á l ...................................... 30 „
porcellánból készült tárgy . . 40 „
2. É r c b ő l  k é s z ü l t  t á r g y a k .....................................................  3 2 0
Ezek közt van:
kivert d isz ítm é n y ........................... 50 darab
zár és la k a t.......................................10 „
k u l c s .................................................. 20 „
kancsó ............................................ 25 „
régi sa rk an ty ú ................................. 15 „
3. B r o n z t á r g y a k ....................................................................................  7 5
És pedig:
f ib u la .................................................. 20 darab
k a r d .................................................... 1 „
szobrocska . . . . . . .  4 „
g y ű rű ..................................................16 „
s p iv a l- te k e rc s ................................... 7 „
4. K ő k o r s z a k b e l i  t á r g y a k  (Obsidian késpenge).......................... 4
5. F e g y v e r e k ..............................................................................................  6 0
6. S z ö v ő t t m ű v e k  (textil A rb e ite n ) ..................................................  8 S
Ezek közt 15 párnahaj a XVII. évszázból.
7. Ü v e g t á r g y a k ........................................................ .....  . . . . 3 8
Ezek közt 4 velencei pokál és 2 üvegcsillár.
8. F a f a r a g á s z a t i m ü .................................    4 5
9. K ü l ö n f é l e  t á r g y a k ......................................................................... 3 6 0
Ezek közt építészeti m in ta: 38, régi kártya: 30 tucat, stb.
Összesen . . 1 1 1 0
IX.
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B ,  Éremgyűjtemény.
Eégi pénzek és é r m e k ........................................  1 1 5 0
B an k je g y e k ...............................................................  5 6
összesen : 1 2 0 6
C. Könyvtár.
1. K önyvek ............................................................... 1 2 5 0
2. Okmányok és térképek ................................... 1 4 5
összesen: 1 3 9 5
B .  Képtár.
1. F estm ények ........................................................   6 7
2. K é z m e ts z e te k ...................................................  5 3
3. Szobrok és gypsöntvények, valamint a kámeák
gypslenyomatai . .    1 4 6 0
Összesen: 1 5 7 0
E .  Természetrajziak.
1. Kitömött madár és á l l a t ..........................   4 6
2. Tengeri növények..............................................  8 9
3. Kagyló gyűjtemény . . . . . . . .  6 5 0 0
4. Ásvány gyűjtemény .    2 1 0 0
összesen: 8 7 3 5
Összegezés.
I. Kégiségtár, á l l .....................  l l lO  darabból
II. Éremgyűjtemény, á l l .......... 1 2 0 6  „
III. Könyvtár, áll . . . . . . . .  1 3 9 5  „
IV. Képtár, á l l ...........................  1 5 7 0
V. Természetrajzi gyűjtemény, áll . . . 8 7 3 5  »
összesen: 1 4 0 1 6  darab.
K a s s a ,  1874. február 24.







1 8 7 3 .  frt- kr-
január I. Készpénz-készlet 1872. é v r ő l ........................ 105 32
A dom ányokért...................................................  32 68
Pártoló tagok d í j a i é r t ..................................  381 —
Horovitz M. a la p ítv án y á é rt............................  100 —
Klimkovics Ferenc alapítványáért . . . 100 —
Répászky Mihály „ . . .  125 38
Gróf Forgách Kálmán „ . . .  100 —
Gróf Forgách László „ . . .  100 —
Gróf Zichy Rezső „ . . .  100 —
K am até rt.................................   5 —
1149 38
1894.
január I. Készpénz-készlet 1873. é v r ő l ......................... 119 29
MAURER REZSŐ, s. k.
id. pénztárnok.
Kassa, 1874.
Ezen mérleget számszerint, úgy szintén a bevételi mint a kiadási 
helyesnek találtam,
K a s s á n , 1874. februárhó 21-dihén,
Ungár I g n á c ,  s. k.
yálasztm. tag.




1872|3. évi pénztári számlája.
Követel.
1973. frt. kr.
Szolgadíjak és n a p s z á m o k é r t ....................... 124 15
Irodai szükségletekért . . . . . . . 20 09
• Szállítási és fu v a rb é re k é r t ............................ 99 33
Vásárlásokért (leltári tárgyak) . . . . 53 —
Festői s z á m l á é r t .............................................. 160 —
Kőműves munka sz á m lá é rt............................ 325 38
Asztalos „ * . . . . 65 90
Lakatos „ „ . . . . . 8 90
Üveges „ „ . . . . 58 21
Vegyes fe lsz e re lé sek é rt.................................. 47 63
Nyom tatványokért............................................. 66 60
december 31. Készpénz-készlet mint egyenleg . . . . 119 29
1149 38
január 1-én.
MAURER REZSŐ, s. k.
id. pénztárnok.
k ö n yve t  m in d e n  egyes  té te le iben  á tn é z t e m , á t v i z s g á l t a m  és a  legjobb r e n d b e n,














10 Bellaagh Sámuel. 
Benczúr Emil.
Benczúr Vilmos, f  
Benedek Ferenc. 
Bernáth Bertalan.





20 Id. gróf Csáky Rezső. 
Cséplő Péter, 




Gróf Dessewffy Dénes. 
Dessewffy Sándor. 
Dobsina bányavárosa. 
Dölle Ödön. f  










40 Gróf Forgách Kálmán. 
























65 Dr. Henslmann Imrek 
Horváth Lajos. 
Horovitz Mór.
Dr. Ipolyi Arnold. 
Jakab  Péter.
70 Dr. Juhász Mihály. 
























95 Kövér János. 
Krajnyik László, f  
Krajnyik Mihály. 
Krenner József. 
Krieger János, f  
100 Kubinyi Ferenc, f  
Kuhlmann Ferenc. 
Kunst György, 
liang  Imre. 
Latinovics Albin.






Macher & Roszner. 
Mácza János.
Maffey Gaudenz.
Dr. Majorossy Géza. 
115 Maiéter Vilmos.
Ifj. Mandl Pál. 
Mártonfy K. Márton. 
Mathiász János. 
Maurer Adolf.





125 Myskovszky Viktor. 
Mocsáry József.
Dr. Moskovics Jakab. 







135 Novelly József. 
Novelly Sándor. 
Novotny Ferdinand. 
B. Nyáry Ferenc. 
Oppitz Károly.
140 Orbán Bertalan.
Dr. Óváry Endre, f  



























165 Schmidt Károly. 
Schmidt Lajos.








175 Szakkay József. 
Szakmáry Károly. 
Szemák István.















Itj. Várkoly János. 
Vaskor József.











fÜliután a sok kiadásra utalt egyesület pénzforrását csaknem kizáré- 
lagosan a tagsági illetékek képezik, tisztelettel kéretnek a helyi tagok, hogy 
illetékeiket az intézeti szolga által kézbesített nyugta átvételekor lefizetni szí­
veskedjenek. A vidéki tagok választmányi határozat szerint először levélileg 
kéretnek föl tagsági illetékeik beküldésére, ( M a u r e r  Rezső pénztárnok úrhoz, 
K a s s a ,  fő-utca, saját üzlethelyiségébe) mi ha bármily okból bizonyos határ­
idő letelte után nem teljesül, mint ez az egyleteknél országszerte szokásban 
van, a posta-utánvét fog igénybe vétetni.
Jelen „Évkönyv“ az egylet minden tagjának, sőt számos nemtaguak 
is megküldetik, azon szives kérelemmel, hogy körülményesen megismerkedvén 
az intézet életképességével, azt erkölcsi s anyagi támogatásukra méltatni ke­
gyeskedjenek. Az anyagi támogatás leginkább új tagok szerzése s műtárgyak 
ajándékozása által eszközölhető, mire szabad legyen hazafias bizalommal föl­
hívni a nemzeti közművelődés minden barátját s barátnőjét.
Az ajándékozások, melyek e füzetben közölvék, 1873. dec. 31-éig 
terjednek. A f. é. január elejétől befolyt, már szintén tekintélyes számot 
tevő ajándékozások a f. egyl. évről jövőre kiadandó „Évkönyv“-ben lesznek 
közölve.
Ha a tagok névsorából valaki kimaradt volna, az illető hivatalos 
tisztelettel fölkéretik, hogy becses nevét, állását, lakhelyét s tagsági milyen­
ségét az egyl. titkárnál (Kassa, prémontrei társház) szíveskedjék bejelenteni. 
I t t  jelentendők be az új tagok is.
Az 1874. márc. 8. tartott közgyűlés azon reményben rendelte el az 
egyl. „Évkönyv“ kiadatását, hogy a tetemes nyomdai költség födözéséhez az 
egyleti tagok, sőt az intézet iránt érdeklődő nemtagok is tőlük kitelhetőleg 
lógnak járúlni, követve a közgyűlés buzdító példáját, mely az indítványtétel 
után azonnal összetett e nemes célra vagy 50 forintot. Ez összeg azonban 
még csak igen kis részben födözi a költségeket. Szabad legyen azért a t,
lü i _______
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művelt közönség hazafias áldozatkészségéhez fordúlni. Az egyleti tagokhoz a 
titkár aláírásával ez ügyben hivatalos kérelem fog intéztetni. Bármily csekély 
összeg köszönettel fogadtatik. Vidékről a zöld posta-utalványlapokon küldhetők 
be az önkéntesen megszabott ajándékősszegek, címezve a titkárhoz. Az adakozá­
sokat a titkár nyilvánosan, hírlapilag nyugtázandja s köszöni meg.
Kelt Kassán, 1874. jun. 15.
Az i g a z g a t é - v á l a s z t m á n y  n e v é b e n :
K á r o l y  G - y .  Húgó, s. k.
egyleti titkár.


